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xfor'5 fttioctnt 
TMUS, TWO lN»|.f.\kS PER YEAR 
NEW SKKIES. VOL 18. NO I. 
TIIK WOKI.II IS (tOVEKNKC II M' yr, || 
' ' AK ANI' l'"lyT» Ctirre IN ABTANCB. 
PARIS, MAINE. FRIDAY, JANUARY 25, 1867. OLD SERIES. VOLUmg* 'li VT/V 1 l 
ii r. uAfORD DEMOCRAT. 
rciLHMiD (t ilt ru»»« miiw mx 
WM.A PIDOII* Co. 
rinriiimi. 
join j rrimt. r *tt«». 
T I R !>■<"•• •»>< > 'li I'rMi p#f 
«•«' •• * !•••<'• I • if m «J»* 
ImwI. 
~f \| P>NH|ill k < • I* Ulito h .ft... 
M •»I ItS ^ MM J* ^ ) «k • * R. 
HiIm, I '■■■>« »i K».' <«, •»» • » ■».{ a|rM< J-Hi rKOriM. mf »«»** 4ntiif«iM miti 
vmoin t dptoh. 
ATTORNEYS AT LAW. 
AllWOtif (af»nl) Twyml t 
5K>R« AT. *ILLAt.r. 
IW ml lk* ptn m *lita4 k* r> Uaw 
r.<iK«Uf uImimw f ».• Im f.Rr<l ii ■■ 
\<l >U «i •>< "aUiMt a»J ikfM M»«. • aii#«if J 
I lit I Vm*. •• ki" (<r» %!•«• r«» mm I |.il» 
iMir»«f i* W« I' ■!■!»<»■»«. 
M • • I I » M ■ W \ II. n 
N««m, (.( «. !•*•> 
SAN LfcllSON A BKAHCK, 
ATTORNEYS AND ml NSKLLoRS, 
% md I *. I IA • IM \(r«U, 
ViKN 4% MK. 
C" C H M IllMI 
OKORO K A. WILSON. 
4 «aa>rllor ami ttlornr* at Law 
«ol tll PARI*. *r. 
rr I'-itWd>f fir ytU U. «A 
o. i> lilt BKK 
( oun«rllor ami It •inrj at Lav, 
Bi'i kriei m sa%i\r. 
4il iitit' H RmIi I «j •*! l»« iW f»« 
0, » ii %•>. H N 1*1 Mi*# 
(' I !>..'• CfMMM f«■ T11 Iil<«i»4 •« irmm~m 
kU 
unocll POSTER, JH. 
{oaaM-llor ami Uiarirt at b«' 
nrTiir.i * %i%>:. 
r»«. *«•. RotMtx. •••< R*ri r<l, p<aapll« • 
• • WJ •• «• J 
O. W. RL.\!ICIIAKD, 
ttljrirv and ioan«rllnr at l.4» 
riiroKi> roi^T, a r 
A(*«l r-f ptfT— •( %!•••>« «( Pal 
• 4 
B3LSTE R fc RICHARDS, 
faaa«r||f»r« A. U«, 
Bouutiea, B»«'k Pay A Pvnaior.*, 
II I ri »: I. i». 
ov * M* 
w ■ W lallfil I B 
8 c. AMhJ WS, 
Councilor an<l Attorney at lwm, 
at • kmu :». n«f»»» 
fy V% I r» I« < t •■An WaJ sa 
A m*i *aar «•§ g Ma * «"%•' 
ATWOOD CROjOY. M. D.. 
hi « kt icu». a#. 
S. II. W KM Bk.il, M. D. 
PfllMtm 1\D MKU:OV 
w».«r riRK. nr. 
D. B. ttAWYfcU, M. 1). 
PHVSiriW \\\) >LRi'.KuN, 
i*<»i rii r%a»a. a» 
flf »in** la l>. 
Dii. iv jom:s, 
3DE1SXTIRT, 
rr r»«U •«•»» I»•! t. *». »»», «r % «lit 
•4 
C. K. KVANS. If. D 
I'lnsHIN INI) MKUON, 
>«»*» «ir %ii.i.%«;r. Mr 
f>f I". ^i« folKaUf 4t*i 
MM *4 ik« l'-v* >« (l^> Mrt |M) Mil 
• • 
I. A HI I k Ml). 
PHYSICIAN AND SURGEON. 
/,.#«•/ W •(!>« rrt|, /» r a ■»■<»«> 
«l 9mmp y«4*< rtfy. 
|m. 4r».»r«.! •»»•*»• Ml Ik* <4>|fM 
U»M4 m<i » ; »' • 1 
j|r— *'»«* « t VILHUK. W.I 
• •••■••> ft 
|Kl !>»<••««% •"» 1 H •», 
|.am il '.m, 1 l» ,ri-4 1 !»• W *1 
•act"- l» • 
» V il.fr/ J IHm tif". l*« 
U W M I IbWfM * ••• *| ». I' 1 
K>* J i !*••<•. I* I' f««"« "4 'k» • ««'i 
fn^llll — ttflt. W I* I tt 
DRUGGIST*AND APOTHECARY, 
• »••(■« ii 
PAINTS. DYI-iTOFFH, OI.ASS. 
BOOKS* STATIONERY. 
RITRKl, «r 
;#**«••»' lk*|Mf*)(r Fl I Vr< ■* 
>y» m i< »h pii^tim « im .'I'll '■ Itf Offif | 
MIHC KI.I.A N V. 
BEHIND THE SCEBEJ. 
•' K«»»ir •'Hock i»l m llllm tn Wbai 
ca» .1. »»irt brr ao? Sfcr la u«<i»il* »>f< 
fin to*I I ban tk» rlork itarlf 9 
It » an • » a r»jw m *bt< b l.t jri 
A»»rT «ilsinj—rat brr I »!j»nifUant U< 
wir»-l " ailk ilrapri i«« ul raUoxlrml li'T 
*" I'oor Ktlcn. »br wafwj. " b • «!il< 
4rrvm > o«r lvl« ba«« been onlftrd m lL.< 
» rM. 11 «r r par» nt« <|«a4, tbrir valtk ir« 
f»u*»aSI* t«-» pr»*.i to ac 
orpi a r*nt tbat «b» ba» Mrt laboriowilf 
«H». imi Uara iigbril 
ajan )»it 11 tbo <I>k'a li-|««I font rbica 
r«l lb* kali bo«r 
*• SIm dor* k*l 
pui;U4 littl* iluati I " TWr/ 'a • fm- 
tl. '»c *b« mailer iVrbapa abr im •>« k —ob. 
•War. •be BlM br »K-k. I II tr»l JtaN-tl 
iajairt—ao. I Tl aifwH " 
llr I »r* tbr w .r la arp* ocl >>l Wr lip* ak» 
■ a< tip m brr oaa mo« a>ljtt«tntg a 
grrr abaal o«rr b»-r bla> k atlk 4rr«, a-. I 
t« in| tbr of a «l i».-t li lit# l«rowr *i I 
art b-Miafl. >•» •»•»» cri•*» « r>>*r am- it£ 
il« lnmm n;< o* nam- '<•■) m • •« likr 
tbr bU*o«a »f b*r n«a rb. ek. 
•• 1 iloal iK.nk it »• t""t •now." »U 
|<o«Mj<ml. looking •* ibr |frjr, lbr« at- 
iki, u <b# 'lr*-w no brr |»rVtil_? fil- 
li»£ |lot'< "At an; rat*. 1 aba'.l walk 
«ftv faat." 
« m m-- »' J XI* | ( tr:. tr«| 
»r«ti'mjU- « m rftnl ap| r jrk*--] brf. 
** A nnte. Mm l^art It fi»- mm« 
All! ik* r- •»<• «t« •• »rr»l >hi'lri in iIm 
'•arkcmwnJ »•>«. »• •Iw brx>kt tW »rrnf«-«! 
lr|', Mil (ItlH'nl »«rr |hr ilelf «lr. rrrin 
col rr4 •ilk a bright, ktlf •opporaa- 
rU mb !• Ji*pli»( tkr nwn of ker muqik 
V«t (W !»"•«■ •»« a tvrt ii«pl« one. (fit 
•II 
• l»»»r Uim Avon May ! prun- 
i* W«*rll tkr |4r*< ir« of JU> Ml»pai««l»{ 
*«K» to Irtf iW rvrm 0|*f» lo-nigl.t"' |"i». lea® 1 (titur a Krii«(r to loflml Ih». I 
• II < all l"T *-»o a* ka.f pa*l ** >«-i \ iftr 
nv>»l i|r«utr4 ala«« an l ««kp-. t 
l.a ira »•»'mrti«»ljr •■•pp* t lL* note into 
tw r txiti*, u if frarfol lr«t tkr »m ptc- 
t >rt on tSr aall »kt»aUi rat<-k a aigkt of tk«* 
*!• ^ai.t • Lir >fiaj.hjr. a«U pjr*v**-«i larr » it 
<lv*ll ikr- *y "(frrt ni«k rj« that u« 
tU Burkt Ho»*|ilKrr llir«a)rk tkc ra har.t 
fl<>« uf lulrbr i(r rr>»« 
Mraatior iW j*»< li^Wt of IMjIh r >a> 
faJo g a«a« fro* tkc «!n ar» r ->>oi on iW 
tkii<| I'M* of a Ih»>iw tualr I on IMM of 
I Wow itirvtl aL •• Jmiil itipritaluiitjl 
•In•* lb*r»<4 »lib* u»ih» •••*<! 
*t>f. •iftf 
Sir ularU < ut of L<rp«a{ with tkr * ka'.«- 
Wy —4 y»iil»-Ofwir» op»rt of tkr lyarl 
isa<»t an a :»•»!» lianW") <lrr*« i4 lu«lrota* 
|mlpl< »*lk, Ui C«" a* ike ii»«a of r»rr, 
ikal la* ea lk laMe U«iik Ike ■ >>4u« in 
» .-La manner ikal * <•» tooki «r* tko c >•»!♦ 
lnma»n|—a »• U bonkr of |M»rpU> «*-l««t, 
< 1^*<1 oa ri'l r •: ie • tk a fl Ji of »li tr 
poit.1 Lair. J rf poor I. Irai Wataill «a« 
iioikm; n. r« i«i|M>rta«t tkan a kari wo*k- 
Hv" a'oi patjrlj |>a>J iln ••n.akrr 
>U la* oa ike k tie oktlr M im fk« rot- 
Kr«, ailk krr t! »»«■»-J rkrrk pr< mc<1 rloa« 
a^ainri 11 p !<••, a»> J k*f •ImOrr fifur* 
paitiallf < ten J l.» a roarar p!n>l 1 •• ar» 
!• I >La * I. «k U tin iitfii^tiart contract •> •« 
ufker lor* k-a-1 l>or» oitooaa lo ihr pun 
• kr » a* a**ff«ring 
.*• e> or lo '«■!•« '< »r« «« frwm 
li*r<l<x*df«<li-li, »ixl rrrfX #ofiI* •*.>«« 
Mf • L*»k, • .{li #t« f. nm k4r«ik U- «J» 
in| Ulli^l. g->4 « krtotk ;<il lu lU 
of I We 4 of. 
** * *'•*• • ft*J Kit**, kumrjlr 
mf ifcr i*«rft. 
•• I. tor*. i» «t 
tbftt ll>« •• (M. Jrw!" 
"Yn,*«»V M otlnr. *rU. 
I rowM Ml tmmg'mr mk% ) 4«J nut lONr 
awl fa ll«ft INM iBfW ftffomtod ; fa* | 
knr>o iWf Mti » »• ftr« ftWk 
\% by «li4 }«>» *'M »*•«•! l"f »«r 
Elk a Irn-J t» w»»W, Uwlji 
" I m *<4 k. I.avra »t Uft«t I kt*« 
r.ot % y»i ■ Nlil In nljW. ftM 
lilt 4" lu* Mil it I k» I ft i "lie 
•HI. I.fturft. «|o l>.4 )lri« j.M»r Jmrtr. »k» 
»t<lr4 ftalkftll^k prr««-|4lt>l- *p«rkl« in 
I* r rtt•, ft> -I ft |«r»u4 <| h»i r m k»f l«f* 
•* I in) MX <| • • I • yrt a« l« *•-• « [4 
• hmrny. IW al k»k wUrt »n>l |n »«4. 
.J. trral Y<>« k •• k> •»«i«lllM l« ft tin 4 
U*lp Ui f «N» 9mm (• Il •• owl* #.* 
• III I to »fc U \\ I mi •»!. » i/fc to 
Iftfco ikfti <*r»M kn»r. |*4 rwtiif ik( »"> 
rj for H, | •:.«!) ik n bt «■•»•!>U-l to f»r* 
ktw •ktuirr I r* ,««ir* 
" 
l4«»» K*9tj ftn- u <lMn H Wr hwinl'# 
« UW «l«b ftiift |.W-ft.< K- » J • 
" K»r Kiirft, Jftft Will MH r*i«M W» «r- 
r*|.« ft luftn tr m mr 
l.ltr* A" >k krftil Vrtk • JTfttf ••*!>«. 
M | »• »n' 
I-ft .rft l tr >m KHm to ikr dr*M 
«Hkt(«r |» iv I *«tll feryirmr. >«i 
•§.»«!* * briflM •MfM'ftl m»4 I" *«rifc* 
Wr. 
•• Ixl M ltk« iW 4r»«l ko»» f.lWft!" 
•k« r*ImcJ The oftik ti.i U fMl 
what I w>! I cm stop at l» I'lunr'i ■» 
lU aij bkk »n>1 order tW win* fur ) uu. 
V •<* ■ill ik»»i U tfrtHkj* mWm «MlcO«rl 
)<Mir«rl( up i littU Y ota will ht 
Nell fm 
Kilrn hr*il*lrtl a ■omrnt 
•• Hat. Uiifi—" 
•• No bit* is the matter, if jwi plruc. 
N •*11." ItugM Uuri (lerfvlU, 
to loM the rn b Jr» a* into a 1 tt!« l>a»k> t 
(Kit stood on the t*t»)e heeida it. 
** Wbrrt is it to *o?~ 
"To Mr». Ki IiUt'i, ia Kieara »tr<rt. 
M Kt l_*urv •Lit i« the Miiff?" 
** Nothing, only 1 am folding this iir«M 
■rone," returned I-aura ina loa lokv. It 
• u will that Kl!in J«l n< t Kf itw irarlrt 
l<'u>b I Wat roar lu br r Irirml't lovely rkrrk 
a* »tH" itov>l aitk Iter bak to tbr jr l. 
M>x>tkiae tbr lii«trt»u« Wrradibs n4 porplr 
• iik. Jin. ISnbln'i! laurt »»• alwtt 
aorr->r that iW l»! »oluntfrrr<) to {o, but it 
wn too late to relrart brr offrr now. 
" What a »rlfi«h little creature I ant.*' 
tbr »u*r<i •• I* wr Nfltj It the aton- 
ry a» wn h. an J cinn t go lor it brrtrlf. 
ai»J it i« n't at all likrlj that 1 ahall — r 
Kl >riaa I «ill jf»—there is an en 1 of it.'* 
" Thark you. ilear I.aura, it u *o kind ot 
>«>«.** »a»J I.Urn fervently. a* Misa A»ery 
to The bnUi'lr With the t>a«ket on ber 
arm. and a bla»k eeil drawn rl»*»ly m< r 
the I rown aeleet IhiimtI. *' She own me 
tbnr dollar* for thi* dr« •«. and ibrte are 
•rtrn dollar* «>n tbr old a< < ouat that *h« 
bit we«rr »# t par! *e 
"Ten ^llar*! 1 II eollert it; nArr 
l. ar," *aid I.aura gaily. a* *he Jiupprar^U. 
wbtb* to poor Kllen it a*)anl a* if the •«**• 
■bine all do-d out with the prt-oenre of ber 
jeawtilul fnend 
It wit nearly du*k abrn VI •• A eery, 
• im wooing «p all her rwoluiHHi. a»«»n«led 
the bt O • • *tone stepe of the Rirblet man 
•h« an I rang the ti«||. 
•• I* Mm Birfcl y a' L<Hor?"• 
*' W liit '» (oui villi Mr*. Ku L- 
lr_* *"* ltkr<l ikr trriint, ••ipi('iu«*N rT»- 
i-.jj iltr htllr bukiH thii ib* rtrrirj. Lau- 
ra Lit Urr iijM. Tlita wmnrr from arrtanta 
• it an rniirrlr m« • ij- r»rnr to Im-p, \ct 
how oft« n n. i«t pone l.licn k»«« rti<Jur«J 
tl. 
** I hjtr«* ra!l«-'I to l>ri«| Ir tn*- a ilrni 
ikil «a« fi'iMhcti tor Wrr." *kf »aul in a 
lorr of «|«iH Hijfnity. 
** 
•)—aS—ji • aril, I t'poM to«i 'J K«-»t 
walk in ** 
TU nra>t ron 1-j t* I krr tip at lira to a 
» rt ««f aittiag loom .»r b- > nr M rt. 
I: fc'- v. s p>r*f» Jimp of aK.i-jt f,ttr. g- r- 
£• u«l» drr»•< if in • r,ui*. 'i «ilk. waa • itftnjj 
Ml K' r»«» m k»ir im frtnal -»/ m ( <»■! 
ti*. Laura »a» tti«iMli gttitfiil that lU 
ki l n«l ! m part i«'*! *r!jr aUn 
|tic »' •< r»«l that Mr. K. -nan Kh klct «ll 
lounging <>n a t« J»«-t ia om- ul tbf 
• !■>« r* • *»*« Mr*. I«i< llrt lo< «nl up aa 
tl* arnanl uahcr* •! i« lh*- ftrw n.mcr. 
tovfg wnana, »Lat Jo too 
want?" 
Laura'* a h< • k liiijfJ at tbr U>w of roarao 
inwlrar* in aW li «L» aat a llfriw| Lot 
ab« r umit. lr*l Umlf to repl* a^rklj. 
•• | liair Lruught b<Mnf tour dr« «e, Mra. 
Kirklrt 
•• n l.»rr I. M ,.i W *» nal 
•• AW m id * 
" Vrn aril; la; «luwa tUm Jn ; it U * 
*11 rigU." 
I tut I. aura ihvJ Wr (loaml *ati«-ntly 
•* Mi«t W ijull a aM |ik« tk* Aonrr 
nulun -fitn d>tlar* an lK« old 
•croKwt >ni thrr<- for tb« drr*#.** 
•* It it not rotvrn n| lo-MjItl * 
** Hat. Mr* K kl» ». Mi*« Wainil! »* til 
ia ) m»*Ii tkf w.n*v ,* prr«i>t>-<l l.inra. 
'* Tkrr* Fltfriw,*'Mfl Mr*. KHUr, pel- 
utctitU Mrr cnj the j nung man ia iWr 
Tarkolt drrMiaj jo»» and rlaliuratflr ar- 
raiji"! Uair, ** I told jom jut ko« it voaU 
kr." 
" W'k«l Ik* Jrwcr ia iW inaitrr nowV 
•• aj j.i»Uljr i«kf<l I ton an. i-tt tlir firat t. mm 
rm-lfvrn'Ji*j t<* ttiart lay w»t« rr»c ia 
•Lat aia g> .. g on. 
•' Wk», »k«w i»prrtif*a| ■lm<anik nj 
f*nfW arc ilatanoai (or waiwt. 
)wl ark- a j kart -I'a.if' l a» •) >ar la*( 
i**M * 
** l«»t 'ia rla»Ar. lk>a, ikal "a •* (J 
»*hI FWriaa, «>ik >at Ukmf ikr 
tr »klr Ui »n«r |h* Wa-I 
•• Ja*t |i*a aa» l»arfc ti.at trn dollar l»iil. 
V ■ i«r umI |k« M tkrr ) " yum ai. t m%t.I 
4 l»-«t|kl." 
•" H*« I do «|M it, I Laj»j, -»»a." aan] 
I'koraaa r*a»4ty. 
•• ft Met it •••« 
in »■«•» « f 'I •* pla>^*. I* drink 
yeut' If atuj i i.-aia," frvttrd M»» K>< L* 
I. * "It '• t—» l'*d. p^ninf a»» m 
fr>«a wm t i*t '•» wd»l||« *a tk>^» kiO 
r*i k*l«ito! W k; J -il ;o« *>ra sow; for 
yaatw !• 
" l4<«. Urimi, 'HT," »aidl|r datiful 
•■mi. Ia*"f d»•*«">< «a*lf |« a 
poatar*. 
*• l>o at lea* yoar laaprr. lor *t 
■a at aortk *k b TV.* tea-da Bar kill m 
rma| I' mak* av fonaaa. It akall taka 
tka W.a«U l*ara to tka of*r* torn* k< 
" I 
•* N »aaaww tkaa iaa ackin will daak 
m I be p*n l,k» all iW rrH *< our rutlea 
in iW air. Sbr vua't tun »«%." 
-O. *f» she Will, nr i«rclnUn «)«• 
■a, wnt tnJ iff. 1 »hill h»w| to ike 
point pent* mm. TImd 1 *11 p*f «m Wk 
tbf ■one* wuh intrnrM out of ■« ii<i*'« 
l«f of shiners * 
" An.l will you leise off » our gambling 
kibns? < >b. Iloriaa, tbe* will L« (W ran 
•f JM jh!" 
" I'rrUpi. pfikipi M(." rrtirnfd iW 
yju»g Bin insolent It. ** TW will he *ery 
Blk b ll 1 plrtlr " 
Ilotk lU ButWr ind her sow k»l entire Iv 
forgotten the pre ae woe al lA jo«n| girl 
who «u iIiihIih; m the <Ju'kr • !.*.]• ws 
Mir (be door until tkii moment, when Mrs. 
KitiWi, Uruikc ikirpljr ro«*r»■!. nw Iwf. 
" W kit ire jroa waiting foe?" ikr asked 
in it* If •' I bi«« alreidy told «o« that 
it «u Mot riMftBH-Mt t.» pit tkr Muaej to-. 
Bight—why d«. ■*! Jow go about »o«ir t'us- 
iarss?" 
11 • r rbeeki were flosbed e*eo bene if k 
tbeir irtifu i*l bloom of roujr. lad !*r chill 
gr• » ryes sparkled witb rising aa(cr, la 
I.sura Averj rt.uij->sedly adsinced k>r» 
wird She took one of lb« w*m Up« r» 
fr»*t» it* cl in • ikfll in.l lv*bl«d (be (U 
witb «irid« bin 1. who* l!iib of rings 
filled Mn. KioIiley with uioaiikafat. 
" 1 mm aorry ibit joa diaol |u> your 
)»•* d*-b«s. slid I.aura ijuietiy 
looking I lie imixed mother and ton in U>s 
lit e Lul 1 im not sorry lor inr orevrrenre 
tbil Lb- Lid tbe rfrrt of ofiram| my eye» 
to line I fur tbin>ter of Mr I'koriin Kieb* 
lajr. I will tike I be ten doltira. sir, to my 
ait k Irwwd. la wut will &nd it entirely un- 
artrsMn to g • to tbe elpense of tlking 
Miss I .aura Asery to tbe opart ts-Hgki " 
llurnn'a handsome oherk hi 1 (mwi 
f«l<—bis kaeas •|«i»< rt-d beaeith bn, is 
h« me« l»iniciUy took lbe bill Ir >•» his 
pwkrt book ind |da<ed ii ia tbe himl of 
tlx- imj«riti»e Ix-iuty, while Mr* Kicklaf 
sink l a k ickitl into tbe imkiunaii arm 
[dhrfwi 1——^-1 
H»fiM m*U on« (ktptnla rlurt lo re- 
Inrtf ki> lu>t fortune. eim in tb« moment 
of Jrlrtl wi) discomfiture 
" I am aorrj—Awkward uiUutt—b»pe 
t< u «ul i/fjrJ ■« ao explanationbe 
ilinat»rnl. 
** I rv<jm r* no explanation. »ir!" i>< 
Laura'* cold rrplr, a* alur witbirew from 
Ibv ajvarttn. nl. h*u;'W» and WM{>pr«Mrki 
Wr a* a iKIm of i<« 
>«f Lime.I !»•>!>• • ard tbr>ugU l!« twi- 
light Mhrti, with a burning rkrvk an-1 
twaiiDf krart. and it *u n«arlv dark ■krn 
o».« r Hi >cm »hr mlrn-.l Mm \Vam«!.'i 
fnrm frnty »*'••• glu* «f a | 
tual km. 
" Ha« k •>> »oon. fjMit?" aakr.l Kilra, 
ijn« *kit avrpri»«-d. 
" ll"rt >• tb- woarjr, N« lie, and tb* 
vine. »br said, thankful (bat ibr dim ligbt 
r< bid not Ulrii krr lell-taU Wainrr«, "and 
now »mi n>u»t jjrt wrII a* ta«t a* u>y ran.' 
•* O. Laura. I am ao win* b obli to 
iou." Mwl Klt*-n rarartlly. 
Laura atoopa-d tw km ber frirnd'a pair 
tVrk, inwardly rctl. :ting b .w mu b abe 
bat to thank LiU-w'a indi»p»«itton 
Bui »be •( »ff loll KIb n oI the ditrot- 
rry the bad unwittingly aiadr. wbilr foffilb 
mgili* gmtl« HiiMiow oi lnrad«bip, and no 
ua<- rur kn » tbr f»r« i.»- uuinrr im 
■ bik tl r nil mj»'ati I !!•»!• h L«etwe«-n < 
h a- llh ) a I La ira A»• r was It < 
nrrt »rr unm Itt.njr* (bit bring t rir 
t>«i rtwiri tn In ■ *urkl »■ I tl. • 01 »<•» 
of k •• ni 1 I-aiia from 
• > jiljr faki » tl |" t1 it » ill b**t- 
|>n |' tit' 1 b«-r mt» a I »»• '•( «><rri 
Mr mt> Mt« S» ««k« «t W 
T«»*. |Im Trftttw rip«*9 \V*»lungt«Hi ru». 
nt write* ; 
I of tbr iu >*t linking fcitarri of the 
prrttkl M-Wun i* tW |<o<rtKHi t*k> n K* 
M r. mm! Mr*. Vmi-f Nwtmr m k»lrr> 
uf tU » il mU llttl'iti |wl •IiHikkw 
If. TVtuglk lb« ir fc: taar *11 oulr tLro-*n 
oj. » rr. *nil» to lk»ir fn«n<i«. it bi »!• 
rrfli U niM I rf'iHf of ibr t»>*t Mritljr, 
in »Ik- N»«f Tbo (rMlr»«ii Ui't 
Ut»l*W* k* ••*•*»! Mft. >4»n»f'i ••(-■in 
ur mrm of 11« • « m«I •■umb < f iW k (W>t 
i'« ir». ■n l ill i«lxi«d wiilt (rtit fti>>o*>al 
irnt 'urMi. Mr*. i« nwrtiblr 
f Wf fn.iui ii l««ilrr o4 fbn kiret «•' •© 
•«>«. H i Mr SiMtr i« t-»>-lr>»il« •**••>•* 
k br'if rraiikibli j-.IiIh il or utWi«i>« 
roTxpicwo— bnrorfer* ** r*|»j> rt wuk tbr 
J .«•!«, to »< to Mil* for*if* (wfrri- 
•»»!• WKkr«Un<l mi «bo*« k«r>.l* tfcr 
• tl ilk if lU I'mllty Ul TVi« b* II 
tit >ir I r*«k>r k Hr»* *•>-! Kiroi i,rr 
till to *rtt Tltnl i*4 M Hrfk- 
mr. tn* i»« • }>■ i* b r. to «r»l Mr 
I stiij Mr s»in S*k gt l.-r I 
v • iwnot (ill to tint | ptiWWiil I'iffm 
«. in.I II g!*« a r * ik|N tu* to VI mf* 1 
■«f t >• *o- .««*. 
Mr* Cb.M.lo* «l*cl»r»i tbrt tbinki it | 
rt r» n-tag Hat a litt'» t" *•■'»•* 
|Um t*bo CM Mb* *wb «oM woatb- 
( 
rr I y i .at f*. og an wcfc of •> | 
BIm Eye* fcekiad tke Y«U. 
Mr Ldg* «u Utc at break faeI—(ktl •»» 
not an Mwoal aecnrrenco sad W »m I 
ItUtc dupowj to tw cmm—«b»i n> like- 
wi«« MMki*f M* So U -rtirwl brkitxi 
k>* arwapafx-r. i«d dnourtd ku »«<l 
wilboat tDUikuUy int reply. m«c 
<•» w*o<'i«ltW ■wioiy lULWi. to tkn re- 
mark* •>! Imk looking little lady oppu- 
wte. to wit. Mil. KJ{«. But ike «u 
£»'Wring lojfriWr ker iurrci for tW j;rat< 1 
final <xmUui(U. am*l wbna at U-agtk Mr 
l-Jg» k»4 jot doe* to tke last (>araf r»pt> 
»«-i UmI umU tkr p»p»r, It riM ; 
** I*»-ar. <1x1 n't jon »»* »ou xrt going 
to Wave a bun-lrvl dollar* lor my inn to- 
day?* 
Wbat for*'m (Ralker vkoctly it «u 
apokon.) 
"TW are aablra, deer; my old affair* 
an.- (riimf »kork»ngly ikakbj, and I realty 
tkink—** 
** O. pabaw! wbat *• tke nmm of Inins eo 
« itra vacant ! I kavr n't any mt+twy )oat 
new to lay ont in tnlm folliee TW old 
tur* irr gnotl enough lor any amaiblo wom- 
an U> wear." 
Mr* (rood ntk little mk that 
»kr »ai, rclapx >1 into obrdimt atlenre; 
•kr only nnkrd a aoft inward n(k, and 
[>r« —nl Iv bffin a nrw ta< k 
** Henri, will yon go with Me to my 
lunt'a to .iigbl r ** 
* at. jon g.» a. •«» 
"AW>! Wow wo«\4 it look?" Mr*. 
Kdg*"a temper—tor »Wr had one. tboogh it 
did n't o?t-n p*n>l< itarlf—ww l»trl« tm««> 
rJ " Yon are m n«|M<rtUI of (ktM little 
tttHiiioDi yon utnl to pay me omc! Yh' 
newer walk with m«, »..r pw k op mr han«l- 
kervLi.f or notice my drees, u yot» did 
Well, a fellow > »n't bo lorr»rr waiting 
na tl*r> women, ran U'' growU-d Mr. Ug*. 
Y«m» rontd be |Kil>le enough to Mn 
\Yalun la«t night, wbrn yoi»5ie»er tb»a ght 
to uk wWtfcrr I wanted anything. tbougk 
torn knew perfr* tit well that I bod ik 
br»l»<V. I iluo't be Ire* e you <are to 
n»c< k lor me a< jou owl to do T 
AnJ Mr» l. l^r kmkrd eatremeiy pfi ttjr 
witk tear* in her blue ami a <|oi*er in 
ike round roe; Ii|m. 
I'.haw !' »nd fbe kualtand pce».»Lly. 
• Now don't be wily. Maria?" 
And in the »ti;e jeaterdar. von tveeer 
a*k«d ate if I wis warm enougk. or put 
a« »kawl around me, while Mr. Brown wai 
«o affect .onale to In* wile! it wa» nor- 
li»iir«* enough, Ilenry, it wu. indeed it 
»aa.* 
• I di*l n't know women were «uch fool*,* 
tai'l Mr r. tge «< r>e .jrrw on Ma ^r»n «— 
lo tYva *l» W Wa n« rtfN lly 
■•{■ending. * Am 1 tke »»ri of man to 
r^ake a iunni of mjaelf doing tke polite to 
any f*r1 of a female creature? l>id tow 
r »• r know tnc to Ir rof»» ioM whether a 
woman had on a vbawl or a ewllow tailed 
roat. ?' 
Maria folipwl tbe b!i»e eyea behind a 
little pv k«-t handkerchief. and Ifetiry. tko 
ia«a|f, tanged tbe Jm r lowd enough to 
give Belly in tke kitchen a n»no«« atarf. 
• llaming again * I do bel»e»e we am 
g< ng to have a •« <>nd edition of tie 1»> 1- 
u^e.' »aid Mr, Ia1(« to If that ewew- 
ng. a< he ensconced kia ni fret of lajquity 
n tbe aoutb-wr.t corner of ike ear at tke 
*ity Hall. * fio al.ea I. rowlo>-tor, can't 
01' What arc )m» waning lor? lton't 
k e w* 're Intl. and it '• dark al- 
ready ?' 
• In one m.uate. air.* *a« 1 the roodnlor, 
i« he belted a littlo • I tn with a 1 a«k»t 
>n board. ** X >w air, m«»* up a little b t 
if JOW please.* 
M. «.• J » ■ 
m i 4*<i l»«-l •»!.« to aot* «#p. bat tk ligkl 
>1 the li»p. hllmf full <>m iW |« arIt lorr 
kM'l »"'! •*> H'i folJm u ..ft tfW 
ba atfrrrd bi« nittj. in t did m 
»r- 
H kot Icaal/ .j«r «n»*4k Im- lorwtalU 
u »ba •♦-I • a hn »wl«*lging 
mil*. Rr*t »iul*l! tU i«n <4uf 1 |J. 
W« IIWn «w? ai,it IxiMhfM ku 
M *14 ««r. ir4 mh like aw tbmbiaf tkuvt 
■« aa ! (Wrt, .Im. •« <traon « nil 
»*rr krr f*< <*. tit ! iW f.^bi ,i ii dia a* a 
«!)<•• «|>p bat tbo«o •»» prrttj aj««a?*- 
Tbr U<r po»««-.a<»r of I a I4aa t^rt a»4>- 
•>»d •It.fbfly. a*»l dr»» i*-e atmla rlottr 
kfua I l» r •' nld»f 
4 Are »oa fnld, Ma.? Pit? fcaoar "• 
• war rig mi >bawl. I 4u w*t —^ 4 mT* 
»If." 
Mr di l lit rrfaw—aW -■"•''•''d '"■< 
nitl ifxi! >|« for kiaa. twl »t 
v -t a r< o*ai. 
\ ff„«KU. » Hi* •»*» ^ 
kl« r,tr. taprrtotf *b»«l- 
t, r. ^ ikm a* tbr «#>«•■( ladt ImimM 
^ »'♦ to tba eoadartor ba aa»d to kw- 
rff. What a ibolrr. loarlj httla baailf 
tWra •• aa^tbinf I aloira »a a voaaaa rt 
a prrlli batni Woadrr alol k<td of a 
K>otb lb boa got' It »o«f ba 4aligbttol 
f it «v rrMp>ob • tb tbo ba<r Clafw 
ib tba It- 
Bat pl^o*.' — aboaoac that BMatwal 
«««r aa; ba—J*4 »ot tata p»aa*aa *a •' 
the **il. ao Mr Kdge't 
blur **»d damtl 
** Ha«e jom raoa rMM|k. Mini 1 (mt 
jam in crowded. Pray ait • litUa Cnmur 
to 
•Thank yon air,' ■»< tk* wfl reply com- 
ing trom t»kiml tkr ml, aa Mr E4fr rap- 
Iuroaaly reArcted.— Lk« u tagtl'i from 
I be |looa of » dark t loud Aixl ki* kwrt 
(ttr ft load iku jp u the pntl; ikoaldcr 
loocWd bia own ikm« ottrroai ia t keai- 
lfttin| aort of «ar. 
* IWrxltdlr (kit it {rtiiaf <]«ite mni- 
be,* tkoogkt ke. »rxl tkea ia aa audible 
w bia per. 
* Wkftt woukl Maria MJV 
Tka re at of that loag. dark, raiay ride 
*u ilrliaoai with tkat ^n«kkr a{tinft kw 
own. How fftilftntiv ka jumped up to pall 
tkr at rap tor her — by iom favoring streak 
of lortMM it kappp»fd to bo at tkr wy 
mow Urttl »Wrr ba intaadrd to atop. 
And under tba rmiarti>rn at bard It 
blame him whea the car atopped ao aod- 
drnlr thai »be caught at bia bawd for awp- 
poct. for tbr xjacese ba gin tkr plump, 
rnowy [.ftJiB Any m*n ia bia »enaea would 
hate door tbr aaoae—it wti rack aa invit- 
ing Utile lilj ! 
Allow me to carry jour baeket. Miaa. 
aa l'>ng aa oar patka lay ia tbr Mar direc- 
Uca,' aaid Mr. EJge coartrowely. relieving 
brr of brr bardra a* ka apokr And— 
aad—may—be yon would hod leaadi&culty 
in walking if you 'd lake ay arm 
Wail, waa a*t ii delightful! Mr. Edge 
forgot the wet ai rrata aad pitchy darkneae— 
be thought ha waa walkiag no roan*. < >aiy 
aa be appcoacked bia own door br began to 
feel a Itulr nerroaa, aad wnktd tba ktlle 
incognita would a t bold on qaite ao tight. 
Suppoar Maha aboaid ba at tkr window on 
tbr lookout, aa aka often waa. bow woald 
•ha interpret tuaUrra ? He eooid not make 
krr believe that br oaly waa ted to be pohta 
to a tair traveller! Beatdaa bia »weeping 
Je* la ration# in tbr morning; aha woald ba 
• urr Ui r*«-*U them. 
9 
A* be »tu^» .J it iW rifk aoab«r. u>4 
luriH.l around to btj ilk Uar ftfi lAfi. 
»««• • «• 4«tuni*bed fo m* her run lightly up 
Ibf il< rntrr likraur GrtCMHH Apol> 
lo! W bur»t iato a • hiUr partpirttion at the 
t«ira of ib<- y oa»g Lady'■ error! 
* I think tm o»u«t have axle a tmatakr. 
M ««,' be it nn»«nd * tki can't be your 
Uhmt.' 
But it *aj loo late—»bf waa alrwdv in 
tha brilliantly lighted hall, aad turning 
arvuBti thri w off brr dnppiag Labtlianla, 
ukI m*>b a 1 jw eouvtray. 
* Vary mu< h ullifrd lo joo for your po- 
liter. r*a, air.' 
* Wht, it '• my n/i.'' (Upnl Ldge. 
* Arid lupftj loo that you ha*« tl forgot- 
ten all ftrmr |»UMtn toward* the lad tea.' 
pursued the iwereileaa little puM, her blue 
eye* (tbey Irn prtlty') all ic a dance 
• itb »m»I ri »a» d f>p»rr. 
Kdge looked from cat!if lo floor is m* 
•earvb for a loop-hole to rutraat, but the 
a»ar*-h ■ *« unavailing 
* * «!!.• wd he ia tha no«t ibetpub of 
to tea. It '• tho fcret t iat I e»«r *a< polita 
to a la-.y in the ran, and haa^ me if it 
• ban t be tha la»t 
* You ae«. dear,' aaid tha mtabc Ihtla 
lady. * I Kiaeabal belated—I did a'I 
« a pert lo b- delayed ao loag aad had a\ 
any tdea I should awet wah ao aah atlea- 
Iiom ia I he <-ara, aad that from my on hue- 
bar I too. <.oo4aee« gracmmi, how Aaal 
l'r>a> ilia will enjoy the jok«.' 
* If iou tell the old harpy.* aaid F.<lge 
in deaperatioa. * I «hail aerer hear tha laat 
Iwn.* 
Vn * prot>at.W." tba provoi <*g r%- 
f»lr oi kit •if*.' 
* *"w *** Wn, dartiag.' mmJ Mr. U|« 
eeeaiagly. Tut •oi'l m; aa vtbivg. will 
jo.'f A 1W1 «mt to k« feufWO 
•t bj *11 tbr worU. 1 «ay. Maria, joe vball 
Wave tkf prtlitftl Itff in Srm York it jmm 
• ill onlj k'->p »«w *ball. epoe mj 
bonur." 
TW Urm ware mowtefT. an<l Man* 
ia| >ibUi»J, a* «lu t««U at; JL*4 l bet 
it ibe vat »b> goi tlkow ^>lea4»4 fart tkat 
blb-d lb* bearta a# W» b<* toaMb- fnee* 
eiib Mvt a»<J p*W« * »a« »ba« aadt 
Mr. K Ige a** • k«iba«d 
atoaa. 
| *rt; aill m( 4n«eaai la a poopU 
• r-^-r1® •*»*' fw» tWwaelrae to liberty 
It m a >i-e»u»g tbat owt ba ranal beter* 
it r*» Sa eajoyW. 
Tell tbe tratb aad abeav tbe 4»vtl 1 
know lota «f p»fb wbo eea »4aan tba 4ev> 
il *»«i ml. bat latbar Hi eg I iikan mm 
am mi tbe C mnwai. < aeella-ea R*«<*ei- 
.«■. 
" 
t>er*i»g a Uule lra*»bn iiimi* vaa 
prwu<4. " bara»a§ a 1Mb ftia kaaina." 
Tbe wtit*»< onMplaiai (bat 
Ibr» ba*e tbe# aa4e light ai a vary ■anoaa 
■tatter 
Tbree aUbiio— «• tba revel Immity are 
np>(H4 HI ibe ■■alba a4 Mar-b, April 
mm! M ay rv*f*«t«vely by tbe frianaai 
(Vntoa, Pnamw mt Vtba md Praaeeav 
Mary. 
ofCVorbllnnofrnt 
PAKlSs, MAIM. JAS *5. mr. 
Lmc;!I( tJve Statf Credit 
S»>< twvatv year* »g", iW J^c «l»liirr 
•f p*MrJ a moltf •iihiriuiiif |W 
«("••• »»*. to »fc» profJr. vbrtbrr ibrj • 
* 
ad»j* a aw, «,{«* 
"m" "* 
lW.tt.lrt of the Siat* t« -r" b.-4rrti 
Ikiwat l dollar* T*- mmtHUmr** »»• 
•A.pu-1 bv an ,<*rwU>n'*c «a»|«rity 
ITkHhrrWMt H •»- * •o»»tttr»t. 
IW pr«|Jf «• (W' * »* «k» *"•* **»>«-» 
tlx* a«)«f<i»0 >ki* UTrthllKtBl. tHr wS- 
jr<-f of f. »«rting tb* Svtr !-r» t t<> pr. u *. 
nljr — of iatmtl impitrninl b»« r«- 
■»>!<• J Ami it m* ~l»l kt«r. jtrHap, 
muinril ao. bail aot !•<>«. t <*ci'rf I*m. 
in kit annual m Masr, rt«r mrr^ !. « ij»«- 
I»«k»*iI of the ronArtulionl rr«trvi-t>« 
Wt IjIK tbr l»i <ti*r« !t If 
Ik* G«trn»or to mak* th<- n .. MMitJatlon. 
la ordrr to tU r» <<f tb»- 
Stat*. Mat*- 1 or « r u j- «■> !• f\- 
RCtltB(lT CCnv« ;«r«. TWtr Ml lip 1- 
•Here trrt o? t« « f i.it< *1 
iapruvfmnl bi»j tail ft.r wart f 
Stale aid. t *!I tl i« r- 
wi«l ia tlx rai'roaN t\>» 
tfmplatcd vonltM# ^lul to nrci If" m 
tl* Stat*, b* tW '.tan oJ **" l- A 1- 
tuiitmp all tbi«. »»</ » lo itiinj all that our 
rm-Rmt (lomtor l a> mi ! ufon tbr uIm 
jcct. it m a **17 •« r»o«» <•««) n »S*ikr 
tl* real r»-tK>« in tb«- 1 < ~ t«t •-*: ^ »• i_ 
Sta'a rr» dii !. .' r' ! t 
tbt " f( »M* it loii> !" tk-lt it f 't «n 
•Imp. r of kuifj o-.r Kor«» : but likr t«t« 
tbia aet-ttritv, w run tb* r,»k <•( t !->m. 
Wbrn tW ptflf. h IMS v t. .J I y »i 
overall Iruirg aiajoriM I rib r«*t, : «». 
>!*u.- «>»•«! bat a in 1 n « 
o»«-i, in nriiw «i)t, f >r «1» i it « 'r*.t» .! 
bvr tbr war, ir.! 1 Hap t>»n .!« !.?». *!?.' 
000.—a aua» tbal lU p»-oj.tr ran anJ aili 
I ay. Wt a. ! hiIn' .I U ip^ •* r 1 »«'< iav> I 
lor k*( uart to roiar. To f»t ti* ar<V- 
an tifM- «• « t tbr St«:r <• »trr. ««nt. lU 
iaU r*>( tm tW pul.'U- «i« *•«. an.l a »■•» at.- 
haalli lor ita gradual wJafim. will m»k«* 
aa anr.ual taa upra tb j • j»k- of >■ 
proftortiMi*. n>m|iaf*il witb a ttbit.j; t!.. t 
k».l to pay U forr tl.« war To I 1* tlr 
StaTe cnrdii » v! ! • ,1 
»mi arra»m«r,t. If tbr S'a*<* i*« • In r 
bond* »be will Lav* to take rar« f t!>. m 
TW intrrrat. at lca»t. mu>t I-. T>> 
«lrp> nd upon anr • «rp«*rat« n t«. | .1 
k an b* r credit, to il<> lU • ill Irar- 
inj upon a lirokrn »taff Tbr>r arr atxn^<4 
tl* fori* in |L« iw nk>.- an «tt«r l* 
llotu.1 uat 
A » S »• 
*U, M Ml '[ ,!•' n « f r > >1 »• 
tr^uart'l Hpud Lutk »i«lr» II ii»T l» 
»mi<l. «iTk a £<«<i<J>al < ( j n -it .**. tLi* 
if low.inj tLr Siitr m«!i| Mrrtti t«. 'a t 
lU wknlr (vf ihr b«M hi I ibt U w, »! a it 
m wronf in priik<-i]>le. Tl> i» !>•♦«•»« -«• 
i'ig iequirr m |l.« iIIku** -n ol tL!» «, 
tiOB. Rm lr. *.1 corporation*. to a «< r« 
(rvtl ril«fl, ift kf il .« ibiir mfrfi «*• n 1 
i-|«-ration. loijtrtitriarrii in m > !r» %•( 
wlulr il*-y rem. tcly l* «.« t a! a- 
(at in a »rr< Irw in—ni. I <- | «:'» < al» I 
b'%1* rot« rpri« ». Then lf*r.- i. •» ap- 
parent ixvntilhiN * iH lU 
in dm >mK* pi fW *'»'f t.> « ir 
ftotw ikeir own pri*a'«- arini at! tl» J j-. >• 
to tkeir railr >»>i«. »n l r!..-n 
tax lbra I * l*-£i»latk>a aiJ «• biftk 
r»-m in Kim* rr(H« i»f iLr Maie to do tl » 
IMK tkinf. We speak of ra.lro* 1 lorjmr- 
akoni id tlkia io#«r<ii.ir. Uoiih- jf<- 
mm if tkr riiwirtuti >r«! pr->l. iiion in 
l|W*ti«D *ka!l U mu<i«r<l it *111 I* 
witk I lira t« Urn £! lkf< Wo k* 
mI lapnxrow nt 
IT «r r; «• Thr g»' J' I I< »*• 11 
|rf of lut«if)( tbr MiU cr»-«Ii! (<■ tk iM-r- 
rj of IrfifJiliia, iWr* »itt I* fmt 
ia inofLn Ft ll i« »i»i» iKr 
hobiittf to r- r-rmpi /ry«V. >t -m II •! «r» • 
fait of ►lionrtn't »|mm lli* p'tmi. l.<x>i 
•i il.« al>oaainat>W t< s Wanr» e 
irbra'f lb*l Kt»» m tiw psM l*k»i a 
f Utr r oat to 1 of lU \jr .r « in •<>-•»■ el 
Mr W Kirni inj S, I'Ur* *• *••«. IVko 
ll<i«l rxA ffiWin'-ff ikr «l»r» : »• 
rrpm lmtwm y tk* >/ J/ Aif in M •• •'!»; • 
b»«I-t tU le*4 nf J< f !'•»'•. » f • J' »" 
■go? TW LrynUlgrr ikat ;i 
MMrn o| rormpc -i. L I '<• «f 
tW rlaa»'t« af tf'ullf rof-fx »a» «. i 
grolit* lit# a>l4 af •[» >»•••*. »t 
IfMlrd ll# !M»i» mJii. tn l I' • 
Stair in'n a^w»*»«t 
•a'.a»-acy. A;aia. *" n»aa» of iV \\ '■ 
Kta»«». «Wr* pon^lr fraali ft f* li 
1an4a hart brra a* a !• I > I o» gr* m, I >r i'« 
M hMikk «ilf »* *• 
of arttlt »W «V>|f. ka* N»rn »■ riMi )• r»-»l 
ky iorrapi Wfitlifhr TW>» )•» la Imr 
Wan ftlfl •" 
«*, »akin : 
tkrif |*t»*t»i*« I" ImiiM tk» t a>W. alio, r- 
|W f Inm, » »!J r.-JJaf-f. aw| 1**,^ ,i 
Stafra nit' •»« kr<tk nilra* t M 
TWw t"T«ir»li.HH. ia k mm. U<«t«r 
tW liaw briay bUMK'l «■» mf -t* r* wfial 
Dtt' »IkiW I»****■*, I ma' H' -I iWia 
at tWtr wiU. Htrfc h hi^pfr, If »•* U 
•a»4 tKai iWr* aaaLI Ix- »»o •!»< f*r in tl» « 
ibrwlwa m Ma»>«. IVriaf* tk»r» • i, 
aoT, Trt it anaM U Ml* f.» •»« lo lAui n r 
»mt© tW fwil fart :ka« Iwaan M'urv 
»rn BMrk d» •mm' tnj *t »{. 
kaaa t bat rt kaa m>A |to»» aarlt haik r 
war* tto matt»fWwa at tW r«kel,t»a. |« 
V»q«irea ao gr*oi «t rw. k M tka ta>agirtatioa 
la ar» kow ra*> A vaaM k». vara la •»rod* 
•M Maiaa, tvr latarrat* 1 partvi ia HilTrr. 
a»« aaruoa* to wwi'mm t<*rtkrr for (kr 
farp^ar af I.* railm* tk»rk»a.aa o( 
pluo-W i« " owaiKaa n» arkn-k hrr 
«M«a • W aotoi to ail wb va*l4 grr ••4 aa4 u,i»IhU la tka raacallj 4n*ara 
WtUttnK law ia Um imk' 
lie* om otfer cuMMleratwMi 
ia* upoa tb« .(wlio*. 
" * *" °* 
o«r U.,« for - *• ••* " 
* K-« 
1>M kr(4 r**" Wlit fO 
lKt| (HH W<h 
JB| | •+ Mgotitleti «( »h»« iW bwkl* 
ul^brf Lm* lx*n hiaktil about n 
'!»•■ monrT "*rkH, an) onir nrc<)titlr<l »• 
* JiKWH't? Wf tn««rf, Making 
h*« «<K»tributr<l M M«. ti |i> iki* r*»»h »« 
•kr »W1 * -1 our i'ontiMHli<« liwil. 
it>C<"»r V»t* rrr«l»|. I bl>« irrn 
••» tk«* » «*ar' •»'*; »r! »-»in«t «x>r 
r«|>« in 1 n Jr^i'latioM WIkh »!*•* 
h.i«» ^ouj?it our of rw k*wi 1< th*v ktrr Irk 
m> ir» *p" «t that • * «t« n of W-c^'atu-n 
«l<f h ha* ruw.l |W koml kokVn of n»Wr 
**fa!r». |« »t K. l, iWn, »■* •' Iff wV 
riioiif!. •I'-ltr," ir.tl hr cmIhiI to m»»l »• 
th»t i. ! brat n tr* -k vkit-k Km •»«■!»■ 
• hat «W i«.—iIn* I>tr»£o S'»t» *n iW 
I'ntM. 
Tll» W<*k of 9 erm*- 
Jlyi ikal rt—mffl on 
tiiv mrU »flfl •»' »«** of «•* "»«•« 
ten Vie e*pertH*«-e.l (•* ml#* rrt»». TW 
i|Mi*li"> •/•!*«« ik»t ft II m ik < 
■li laeee. ImiI iW «**>•! »»« ao »trtni^ 
|A«> >( »'«r<i tkr el l an>w. tiMkin* K» •* 
|.r»MilidintUt ilrifti. TV«» wrr* h-»th 
wi-l oiIkI, an I it «i« l»t*k har 1 tnj 
mH work to irikf a fifk »Um 
\V* l>« ar ,yf an •{<••«• «l j»r a! d »»«t« ra 
in din tirwitr. «a*r I'mf.il I mSa. 
1 U tii;< • r- » f' *» i'h l*ar •• f- vl 
a l.tr.l t Mr 1 '«! r »tart< 1 fr m 
liOrrll Ffi'h* I>«| <|n| not 
I*«ri« 'ill »(trr» a lie drove 
Fmlar irrrn^f titl hi* •»>t r»r» >«•«■' ;r r 
hrp»e.| Ion f«» t»»m bi>k. TW* Ifcen nro 
l.ifi iiltl.^ team. an!. r><< r|rh a 
bom». imJ* their ait hark l«# L <tr|! 
t hi Kn'ln ikr m f'tra n for Pi»i« 
• II i'"' »' Hr<| '• m f •*tla"-l Tb» 
train 'ffm !'*•••. it. r«arW<! KjI».-ihIi in 
C**»il liwr, «rh Ikrrf .\t (Hal 
llir iib> »»♦ tfc ■ • I lie trn«)rr Lrolf, 
•nil e t-'~ « «• tW'i«n Sm rt»» tra k. 
M'. J \ l«. * t- ill.!. -, wa« 
•«Mr"«l*at ir.iir»«l t.» tie ahnrk. l-at »*• 
®Me r« **? ti|» «i tW aftrrr vwi train 
Tlw train 1wm l that «1»t r< a»-ti 
c s If!) l'|t » a! k I I :r% !a«r 
•'« K<-nv'<r« A" 1* rtlai.'l r >ai|. tn> 
tran» arc ilispatchr «J Fr»l»r. I hr to 
Ha' >r. 11 ikr Mi m tVr.rrml, «i< !« 
h>»»»r- frWn>; tki *U. 
No trait* »f»t I; *n |W FriJji < n 
ant of »<■ b- l»r»f TW tna'!< 
iLr-' .1 «il M»i»l I n*et»« «ee«n I i«r 
'• '■*» tni • r» tt»n M».: The 
«i or in ■»< .f aiJr ritMt, at. I t»rw *an»f»l- I 
in •• lurr. la all the « the {►>'«■«- 
I mw I * tr rmf-loi nrnl ith lpn; tnlVir 
! *.«■« |» r«r :n »l. U l W»'f e h« mil.h r 
•>i!. «*r •« f» rtliaiMt' >1 hy th. ir m lrai >r< 
to r»-a«h f!i c< <.f «af-ta. The IV~ton ho- 
i'l« late put Urn ao fierr!i taxed »in. 
lie jii-tt water reh-hrat*on. Tl* | tj«er» 
five l« Itt-mw* rt-jxr** of the aitaati> n : hut 
the neater • a« • ha ! that earrn•*« oial'l 
not lie lit. r their Jitf«rr». whfria tr of the 
.«-•»• * *# «.»uatrd than rt'r •• > 1 
• r>. r c l»e». «f <»r .1 u« al tail of T* .rt 
•lay earning •• The •! rm >ai a » f irion* 
fkat it «ra< » <npty drponai' Vf* the ry- 
>z'> With thr ir roatt ~ 
«r »*- •«' »■ 
Kl' wl>o i« <\.mpn+r<\ u ntff M<l I im 
ointrra »«o: thr-t-li (*# oil p-nft-nw 
«i!T rtikato lU •• cs>M Ftilar."" 
or it. S«r lajr nijtt »*• •• '»«. 
» ,! *• <>«• old « «lt: I t M V»* ft -« 
inj tiroa|M *n<Mh«r lufKMH ftora. I; 
«m »r l all «l*r. 
»iw! tana# »WI'm tW mt 
•tfS (rrrit for*. TW «t •« »»• more #r 
y rt■ • 'K f.f f. tw r»p 't f tifif « (all < 1 
iv» f»»t. Tke p<*tli»rl» C.w»J Tr»mk 
nl«j>fr«! T»»« !it. f j -exit' g on 
m -l I •• 
\hrr anrk.iif in iKil war. lit# •«. 
fm) in frm t, i*-J »»• thru r»« of ffcr » irk 
•u that our iVnlj! { mail* <« T-'i- 
iltt rww to oo» U{ TW J«w« ir»ir.« 
•rf* T M ntnHl WattM. •»><! ft»«» ngfW 
that iW «ton> »i< IM »«» lUu a* 
ran*., i*r National f»r»T TVlnr- 
•)>fO >;-»-«ta1 r. •« aloi! « to f'k | riwj«1 
of our pit i«I «p IVp M* iMil iVVf frf Vnof. 
** |t •»!! W iW fr»»'r«t ij»»4 dfai Mfi > 
t«< »»rr «' »*>♦. tl' < oKn-ft oill • — n* 
l»w »• f*<f«rtr 
• *»» b • ll ■» «t r»|>Hilt •)«•> ;»»♦<• tl» i.Wl 
tfcal <Woo 'i « »« ! •» «Wr J br an i;. 
ru-rani t.j>nii**r*-r nf taxation.' t lr» an m 
«f iapai wo to f ar tap l-r»*w.rrMr «iamaa No • I f# »I.U- to rt. « •«* K a 
> ».ar ul a ruuM, *«» rt'Mi'a'i" awrir 
rln i Uii»raM>. •«'! »» ■ awfalfcaai* Ultt 
l»a»i!" ■ u »a«e f mtaii^l TWo(mU 
"« inwi n m>>l »• I >i • <k il** r*p. » lr. «ol iW la>4 r natnir .• <f. •• rarai t» 
A mar < a •>(! U«» brm r*ia>it*4 
or on*. Aatrrva, *a ?>nj •• *W ra>- • «L». 
•• •*!■». |»I—»y a a f-or of «kark »l i- 
•I A ait la tamr aia tW ritrai. rat to# r« 
»"| k «i»a<J ritlMai a «t aa Mu<k a* ifc* 
arla<*l- «mtla* '•( f»r»at Hmu i.| alarar 
Mt ao<i our*, ra* rt»ry arar. aai'S «"** narr. a»i»»ff laer 'aa»a, m>*\ i> 'U ^ "alii • ktrb fad ivf Ita *r. 
I" l»»a-m SUiild any of jnor tti !• t« ka»r "rraat'.n oa f r fl# *ar. 
at lianailW JohIwi. oc -«n »««.rr lUiai 
that iba* ran W aa ra~*tt*«« if• water at 
f lark'a iltM^Mablr, II- t'.an a baa a la 
klr uf fwl lw"l. raohfl, a»-i to (««■ 1 
»ar > 15. Ilia ■a»o^r f.w ar* »• U flavor^ 
aaol • .pf.l»#«l o»lh ploma I writ* whoa f 
know. ao>l f«roaMB*v>'l it to ib>«a to obont 
(tefTt *f>*>f* cakr i• m of billr mU. 
Taatiun. 
\ n «a I' •' IT a -a* a 
( • TV aaow <fnft»nff w •nra.n-hagfc 
Uara ua-i av aaaai hart W tUaaaiai 
H orr ib'.* Hvrder. 
T1>« !^» >i * J>> ima ki> an o t -t 
tk« korral■;» konirr ,.f Iau 1%.}.. M'a 
K ««»U <. «i I •• of J Ki»»U» 
»H< ,t M, mi.1 ul Mi.« I*i !U < i>«> D. 
a mai^ n La4t »;rtl j'oni ST. T"> *y »»n 
IuumI lf>rril)l« ■> ;!r l n tW h > if 
tJ ky Mr*. K t<t4 o •f»-l kv In k. •' >•! 
h»!f a (nilr |W«« ai«W «<# Wfd A jlxir* «m 
tk> r<»* I rrt>lm( Ir -*a that pU>* to. an I 
ah>»ut iomr iw I • |r*»a* Lr«i4«a. 
Attrition rtll*"! t • tW fa t that » 
track ka>l f«cc» *»• I- in (S« ••>«•■. »»t 
tWrran< U, arU^n t» a*. 4k Kara 'mJ 
i»g a door op**» r* ti t< <1 tk* 
m rxr tx in* m>t »i 
IIh tin* (kwr, hin( a row tUr •I«h >IO«l 
oI a* upr« iIuhT lra^lfl( ml# a #ui»U rntr* 
••p* rating Ito •••l.flj* r* f» fro*a * »t. • p 
IIIJ^ Iptitm 1 a a* «trr!rW tkr lik U •• 
Imm|\ el Poll* ( '«•«. I—bri k a t a»»-l »l. 
<1* ra t» tk« rt rrr and K«rr bo.t» ta.l !>>•** 
lira* m ikr mtm; loom TW U>Jf • »• 
|>»it at'* < in r»<l aiik a ;M aa-i 
arww>!. ( t« lak« ul it. it (.•uii-l 
«• »i ^ 
i»» Urn in I* at ntf»>!tti<>fl for khm <I«m 
A liruUn ilair, rmrf.il a>(k bl.nnl, la* 
».« ar. mijrai* mi iiKi'lbtl it l<*l 
i<rm km ! in *i ! •<(; .u Cm m« -*J« r t>! M •• 
t 
II ir Hi kal ikw !«-** Ir »«*»<■ S< -a real 
Unllxluf* tMHkrr Willi ItfnM* M»»t 
Uirir jur.t la ill* tanl •• a HVI.I ImsI^nmi 
%i«uai It a l*« t "j':lr». a lii»ri"£ IM »i'liR£ 
iii m art I iimimiu 1 auk it I v a ilaor, 
n-k • h o;«ri» — »a« tk- lifrW in<l cKa*t 
It I-€►..« i.l lh» a»<io«* Km.U i, ib>i Itotiu 
»' f. ai> l hin( *»k Ih r t»'gk« lUWt oa. 
to a |«hm •>( iv«(ral>'il i Tu« 1—1 
*irr aittrU *14 I»1-k>I. tbr «|iil| 
an<i (< a* brr ink inn, ar«l l»a'k< r* wn* 
■ illr'iii aKoat. a«'l irrrtlk j t*i malic; 
ikat a Irrtibli »tru£ fur lil«» ka*l ikv-rv 
Uira | • «•. Mra. K .«l»v '«"•«£ a I*:;' 
an I pt ■ rial aiMUh 
in iki>i r in tar b»M' 
TV- l>.wli c| Mr*. K r«V* *a< l.»rrii Ij 
ml i» I Tk* )i,'ular *n »a* 
M-ir' -i l« a Jr« p jf»«u on tkr • W «.l 
tl.r Ikratl. TUrrr «irr al«*» cut* < a tlor 
Irft )t« !-•»» and <>a Ib* '%» ft !«.*»-:« a*l. a 
gfh IH-arii » * iirbrl ia U-u^lk >•> lur J It 
kf. iikI M-rrir !>r*m » oa tk» lr/1 *k *t M> f, 
M tn awMi«* *111 •:»!»» -r fli'i ar><l Ukt- 
«•* I w « » U ik « aa« r*n Iwnr tkal a 
r«|»* I •<'. Ui • rgaaitlr 1 «* alira.p4nl 
TW luiMnlia'i- raw* •>( i»r <1 ak tk* 
Miir if of lk< MfuUr »«ii Af^» arar>« • 
i«lMti*J tkal it* ■n*»l*rrr c* n inlm-n 
ka«] a'-ta M VI a J\ 
• • k »t La«l «• 4 Afittn. 
Mi- i 
krr k«-a<t ar I far* (pritltkbU l » tk- 
< Uan > k«r »«aii •»- Irtitaml, k« k :t 
•*i*C l»fuU*ii. Urf a ri»i an-i Wit ikonkbr 
1 r*i**i 1 — r« *n aim a >i mh cirr k» r 
njki itj*. a cut oa krr Irft araa al>->*« ik- 
»lt«.a an-| aitlM tU I ft kni»< kWi Tl* 
nMM«<liat« ia*H *4 krr «a« |«*\-l»al>!t 
liar Inilanp oi tkr aaiall. allh.fk .1 n p.<. 
Mtu* 'kai tk«* ii. „ki ■' l.a«« |inrii*> ul 
IIIimxI W«. |«vji ! ! « lk< *«*br .( lb«- • «»%• 
w tW Mllm^ ri-r-o urar iW mmrntrl 
i*1h«Iii>S tUI M.»» t* Iu4 L f-n (Kirkt'l 
iWri !.!■*! t>.J j>ur»» i tu«*r<l* lU .i -r i«» 
||m rulrj rpriiin* M'U b* r IV*. 10. «U»* 
•Ur »*• »tr. km daaH. P!.*- j•>»•»! a 
»• ttai Mi« t •!»■» rl»f4 mat -•"> »•« 
It iAui r (art uf ttMT >>■> •«< i<< ■ 
I * !}*• hoor I tl.«* »t iijjlr Ml tt I<1 • 
k »•". » .It | • 
I tlx >iltinc ati I •>< fri ij I tW 
luv'tl U*r 1*1 j« if I a uti b t«i 
Ii^ta it, «k«.-n ■ »• Mru » l»i itw villa •» 
|at.i |it(iii») If la I «* j.Uti<1 l>i> w ill 
• ilk Mi* K ). muk a % Lair. Mm* I'-, n t 
brl*; f.-fvjrfr.j Irowlrn lo lli* 1»!• w. pfwli- 
a -1« iKr ajili'il l<» rit* to Ur rrxM*. lb# 
• .a n lollua.i ai 1 bratmg an I tmtlug 
Im r of.' (hi ft It in il«r <1 hit*ai II* r «r»»( 
■ a* *ji iLb -J'» trnki n in ailrntKii g I* • »nl i.l lU U< «t u! Ik* It* r. 
A »nr* W"fT ittU *»«■ «»■ than ifcn jt*« » 
I ailH>( 1* i«t|*M'll. lb loallfl • lit, 
lr* -» 1 ia-1 na*(l<<l m> *%*r? |«r. 
Mtn-J villt L liar l>i »• IhrJ 
|i -I HnoJt. tlw I'ki'ilu! uf th> 
r»"«rir«a»t" • ladbalwi}; t«m in «J a>U I <• 
Irafful iiru((lf k* l»f* im! it»m ikt Umii* * 
at..: liwii-a I- !>-• »'il—ail ii a>i* w|> a 
» n If '« »!»•• I« •« e*m O'. tbr 
»« tTrJ <c «ia; «Ih« KNNT of iktli Ifim 
t>l tkr »'r>i|fiV kad U-*a rrwotrj. 
IT* Jitiniil mm (Ik f a»*j Sf>t arrr»t* 1 
a* t' *• » >pf «c<l ■mrlrrtr l a* f J a-> 
a', i. > «}>»unka) fa!et» »-j-« n an Lcr. 
• b' ■ •*« to l»r arr> «f« <1 r. Wi .fi. Ja». 
N I* V% 1 •' a" ? « • M » ! 
nfiiifif, ift-l jwW <!ft, ffr Ma* a »»a i»r* >f 
|Vr*»at.<], Ul bil («'Uf r*w »«r.l l<> |Un- 
Inn »r< In* earl* lifr )|r W ill.* I>a* *» • 
•li*f mm 1 km* mi Urnrr l.fr. at 4 rl'irfl* a* an 
r>li'<«r Tk * |> * tton ka« m. ti ml li« 
i»a«r (mi >ar t« (W (rMral r»a-l»r I .» 
frtal iran k* Ka* n n^ttnl J Vaw of 
tJ«» l«»p. »u«tait>in^ 1 fr In iirr an ) ea»r« 
■ •*», i* a »«■*! naurkatiU ma«.•••r. ar. I 
tun at 'k» iaat Ii«m> f« rf«»rt»»ir.g aw k lit- 
tfitr libnr 
I»t v »«.* • rv«rmntiio r.-m tnk Ft 
W Kirn fniM Wig ifcii al lb- l»> 
t«rm < < rt > •: M. J 
• • f» >n i |«ix>n »U r *ulirti otft lk» 
•IfUli n4 l.mrnln, ir I m*4* Ht fWf 
<(-t tlw Ht| M r«i«f» fiir«l t|kbnr«, 
•«H lor 4wM;f«. TV* »»• 
il4M f'ar«. vol in a »»f M 
•»»l d»ntfr< Ttw ij»». iww-1 itel* «lr• 
wrtli *W < »k » f p- in »» •' 
1*1 l.<* f llr 
I. rltll M 
« • .1. f, | 
lU <»n( «»< lU <>n» I fry»k mi- 
■ i« It •(' • " **■ W-* • ll> M«» • fk»l 
km • r »ot* ir* fM 4<» m fv« off iW tn»k 
TWr- t« «M» r*r*» ntj it tU irr tti •' 
l»» •. »Tr-l l*r* r*« m t«- f. • r«' 
'♦«»»» wWa fW» tili irni* it i ; it» (*hi 
N >t a p»>m • t>«rt k'tr «l tr«M>« 
*1# • k< W <4h» r * 
a 
TW *«ir Nfi Mf <»'• It Haitry W*« 
fni«t» l I U |U< if«l f>! lafr (li •' Mte |if«n! 
Kniffi. Jr.' tW fiw <m ir Kiif hnrit 
wW l*» y*Mf. (turn It. k1»UI TW p«.f>< 
«| mmj b« •»'« »t tkr I'rHW. II 1'oct 1 __ ® 
J. H In* Uhi 
I-»t M'« o. M j-U « •! lNn 
HrtutonJ 
IV «» mm RrfiVw V'-« 11 m? n h»l 
L«tt«r frna AifosU. 
\V.- kitr WaJ oar of tb* 
*!• -ne« *«♦* « iWi* |<e*' of the S'»U. 
Stt«rl< ».»e«a«a •- I r|iUit« »r'« •*» 
liltolitkJ ilui si tl.ni a* tv « ire !«r%|i 
P." Miiiw !'•< irj «>( .\|rx'«kff t«m- 
wirrwl ita K«»'n 'a»t \|r. 
Sauo*#! • l« tlaf Hfm' f fri ll M|. 
Im<1 ( *»M» 
TV i>4. vr« f>»r tkv »«>uin; «rtr «r»: 
Simarl \\ |M*n K'l« • <vr K 
Y|<» 1V-— A** N|(il««iwllrt(, 
Srrrrtin. S |. Sere. 
TW n . l ia r»e(vw | of |>r«HK<«l»rii, 
|ti<| lK«-if tr* k jl !r inatrm »i»». 
la I *r* |i«i. n«*>| »n I « lerg* »itekrr> > f 
•.raailwrt e f Ik 
TW Sulr S«ic •!* krkl »«• iiKntl er«|. 
ii »W Sut* II •»»**. M'r'iiitJtt. an J 
I) M ll« h>!|o*r'S oH Tfi 
Pri* V»», V. *»r>I IM1. l"Vt!' p« 
SkMim > I.. H Au(«<m 
Trr»««r>f, We S. !'>•■'(• r. Ai/'H 
TV * » * :«•! i » L. J a f ur ikii 
<-tr, pr«t iJm! ikr l<r(i>lttvrr e.II maW 
an •f>f«rt*f>Matio«i to Ulp coarr vaprear* 
Viffal fifiU fr» Mt llae"» 
Srbi I'f ibr I» r»4 ail! ( <r I rfl ii 
lUt rHt «bt» ar. k. llw Ji^wTriii of abi<h 
>rr te •• nt to tW<- a^flrrin; ibfi»ttaea le 
lb* I»lr < ! < frt. 
I: ». Mr. Mi Krnl ». (U ; j Ur p»»* r 
< 
* lb. « s > i1 
prr*. br 1 I »•. • * 
ili< |(r i• t w«kr iLr l"uf of 
»:vr «li b k I.»*£»£•- I !•» lake .Wj* 
of X iiTMrty I* I ftm!in Ijt 
It i« r%|» I tkai ibr T«*"»p*r»r>.!'.•«»• 
I> a 1« U I ill lkl< • l»» lk>« •< 
« li kr • -fti vl tW La'f* >1 m I »«mt wipur- 
lant c*tl<r(iit{> o< ibr (nrftjt mf lk* raumr 
tur brUI I* ikll Nat*. it# »•' >• 
•irr, tin r» •• * f»n»fftl »pn«i*j{ (L« 
tr*|<rrtih-f »• "Tr« m fti«u(l «i»f» M.I: -r, 
imi l»«f rtaif -*■ mm L-r 
.4 i« (W (r*f ««'•«£{ '•» »« 
Ltot*U1l\l M KMiH 
1m i) n« tl«, |1>« t rait. I- • t 
»:it t*i>>•«*•! iftrn 1 nh-al rt*r »p b« »•• n- 
«»•» M en ]«••!(* |.> be >f>|ro«n 4. 
M s * 
«.t < »• Vrlift'l, * r •'•y. ol |'r«. \ | 
( ft! I. lift*., wk. id ifttMtl I 1m V II- 
iir in «l ibr i!L IW lira* of iU 
»l- ftkrfft Mfi„i i • »rl» lit a sfttfti in Tr 
g»r«l la iW«- tar» WM, »•«•« if id {.■%- 
I«rr* l-ein,: o!«ut. ••». ptrlkwUlU ll.ftt 
• b I* ll » .•»!<>. r n 
Itr iftio tl» It* wf ibr IjftJ. 1k| m 
ibr jtulzm+Ml « I « »ft)uril« vt ('ua«rrw it 
•t< iVt«R>i ij aiUitftl lr l<» j»%** il ; 
■jniftfli lU «. >«•»•! «r l»f i(. tal fi< t «:'k 
Ibr sprt lalf ■ ibr > t*lb • il l »•. 
r»|>t ( I it Ikr i« m ti l n*«« vrf« or.], r 
nl »*>4 tb* bill «»« ]••'•*.!, \ <rw '*• 
Bit • • • 
Mf. < of I*. I'rf, mtliklltml »ft 
or>lrr tl r*-. in » :! Ji.-l*na«y ('->«fti!irr 
ti> UMjuiir* Mii>> ibr raj* li« » ( irfirftl n( 
t! ■ »!.. | i»arr.a;r > l*< o 
a «bi'r p»r» i* a*wl an r ma r r>» jm. 
I'a***-4 I > '«• rna *««l Aft a 1 l<» I'.tkM./r 
tb« « tr•Ir.i iioa I a »barf in I am Ir* to 
wake «at. 1 Ibr •! i-f* f tS* » *> l I, »r- 
r. k la frit lo lb* I iiiii .1 >ta'r< U I 1 it 
a .it>ift b-u*r in 1'urtiai <1. 
Ti 
« ■ » « m 
»»<Wl unnlj III <11 lU »r>4 K«i* 
frt-m l> SfMlr, I to »»i-» lU 
i. »«f»or f nUrr Inw 6fi« n Vu<»4r»-J to 
tar nt !.»r (tun lrrl U *r«, A mi t itj 
of ll» Cmmi In wrft in fnuf «*l rniku 
it tLr«« iLommJ, Ul lUr aiMM-r.;j * j»Ki 
r*« t inU, tixi ibc •mtlWr » fit i- 
iiijl« r*-j Jftfl. W Wn t> r« *».rt r« x.1 
tn ll»«- *» nt'. J!r. ( tU««U * »*«! to 
ttiMt 1 bj lakin; it lLn«- it »• ] 
t Kr ». iI « »»• « ifTird »ill ut » -li» •• >n 
S it |;>4« to ike lit aw. 
I -» prtiti fc» turn ««r a* mi f»* 
I tlk >'»'i IMlHi g tKr • t 
lu*< • 11rmi it J • «i f ^ » M'«rr« 
»»• nIr rrr*J |«» i »«..»»t *f»< aI (">-■■ilU'. 
ibj it u m<Wr«Kn>4 tl*r II .«*•» «t.l k>.m 
o*f fru« rt -li I *1; 
TW JuH» i»t ( umu'Im r— 
|».r «-■ J % bill to vn»* » t tW mif l *l»l «t< • 
»>t |Ul kit* in if«rl«irl • *n !>• r»...r.U-J 
in tW to** rrrt r*!« on tW |'tt aKtil of tU 
■im» U* •• •• »<•<* |.« far mMillar wo 
to lW ftr(i«trV of IVoll. TL.« «ul bf 
r<iM I U« 
IV •< »rril |« litiOM IB t»» .f r,t | t«n(i- 
>• ikr U« •»!», Ml Motton t4 Mr 
• •• ir>jr. JfMikf'rt. aiio'lrtan In «n (U 
Jmlf iif* < mi I trfrtu^ f > jaiM 
Krb«t • 'iMmittat «'< «. »•• f'< m *m4i I m- 
t* u» lU f»*rt cf iW H»wf It •!« 
lb I' m arraii^Mriii • •'«! I# m»" 
» -|4aMr I" t! » Mr Jtiwf 
I'Hk, «•# lUfH r l, »»l» tfd n *b« 
f..rt .'f iLr 
Am mri ii mi •«• thf 
* «•# W llrflil* * <-ll. Jf lo I «i lii* 
»e ni l. 
4»n <iatur4t,t • frr®- 
! 111 W IW IIomt to- 
tan* Mr «< A u. t»'l Mr 
* <*f I' •ftlafwl. •loiiifcg iW «M l* 
p<ki el fr»« »r»4* »»<> |'•-tufiw. It «»• 
ftrrtMfw* I li» •• irtfMhrrtl I'* fb 
I ffawt |rtrli*| »w < H lb 
K-» •♦»»«■< It »« |W»»f»Hr fc-. »t, 
tiki* «n «>lrr *»• ■rt'b by lU 
ikfl| *r«. ol I'' inblff, l( I.. f.|<> 
lU fr»r..4<w* •# tb« W«firn Idf lW I or 
of tmlw| lirft Ur1»r-« brr. f>r» 
ii4r4 ibt «wiM tW l««4 Mi 
tk k to nub ibir artaU •' ! »U*a» at * 
r*a*<>*«Mr rilr, In !!»• »l 'Lii l»|. K« 
of ibr p«nMl• o»»lif (W l«ft J r» l*«r b» ». II 
wtibmrt a»i « iorbil»»« prir*. *I..U Mtora 
•W- llMll frf«» to *8 «• »»•» IV*4llt4M 
Matter* vera tbtf at 4rfrl b<k aba Mr 
«H« «rna m«ro4t»"«4 tb<a I I. • h«>fe proa. |e« 
tU' f«iliM att eriUt upon tak • * fc 
lae l briktaM k»bw »»4k a»-1. h>4 tfeat I 
it* >taM «K»d b* M ( r» -« 1 ar> I ja«l for 
iU ■>■"• »« 1mI« t»k.n i r rtilaiii, 
• cf Mr. 
AWpWy 'I ll»»l (kit «m mlrothring 
» r< • in4 ki»»4 •( IrgHltiio* 
mo ibr S»tf,—iW »f uk ij lb* p««f<rr 
i> i>< (ivitat* in !hh'.ill «f>J »*. 
MI :• |>«L!tr. Im*i lo «••«. vilUal 
llrv of llw r«rtr M' NiMM 
»v I il»( x wmm iimmt t->f Mi »♦ I* »Uk« 
off sr..I dti* *mm»w mhUM yh- 
a, an 1 * I jH n» »•«->.r Uiir* « th Wr 
ml intrn »l*.—<•«»♦• •Vtri w m! I i|r«»l»p 
Im r grt at rr«o«nri a*4 j !*<■% U»r rn ta 
r<| ilttt • • It u<ki r Ni» Vai« «. 
■p"» I' »•» "• • n >| In i<n-rl • lit Mr 
Mrirni' » a' •! |*a«w«l ifc# I 11 '•» }■ »a 
S*t. M« • • 
A* cr»U r ptwntrj ia>I j»a««*-"l f»» 
a <i mai*ir« i-i Uk' ■■ ariioa aiik rr* 
(t 1 »•» It | b ! !•* 
k * iW *Ma»r I ||.n 
Kr a M>an«i><ai al TVoa»a«*aa. fur lt« fir- 
mf I rrv'i »>£ »l «a*-r*J to ikr aria rt 
ol «*»r al lk< !«••» »rr»l« of iW R#«i la- 
lioa. 
•Ian 'J 1 I' >i»« m f »r prrn.iM 
la kriaf ikt mn mi PukM Lake iaio iW 
Kri-1 «k. mf ri»cr Wal a Una; M.ra iW 
Caaiaiiirr, «t»r.!a». an 1 Ha l lra«* lo 
• ill !-a« ll.n aaa a f«««»rur abrtu* « lit 
tkr Rinftir ia«l rtnird ,n.,4, r» 
bit inlrrwl 
In tM«tr to la mm| «ini from tbr SrMt* 
• it!t i*(« mut to iW (• f«iw#niir tfe#> 
« t m< I tif *>■ it* ■£»•* «t tW It « ril 
'■««( |l W nktif'Mi. tk« (• n f»or 
rrfti.t I tlill J. II Mi'It l(^»t -nu«l !•* 
(•»« I'imt, w>tUr thr {»itrrtl !»• po>»i«l 
in iklt tV* ln«ik 
I r t!:f% ml'rr«« i »W«* *;»'# ; 'ImI I 
■ t> t« irrtiir (wf 'l-rtu p« r. ii| <i« I no 
m«t ikti kf ti«.I tf >■ j.a>l out 
of tW •If 
Tk» |rl jutff a ! lift. n»l |*t«rf 111 tbr 
K.K»t firr in (Im *>*»• 
a'». ant| ■ it l» r>>«iiiallt a*t«fhr>l 
I W l»M«tWlf baa It^iwlftl Jrfrmi 
I" »t«r. '■/ "»•*■»«£. a Trw •«»-»• t ik* llr?. rra 
*■ L> in<l ">i -i i-' <>• J .arl, «.l llatt 
• !t. !»»•{■ ; * tti'fil *f | « an ! ai I 
«4n 
Mr Ptnaat, t>f H< U> ■ »; t• •• ut- 
« t liar fai*t 4 YniOMtte* on iMuaptioa 
l » I t.r Si *'• « • ?• ufM 1 * 1 «. » » 
I<n laktu; tl.. r t|«<-la <>f aw* f»-r tltr iron 
\ rrtoli* «•« rrj»^ir.| trrvai (W I >tn 
Hiittr* aa i'wkrrwe aa4 aa* p*«x>1 »• 
«.•«'»• I ||. u~ au' e »'• t, 
tbf 'wiHII' f l<* af^MiM lap( .«ta>'Mion. 
#r» "Hotf «i •» • .«t' l-r t<> intrti >|ii» tL« 
t> Im ii 1 • 
• tih •!». r» p 11 r> L* (i< it l.r^nla 
I a ! «• < I »r • 
■ I'r ! t 
ikf • <*-i■»tt'rtr •* m>V »• ri|trnairat« 
T» • i» Uli*»»4 U» «* a aaltft nf jrrat i* 
the •' !' .« VI'. 
Ut>» \. 
> *.ea ?• c At. {at* a 
Kl'IT'Ht hlMotiT «kr ka< Urf 
ft I I m \ _•!»' ft t m ■ »'• • .'.J 
fcar. • r. ;> /• irai-v '•'» ! MfUtrki 
Ml lb tit*. TW ('rat <rr. I ma ifirt 
air ». •••pi •••> !l» « b»cf •• |M..r- 
1» ( IjO ••«». *« t H» lt» }.!••• T*W ftr. 1 
>;4rn 'm! t<l «rk* bft%r I «ti b«ih WtM 
m« I I ffti.k* » tk «k »r of Sarg* < rt 1*1 
— rt>-f«0rr 1l» m» kaa«k 
« t It « o( k. ■ lb •!« •* |» «n ol 
llftlMlWll ft <1«V|» | tJ 
>ft TV» rnon ftx.| ••Siiftf* rtmifkimf, 
Mil>tU tiai ft J •• rftl 4|ft> t. IT* ft* • Of 
tb ! -m jr i« ftrfl'4 •!«.»»»• »tru. 
lurr M (■ »■' »» 1 »»r« m Main# 
It i* an rW^i t • Sur < •tlktii far a •■■utb- 
»r» HMlf, t«l ft »»f» p»v.r om f »r a 
fcortWm »*r It i« fcni»b«*J to tbr n-lj. 
y *o Mat it itw to ««ra ft »er- 
txftl col«M M a>r »<ftt« «c K»m«» |>rt i» 
I. t I » »■ « • |i I r 
ak li • ur »«♦ ar» in •rrtiI J 
lft«<r TW rbwr> k •• k*frt dark. hi tb«t 
?<»• ««rr."! Ji*l^ J .tab tbr (Srtf tihM (f ■> 
•n Kg«| lit* »»■*«. « »>l» •• »o« *rr bim 
*«i»» In «f lS» (UIn tt, it m an rl- 
«;»H «-k»e k H krvd ih» f **1 f K> » 
Mr M' k r ,'«*b •' »« f t 1 a* 
f »r •. 4 r! nH'i'f ilr rtararirr ».f m 
1'iai II* ttwi ki« la,'-»» ikrv ofti 
■ •<k. ftfl»r «k b b» ■ >1 iraw I if I *r^;- 
j '»»■ • * li g in I »i f- !!(•■ 
TW m»i# 11 l 4a l«*a gr* %»!t mm- 
TU I .'it# « liawUr »» 1 
If'rt. f**'l Ul•- br* 11 rlrfl»lli 4I- 
ir.l »f« Tl I it'flf*. •* l«f iW <|irrf1i<* 
ft M-. ^ ». ikf h ftfita, k«« 
• b It II »•» »lr*Urit< 
ill*, wktlf iW of 1tt (U 
•W • It** »itb k good 
I ■ ai f M' *»• « •. • 
*>• »f, Mfl W •' *• •• tb>*'l / b l» IhH nnf 
prt m llw •*♦*1-1. l' *f >« iW *ta«* 
l.fiH TV '« w »tn«w.| «<>lt |L 
WiiW (U:« «»f ffcf «*Untf*r r*f». 
»M< 1*1 k|f» l»ff' Ui«U 
pU*««t •* rf i|r« lor tU UtxM of ib* 
tlrtnfrf. 
lbr «*l» tbti | ihl | |<1#4 M 
»»!{«'• »« ilr <» >>. |i || I *».!»,• 
Il"| •**•*! • kr t#»l I «W «i*4W .%• M 
•«. * M «l • « nnll; «•!%■ la Im 
1... !-»< • '.•«••?< «>n -lit »\.;g iii 
•U TW r«tlr «i* • t|| |>f 
l|b fcp ll < tb» llWt lb* m-Mi'iM A 
..-•.lit'*' 
f f«K4fbfc'< ,|l, «miHrfi, m tb#t 
m- m !>!.-• • I, afcowUJ 1ml* !*•»♦ 
• abort 
W* ••!.• iU b«f •• b» 
§mm4 %cr9 •• >*<■■ mi mt 
"i! tU "IfW'Tf*, ■» 
\| *i l^fWm rw Mt 
n I • «bM »»»UT II- b«« f t 
r..| .1 ••HM •.«•/* m*»y b^kfM 
Im* )■«■!■»< I I ■>■■■ X 
l*«t iK«* • *»«"* •• »• *•*' m \mr 
p. • ■ \» 
Pr?h*l 
Mr WilliM I hafM* Im *<>M Ik* •(•til* 
i»( ki<(iw, I* II fit »'*»•**. I« Mr I (lit, 
llw 
A ttrlotJ of l»« look f-rr kl iW 4r|* t 
on V\ ».1im«1t« of U*« «"k m<| • %• arar- 
I* lUtirottd. 
Il way m4 Kr loo 111* to Mat* llui ib+ 
a! ** >r< » li*>l »k if • "<!• ••»*• 
•ir» «. Nr« Y»ir I in lb* • Kur k 
TU liwrh •It la I "# r*pprll»l« h>«« tbr 
lr»« M fr<>m lUrkrr'i (Juirlfiit 
• lK>>r. Mil il* B< th« I lira** lltiij, ralitm- 
»•! il* kt»# \ll»f |ti<rr * y lU p»«lnr. 
• !«« nn ij-firffiH* t«Miki •»»• mj k 
b« I V«. J |lrv«n, kilK>»r4 K» othm. n»l 
t pura It Mr Soiwtr, t ( ilnm 
TUr vi«>tr affair «u 4 1 < Mflrl* nnr*« 
llr 1 hv 1 Ia 11 it* rsc ionrtk Irdan 
•I I <f SI I S.w, t« «..»♦*. br J« !.» 
«. r*«J «•» IV«r • '*% Jit *l«t bj 
I'r r. Tf>»r >ybjr • ( rr|lM>n 1 
Miw.** TV* lofi. •• "t»# Oil »• t«»H» t 
kfxNi n lU l^or* rwirw r« IWol<i|t. 
(ml ii a r«*»pW:* U*l*rr kf will ba«' •$ a • 
to rnlir;* Mf-On |S# TV in*r*t> 
||i >0 {till I« lW Ml' «r Vill tualilr tk.iu 
le|mrat lU «!»•• o4 ••*>«- of r. .r «,«( 
al4c irtrtill^i* an I it amni fail to 
p- >«• ■!*.»c ij. a< • *11 ai pnvit* 
•Ur 
TW l^d'ir* I l.»»e dro.l J f » 
r**'r *%• n.r»j» Ink'!* St rreti, 
kkm a 
ktoJ^iW Inrr. **it •• *». 'I «• ant tlw n 
ll • frfi'W. «p«| r«r*lt fiilt ii* Srw| 
• -* a (h" L>f^, • itk i<L< U t > mi'tk. 
I U • ikairr. U ■»«•<«*• t«w-i» 
iU '«l ««j »•I la (Lit ol 
iW »•|'ti•!■•*• «r (I|>mni« tn tk« dim- 
iHi* ill iW «'l»ani «>f tf> j»ij*r» 
II ■ • k-r ■ ■ • mil •« I v j»rc«*M cm-im* I 
ikr l»'i< » ikoufk U f IKttU; 
lo fu»<i fmf lun r» it goml t^nr< • 
Wmh«« Mi «i« a AaHNiitiui. TW 
Mil n»«lir| of lb.* A**» ititflo. Ijt pfi 
UU at I «• »rt 11*11, N r*n 
V: .ig- n 1 <*4«« im at TV <t 
Mrfl.p|« |fr .i«ul*rtr<l W I urt «-<r|>'l- 
tl« fmimj Uiik |4»i»l 
^rtfi*|bU l« lb* *'*Nr», >»«■»» liffff 
■kn ran do m. • > *1! ii I von m l in- 
Dorfrc lo Ibt At* KM 
( hkmiui CoavtiTiia T>.» • "W» 
tun r> iif*«lMja lUl «m to M«i ii N >r» 
• •• Jm 24 •> J -I. it iJj-i»wm I. n 
• Mint of iW *t r*. " m**l at |br •»*>■ 
1 ur*4it i»l U't.lnrtilir u( en: 
•r*k nk m»1 j"tk l.»t mo kratWr U<1 
lo l« ptTMAl 
T. T. Unit, 
ftrtuf Co«kg Ckartk 
N it«4rr ilaTf «( 
Ja- TU ftat Alttnj pro.l» »■! 
t li. >»t lil'inM|(Vl«taa« »rr«r. m l !•(«( 
ik* if| rek ii<mi *»♦ fr«ii 
i .» i ♦ •» 1 nW | ui >t w ! ftjmIj Tk ». 
i» r iiUi a 4 .nation lru« All<wi 
ot | "in rt>k li I otlwr •llttlblr*. Illi ltl' 
» 1 « f V «t. t .ru U« w»n n t>t I 
b« otV»r ; tri< «>f |K» firiwrt to il» im. \.tl 
*■» ft.' 4 f-r • L.vk • ara \*rj grate- 
M • 
1»' rr»r M JflifTfinj kn roirt# tff IrC- 
lufr« l.r( Digfl, at S uk I'tni.tkll »«• 
l al»na«tUl». ku tstWr ci.ji^bki.h rt- 
•|u>rr Liui lu a[>»ak utittMut **> t..r g*- 
■ Lh k .« <t ► i^rmbW, t«t ina* | •**>»» 
mort pr> tt»I W to .W ar ako at ten J. 
Min ( aivtii, oa« of tke (Kl »i of lK< 
a' 4 a* tragr at AVurn ■ »• lonar* • 
a 1 u> it. t» iW 'ai.il* of lira X»f \\ »1- 
tua >>«• »>l >tw ■» I 4« It «pri(kl t«4 
a. ill.» laJf, 
Tk» J'tiraal «a»« that <>n Hit inltr, 
»'i k.u Mr To«a**ft«l «a« <r^•in^ \\ .U< * 
I* "•«!. ia A.Ura, «ttf. a Ua« a* I I- * I i 
*•<". ti# M» |«|« ■>«, Um*| all iLi J<k 
AxrfWr Iraxt Uiag n»ar. lk« >tr* arrt 
r-^rJ TW »•» •»» •»« ot n/k| iiififi 
rl.-k.s*lit raaiMit b» n.«;* i»r» 1 «Ul 
»i U» |i«« *av »a >ajj«alr. 
* I Z » ri I % J % 
I""" I" I III " a bck * TWV 
»fr »'• til (0 p • -k. I kin wul 
in »i !• tk» |«c« 
ilti iW !»• ( iLtll u mmi ft, !>• »liwli 
ikflM lUi r«l^l«lr I > irt <«f fW ••"k 
• tl «l iL« c it «f • t» *• £ W » •' « I 
u«| If » ilk Ik* r«<|«r«| II )4«l —» »•» » 
• .!*»•" w I We ci«l. f r tlr K-n *» • • ri- ll tiwi 
•>< hi. < mr*r ««i> lircr. JmIm 
IVfli*, l.« | <■# W l>(»< k, ariUi tMl 
k* »•»«■. lb« |4>t ^ ao-n, |(Ki • i|M i«•••, 
tMMKjll>| In j Ifrllt BMtdl '( but- 
i»f, imi (tf I n>ifr» ij p..limit »f l»e»•» 
M' I*. M- I k | 
I Ml of > |l a • lrr« *1 lk|' Jf» • •*'! 7'l Hm. 
\ •• • .» •'• » >*"»r '.tin « rr t! g- 
*■ • C C 'l TU »*Un n |.< ti 
■» ,1 Al»lri • « vrir •||| r«*>lt |H».« 
nf> ic»n 4 j"< i »«|ir in 
• iff J 'f 
M • l«iU bkt |<> we (W win vko*« 
lii'k .• (W M' ing iKil |L« Int 4*f "f 
i Iri'lMI ( iftftM tW l-llk" >I«M( 
.1 « I .r • I I * «i I 
iU c«»iriry t"*m 
A IVmoth •«> kmc •'»l« *f l r1*' 
•<l«i eiil on in ♦.» 
" i 'i Ui )■••• i (loetM »* worl "* FW 
rnilf rf»Wac« "1 ikM II lUl 
** Tk# |**l •( f ry Wit kl w 'W 
A Mrt'.N Kil>«. TW ««] 
S«bH«ik ^ V^ol of Vrr»n Kat jHrfk w ! 
on • (Wifk ri'l- W rjn»»!»», lb# l*tk. 
■ «• t> In a*r»*e.| »p« K»» oK! llel « 
l.a«l r*m»» <irt%in« in ilk «Ur. mi UtLi»{ 
tk» •"'I I in light. tto liildrrn. u i! awoke 
l*y to«t k«ii»i'i pr»mon»fK-»n. « r* up. 
lk» IftpoiMril fcottr to Mtrt TV 
da* an riM of if» firr»l uf nil wtwf.' 
«Ja»«- "I" *'•! in* i» / At (be r It of 
• k* riank t«|l. tea- Ur« ka*t-n< I to w»eet 
tbrtr Jl|> tl«, *•* | f ami £ air. .la lo «in( a 
»• Kool cm* its il fki A rirfail 
taken r«ua| I be *,! I a_' f| lirr. »a<l iWn 
• big pmre«*i> «>l trjoi »|rel«*b»* ! off 
K»i\> l« f'rti| » VliiU TV *!• '-"g *•' 
fr.r. a ,| ilir ri-U* o»" nkilrftliaj »»wl 
f>lea«ant < >n oor arrival il <h*r>H. •» 
f ur 1 tU C*oncr»-f»ii«*n®l rian'o. (aU h 
wa* ripKifJ onl* lo h» pprr.-J.) pirf>»rr.| 
for I rich ent< ruiawral T»HIm "T* «rt. 
|h>l iffrij aitb I*# ri«-b gifta of rkririiia 
Ivm toViM^ an.I tl»e •« l»'H>l to j>w- 
t ak•• of a War Jion* collatt >*» After rr- 
frrakoi nt». w» were rn*c rfaior»l aiiSrkoi.ii 
mIH library Icil lit* untmg «itk 
that «f>iii» of a^nf.i pn-alur fo kiai. ar»<| 
Mr* llrfar*. ikr worth} N>.|» nnli'tijral 
of lb* Oab>r>l >i' l>atk Sikaol. tkM«*ll 
• kcai iKia itiMtD tin rr.t aai I rnfM 
»>>oiit. f l»i»4 tli 'fan W* priiwil Ik* 
• of » «r Utb- r*. a* I re .1 in If « 
r»-»!i.<ea io Vli a'i'l. pratrlul I r ia k a 
k»' l» V- re»-»|»t we took o ir U-are of 
o»r a.ii-i li m i>4a » ili ripr> «aiona <>( thank*. 
•r I '1 1 the rt le k.» »• A'! arr« bin* 
|>*. all aati«:>.|. anJ I. 
• «"«»*. 
F*< /** i«» 1'> % ii i' i»r Willi*, a 
!• S a \ •. • i« 
• a to Jrilk, wbilw ra<katann£ Ui r« » b 
lua k in ll'b-'k.n. Janng I We »ti>na 
1 
Tm» Jiri A <i I nl 
of |l« \"t« I'l iblllM «ri ii.^ if MM 
J', jtii I ile. 1*« r. r» f r« fjlovi 
to tb> • !•» xttitwa an I JtMrfttMii of tk 
JortftpuH rMigriMi: 
I U«t w«-fc of tW piiuMr condi- 
tion of lU ««lw « it JUi l.ii> r n. »• 
ru*Mn< iWir • i|*n «i| to- fat that 
>n— Urnli i|r| kl bit C<T'lfTr I tm 
lb» *, I' I' It *!••• I riiijt it in <la< r I- t«l 
i%f |«r(t i'l wl.» »• t:i-» ««••! sutl»<>r u< 
lW»r rsl TH» b-i l- r of Ib- t*i<> r- 
ikit Ur r4 *»•(• ktv« 
ploii'lrml by lb linn in I r»«'jl 
in<! r t " t Kim 11. hi< lo I >«• 
tttMlAOf'r I K|ir ibr (j«Wu! Ik I 
It M tflM tktl wr«rr*l lk«U«M>l pO'JM I* 
t%»»- 
I if »• ( in jl la'i !• II' 
• |>ui Ua» I l*ii I • 1 etUrr IS n{« for 
IW«. Ai br i« Urrmtn .1 •. n M 
An*. »»■ »i tl «U. it i* |» —i .1* ihtl '•» nt 
llx« tm"ury U>|1 u«« Nil « l<i b.» hu^m, 
vkI in? • •« it i« I • w- lo mr t. nrrv 
ww fit to !}>|»<iiit ii i I win I <*u»ul tWrr 
Il'ii. it tUr imk iiiwr, il J i* nwrwtli 
(urn I. tbe colon i«M I «| that tb»T lui* 
U'^n i >1 o »■ «»i ■ l et, b? tV mi 
»b» !.re>«*Vt ili»« I in for 
lb«ra. lit ! tW< <w*«t lr b-.|» lit* »«•- 
• ij. but 1m.* wb>> •* kkrt of U. • • i,«-<Jiti >n 
• w in »t-*unl I'of, m l liwite fn ant •»« 
lW o*l* 1« *«ilt pnwibU 
Tii« ^ %« UT Kn i. VVi!k/i Spirit of 
lb* Tim* III* in ir1 l». !>••*-1 m ibr log* 
of thr ri< >r( J »< bt«. »l.i« b i!k)«i iklt tbf 
rrr-lii ul tLr •iitnir( wI* da* ruber to tl.r 
ilil<n( witlrr I bin (be <|-i|liti at lie *<*•» 
•» I Tlx V. lU ••• M will, ibn I of lit* 
llrnrKttl M ibr li«( » 'fmnj but ■ »• 
too fir iw»rtW to nil u|> tb« < lunar*. T' « 
Mw !■•»« M |U correct t»»rw (it 
tkr IUnriHii lb* t*i l, i-> 1 won ibr ri » 
TW V *t«. bo«-«er. ■ »•> lir n rth «« lo 
ib-trlbf Kl- r* »t■•rm. durmf wh« k tlw 
ti< r «n«rW were roapt lkJ lo Uv to 
Ci kmm • |l«i r A rn- rw !«•( 
•**k ©n Ca«s»f* lake n imtn na i»- 
e-! i an r>( »li- ««• n aka?ea. 
at 1 a mm ;««• J l ol. fr •-« rain, • > 
ran • ittirt#' tktirt, Tli Jitfm « »a* 
»«rrrty-jari|*. ml tVe t'tkr ■ u #1 »». 
At i' I* M lU j art..-* t'lrird, »»»•! »K- r* 
•wll »a» tlx* 'Wlctt of r»rr, bit 
«itk ■ aWalva »rritia| at (bo • l' t«(» f. • 
A grrtt deal ol h Mf * • *« 1 >«t 
• >r. t •rr. km Jr»«l* having b. I I 
i»n c iW ra- r. Ilr j* fUr n *kater 
►I tk< Mat#. an<! I«« ««tir kia miki i»n 
»ka"*• in 2,1" fJovnul. 
Swk ln«*rkrf|*r« a* <io n-t W>« 
iWf can kxtr lUir r- m« g » •n|tuMr<l 
loaff, wr kn« iWf ran iff »rl »« liitr 
ibrin paiainl, are rrrom u. •»•!« «1 lu try |U 
S# a ■ K'f.nal iWt are af«t l« 
a ««-al •»f |«'»«. » ►'x-l •!« al <' a;> 
Tli# lVra»<!<-nt l»aa «ltrectr»l (W "irrral r 
l<* lb* it » wf It' ktaiH I iltk k l' • » b 
tbat Mi mtli prvwnf*- I t> Jrff, tla»ia, 
■•>«! il<» ttif m j r«.|-o*« • la «rl| it to at 
t»rj.>.«n A«;l j<a lof lort* ih -an l it »llar*. 
Tb* \«j)ia HllMJrf# tllrrA *• rtHI it 
i'ff. a»«i 4 »• f "tw^l Ikal il».- I,ft lit >«• 
a» <1 iIw'Imi a»*11 r»«H» b»- |*a*J ta \lr*. Jr(T. 
1 »a» ia |V»a« v J nfMl. 
Nr«a b% ibr U«t • ai«-r mh(1,i, ba« 
r*l«*e<| lb# «J.a1x * of »'• l> *'"*K art ) 
|>« arb ^ 'ini arata •» Um >p>aiA «|lf 
twa 
|t»*a Iftkiu lua*. Tb»* annaa a »- 
img of tb# *Mo« kb4 Jera tW l ifit Nai. <• 
l! IVank .I h»nl •*» an b kl at ike.f 
Itiiii «( fxwoa T*»lai, a'»-l I be <••■ 
lu«iaf War 1 I • if* W. t«-«l \ i I 
Lirkao«l. K R IW^r, J (t 
Tiau>by Waikri, A. Wik«C«Uf Sf« W. 
I ar« II. A M J *a*«. I \ I* l<»«»rn ba 
V l>**l»y. Jr. 
•f ibr himlof*. A. I• l/orha'M^, l>j 
• a* fa tUttH Pfianlial [Journal 
K I' " I • 'aa«|et of tb» I"*'* M •> 
I ia f t J LP M <f%al tar*d a >i rr*J, 
br <tiarbarg». 
Spt€ tal .Votift*. 
SI HLM'K ■> M \\M \Kl nu 
% rtflaia rair fu> l>... a—al Utn a>4 • W« 
w «a? 4<r|ri««> ai*la4tr* *kn K aaa- 
raa«r4 ki a boit*a4lliaa al Ik tl 
T n» |lw aablW • rl>«> »a>i nlw-lfg af iK- 
hk-ft ITHKM k M «*4r»*. ril>r -I — 
It ■ «a»ti rUl aHa-k ar» <nr>l —I Ikaa 
I at rrkAtr ■ttar»ar^ a- p» a.al 
imrairruw <»»• thi mi «*« ii\r« 
aW % «lll mI» IV a '■>*' "i »f 
ttaa• 1 «»i 1 l*nrrt aaaa'a 
■■ 4»tataak •£ 
Tta IJ ■ r itaaMlv^ «ah »«■»!•. »nn 
■•I ifc■ fW'lti, •»,»- •' III «k«kMW »• ar 
T>i< l» 1 y»i I»r> tW- ML ll lAratar lltrr* lh> 
M»-4 *4*4 — I »■!'» tkal Iw4 all lafartUra. |l»« 
alMfr««U( a> • «»>»f •«» fc- lie ir»| ■ pi * WaM* « IMl hwtlM Iflli- li»f l< ') v«ar 
II aal'? <W Um4. i*4 It Ifcat la oat U k 
•\r xa*k ■» I a a* a, Wat* aa J «lWf part* la a a»**r M imAM «a. it aut raav ktllwuai ■«. alMrar 
lha*riar|>(arT«, Brml. —> May <tkfna ataiit • aw ar I- aa pa.afaal m4 aia-i -■fn>. Ut 11, Va»: ■>* (Wa I aa^a.-ta %* ad> a mm >M aa4 
aa »I aitartall i. tal aa*t «ac Ik )rfi<«awr. ■•> •f Ik' 4*l«ra at la la rata »al» nlky -»—» »f Ik •! *a »«-rf a^. a •♦!« la aala atrt oaaawpttaaa Tk» tr ••filar M 1 I* -••■a-tart. I Ikia 
»'»"r fw krarl ad a Ik- attal xmil 4>«* lk'<»^klV ttvn « 4 |iaa » f t«r Arak. • alH; mf alt laaanlk « la it* ikra llv 
•Ira aaa < Uarl a.-• • karlatnl Ikr .„S |k« araaa, •alf«aa alaltk li.»t|..W ^an* «4 || la .a|»<a •'Mr I 1 #ar. ^aaaapl«aa. a -faNla. af ai a# rli aaT tlkf kla4 a# ai-waawa at 1U- tka) nafarlaal meg mm lk» lairf.aa 4lar«a<4 11 Is faa* Ik at Ma» tkat r» g alar akaalrtaaa* r»l * rarr r« wapt^a TV a 
• •aalTr W.'U Ik-ir la- *taa»at a»fk tV aa <•! ira 
Tk aar>ii aar. Ik kaa a ml aklrk la »• -rvhia ar 
■■yta a at aa«< alhat* a .rla I— la aa Ik laa • r a 
•Aral U Irlauu tka aarilliaa. .lata.- alma la tlha rf.iaa- aaT ytala lag a k«hk« laa afHW. I»r Mkrafk't 
I'nlaautr Mttap. «#a*rr4 Four aaJ 
*1 aaaliakr I ilia. 
aill alf a.-ik> a a at"a yriIf |k< '4a a4. aaa-l 
rtf a aa»4 '. al ak r» aaa |k> I > ■ « 
k a :a ar aaaU '• fairs ■ a |t«a a Sri-/ ar 
«a»aat a/ ikr r aafka*4a if ^Tana<l Va If t ta. n k°a aaa* I*• a a. au I iiaaav *arif. va a~~< r >a >»| Haa tr aa IVW-.ll «l aStrkar 
a* -a^aat I kt Nil 4lr-a|t <aa f.»r tW a aftara. ll- l>rya • t-a 1 aajrjf «f War U lai ■■ al kla rwaa 
at. k rata la a I at all t aaar *- 
rtxvaf tk« I* a laa aar »a»«f aal a. aa--I Taatr. 
« .(.-•!■ 'tl .all Mlfcrkalf i- a. V>..-lral 
|%li* f»-'f Hut. 
ui:*i • A • ». •- »fli»•*• «tr •<*, H '•|t>«, %i W !»•. »<r- i>|» .%£%•§« M tl*'* * »f\ mnrf m tl « 
I* »r m)- l»t *21 4r«4»t*i 
«aTH % M.I a III r Tl.l I 
I'.aaa» iaaa| It4) aa>t |aallraa* aa tir I' «.ir.| 
<1 aa. a raaka.i avaaa kia( an a aark laa I laaat aa! 
<iala|>*'< • iaa# a aaa I (fca. al rk ir|r ) kt aal 
tfaaiaj ikr aMak-a a.ja. Tkaa» kaaaat laa>. aal 
• & a » a • aa-^ U a ta % • a la a .a- k • f\ .• 
art laat. Tll"« » « Ilk I* * W 
«3I Ha — 4»a». N- a V...k, 
*• kr. it. *irun 
I• K E K TUUlK.i: Hi%»• ftAflftiiv 
It •«*<•«. I«« IH* «r« I rr«r|| |U«r>li#« 
•• I m>blr f t« • t»r a« p* «< (»♦ I % ll* • 
«« i K» •«- I 4•••mi v •'*«* ,90 
#^•^•41 I* ill 4i«ri*r» m( l^r H -mI, t ft M»f« 
«« I ir|H<»Wl • t * •««. »»• »?1 |tir|«|4, •« *r« ti«r 
|CC«) *41 !•! »««•'•« l»J»* 1. *r >t««^ 
«»i t«il |i4«t>rjUi« K» 
to « o\*i *rri% i v 
r%»!« -f >•+* litf <n| t #» .« (f»i <• 4 i« 
<• | («• • or Ik • I % a tr y I» Q^ii# ir*r « «I<r' 
I tli«| ndi i»4 kit •tlrfjl vnii villi • »r«rrf 
.•<; «|# III*' «Uf|H 4cr«ar < -»f ni|» 
.,«•»«« ««%i *#• t«» « • k k •*#«» 4 I • lilt lr Is. • 
I»i« iW mm mm «•! r»it 
T «* «U Jc*»»r it, V ill •»!»♦ «• f«; % o? l»r 
» f>4 kh» »#•( | lir# ..|. hi |»t) ikr 
I»«M ImC f* »fM> «!••! ill# •*•«# w k M k 
|fc*« • I'll HII Till !•»< « '• «•! irfl-it, 
Ha*«it mf it, r tr «,pi, in, iftii 
« •- 1.1 >c %"t ♦ i U* —^ty i4*|rrt «p( tkf •-lli'rii«rr §r |HP« !.»f lllr )**r«r«i|f|| i« l<> 
IrMtl tW 4ln I».|, 1»I K'- (• • aiifk 
fc*- »• ,<i lar » *.«!<■ «1 • *>t lh» ««i 
nlr.rr • I h • a a ». a ■ *»• Ik* tm 
• Hm>|, «*l p< •••» a Utmi<| 
|* « • '• » m » » I % 
!■<••• ••*' |.W»» a 
ki. ».|i* tKU « U|| «4o\. 
W iHiimln. |k( lkiK|. t'tf # \#r % «fl 
rb- I »mtr •>■••• aa.l I ifrtliacf of «■ 
I ■•■Il4t 
• ••» tVr l-*wil a«J « • %l ri«>\ 
T« » V«*l ^ • M' > •«« •!!»'•, • ll» • n+rt Ir « 
PUwhm iMHltiv |W'«' •>. V i- 
tk- ,Mfpl| >11 | • ltd* 1 M > M 
Xltf I fit II • ••■ «S k •• k>«"l 
»*♦» «. t" ijf >«n lrn l» fit am- 
'♦ »• *•* W k» -(ik' •■•%«». 
MrtllNIM (IR. 
H. ~.W l» •. K mgm .'■».}.> V 
I1PORTOT TO II M % |.» 9. 
n* * < (l>4 I . .C |H ■ .i«r« > iV 4# 
IkMM* 1 < *• »• I Ik* Iprttl «#«! •• ail dtaa Mf • ta* 
kiciM i-i Ikf I a<lr »i *t«a |« »»(•»• rat* *1 
■ raif-ikfc* t*af . *ti1 '— Iti m la |««r4M.«r *f**< 
•It (rlifl in Itr * «r( *1 f »f». 
|**». <« **1 a>4 atWf Nrwliul IWia»|»1»l», 
I na < i*« % ami 
f. fa. a 01. • N < V II* lu.ll Nwl. I 
* M Rn -• la> |r.| Iw i|i •• afc-> aitk l« 
I- aim m W< ii« «iar«ta 
■ —.J— tt l*N. lf» 
SmoUrnlor's Extract Duchu. 
It tail k<i < at (•> 
ll\r !»••».I. kit I' -a aflat* t«ra tot 
/>aaa—ta •/»*' I i—y, *}• m«/, K**nm ti.rm .'**•?. 
/»■ f<|. /<•«<• 4ia>'4m, iW(•***! 4>U«| 
■ li,.M i»f »l •<< •« bra-1. Kr« ilk* M- 
k- «•«« I *%»•■•»» t »f a t*l I • Ml • • >111 
» U 
Dw^ lk k U M'rta.aa, Vim 
I Wl tl • -I* I «» a > ■, •»! M nrk ml ikr 
a« M* •' • ■ of *• I kit' aairiW, la 
• •kt k«M« "k» 1IIarf f -mr a- tta 
l|»» lk> <1 •• I lklH>(« Ik* t.V.a.aj kl 
U»i| IX kl»' •> Mtjkl MM «r by Ik' *»» I 
a * • « I I •> \»«i 
«<ik A ■ »* » /♦*•»••• • l« I I tmml4 kfdJf at.* I l«bk bW M<Irt .<| J» ...Uf *»'. Hfk*. 4*4 II 
t m. \% III I % kt \| MM I » V 
I |«» HiMImiMM. 
IM ,(f 4k*' •»»»• •»!/ lfc< m/mU< 
«*t >«<y 4*a<«- *• (. f'| if. 
R< *1 fc K kill, »k |», it •<» 
|I.»|««, 'ttaatal l|ktfk 
Piraaiwrlf <;i«| 
IWit* ihrit k ••> r ■ «•«»< I* in r>Ui 
1*1 | 
•I %!.•.*« Ul.l riHI.t «M »«.!%* 
II % III HI >1 Ml N. 
Intik* l»«l h|mI» Iwai i» ik« 
«••••. >» »»#■»< i*f ii« i< <| mi, *»t «<kit|ikr 
ti*laat, Mil, ht itki lot 
nr.iLtiit, tin r **» «u«Mki 
% II a s *- at * .• • « 4 
IM .awl •Ilkaol « «.»al •• I»«I«I#| (>*• k»»i 
U at* ««i»nl r*k<f «< r naMnteiu "•>' 
«ala>w«k; a«k !•> Ilah'k, (*4 I •!' *lk#f 
r. -1 
ftlTNl \l:RV(il HI ) k I I »• \ M 
| i»r.« • \ H -» \»- k 
•.#■»»» kill*! I aaa> 4«l to Wl <k I* • 
**a»a a' *f aaaa-a f a»a >1 Bif >|, a* • n| » 
•• k» W iW. • f ra a' rat l-f ara.<a«| |'if| M Ik • 
""f «a«> >4 laa«a» ! » a » <|a a 
Jn»|\ *• tiViMI.I It. • l«* I*-• "ttra 
ImI .. > \ 
i itror- or i«>• tii. 
% 11 a «k a«#rfa.| la aata > * Nrr- 
I«|l ail.. r»Mi<<« llarta. awl *Nlkf«(' 
(|4ana| |M»< 'J. aa»l lira to all • Km m* *4 tl, 
lkt «taip< a*J MI <1 ►/ (•* »a> aa Ibanai) 
rtat'f »• aki 1 *« " * Irraaa • afc. 
■* 'f I »• '• », .at 
It t* Vf a '<»atl*| Jl III \ H • lalll 
>* IKkia il *1 .*'• Vtak 
j^l\i 
M k.. . 
lull k« « < »a>B«piiaa. , 
T>» ik* aaM *Mt •»'• k»-aa 
IH.ITtlll » ri l.«0^«RV 
mJ mU ^  
IH.I.M |M k tit !«•■• »••'. lfc» >'»« ■ 
hi ri». • * nrt ft o». 
D.atiata, ImI »■. CraffaMtt 
Tin; <«<< <•>< «M» lf\G MC.Mr.DV. k« 
>«t,t Iwtk kl k*r|l M kaa t 
4l.Lt N * I.I *1. BlLN * K 
It *kitt«<akri».<iri |<m miwIhIim. R*«l 
>W l-'l ti'i riirani t«m« kiin.' 
I. H |U«w IW«f|i«|( t [M-Mrf-.aa. |V*« 
■ >*M. Afarrl 4. I«»» • Alra'. L»n haUa 
Kaa |#<krtaa < a.«r itMiitMr • va a a alaaoi baaa 
I nfantaJ •* Bilk n«4 I'M* m all <*Maa«aa a»4 
ik# Tkital mm*4 l.»«|a ** 
>•!«, »lrt# 6n»w r*f 
I»4t>* Jaaat.1 7, I*** ••**»•' M a a 4 
Alinx.l M.|4ljtt« Wr an rit.aia 
m a# *4. Il |ila« » aa aaoaf H ltn« 
ulWl •*>!■ Mf »r taH ** 
>■ lal u H. Ik fkllM I* at a |l *«• 1*1. 
> ti'l l"ati« I Iki It \ ia« N. a a». 
4«4 ki all |l»j Irta aa K aat't M .It taa. 
I'*t •» ll.iia It via K I AgOTala 
'*<» I'aaiatt *l«'ra 
Perry Dtvia' Pii'n ki'lir. 
It aa a Ia-a11'If aaai' I* M Irt if««i taaurati« at 
<ku altar W. ka>a a alw«l aaa*a*a.!t« Ik W 
|t«>4 aaal tab iraa h> lata* aaaat -War pa>aa 
••I i|* W 4* Il aa lalwtr aa* «aS a-a k*a ta 
IIk amii r. lal aara IM taaa^i « la^b.ala, 
mmI <WaU la aa naif I aai l» Tfc# raaaikt 
• kirk it aa a ra air aa a a art*. Illli 
(III % M«C III, 
I'% I N Kill FM takra armaalh, ak laa M la 
••*altt itr.l aI'k ^tlb a# aa'ial <*l aaniria I 
ta«k aaa^ar >J iraiirU. ar aka*ta tat.a a map auk 
»i aaaaa I-aa a I a(k a«4 Ikruw i4ia. a k» 
•ila^a ..laalar, ral I. ai I'a Irlllt Ik aa 
aatik a|>ltr. F«a !<«»» TWr al. garfW lW lkt»H 
arfk a at alar» <4 I'ata K itla-t aaal a Mir aW Ikr 
rtUI ta taaa'Imr i»l lm» |«a.iitr. 
him m rri it » •*«»*• mihi«' 
v\ kaa « ilk aar .1 ik- Vralr « Oltlaral 
naraa raaas la mr<1 I kaa frkalt 4 Ik.aaaadi 
a llllta.l Via 4 laa |tI'd llaaatfa. Httll*. 
Ifiiiat Uaili, II. k. 
4a4 »»ri| r■ aaf laial ilka ilia Ta* tl lua al 
-ala laal !i inla, l« Ml I* aak kaa 
m*/ ft-A lff.\/rj OISTMCXT' 
I a mv I-a lit •(!»!•, a» i 25 trail 
• I I' ^iTVuf k H'a H- altii M aaa aai tr 
rr<ia a taa« t a aaaaa a aaail. 
I»l«rt»l ». lira-. }|. I "Ml 
Ra« I I 
• kik a raliafl'iarta «• I" at a at 
latta i) aalklanUal Mtaaatlloa awl Htaat 
I kraal I aaa aata «4 la Ity lllLl'l VlalTI. 
•IllMIM I '-I*. aaltala^kiarak-ata 
li a tut aaaa a( al r»k f*aha a*4 aaaaa aa't I (- -4 
I. iaa it a aa.afikia •* arl | aaa aa tk ia aafkly 
rata ai-aral al tk* rlk »i al lka aar liriar ta raar* 
•ka aa aa ikal | fca il M Jwa I.. |•». an trail, 
•aaa ta da la ar * al taa laaatkraa kaia 
la.-ta aaarta aaa ■< •* »tk a a».: k a .pa k I j-i 
r. ■ yik la trial. 
lat Ur > taa a 
I It. II III "» 
I ABE I ED 
i. w.iw a. i. r.i s r>ir M' %i 
l*fl II If* !'• Mi*i ^41 li 
*•«**, ml \l 
In failMMXl), % M. i»m Jt.U K< « I iKadfV, 
ha«| % tt««* M m lirn|M 
\ I !1 I N H 
l» I HI kirM, I l»f Mr, 1^ fc• * I* 91 I -mI« 
i«an. M h* » • * !« »h » M •• (<m I. P t 
>^r|| .4 H«nM4 
DIED 
I. r k^n. IW 2V M... L«1 tv «w«.a<r i 
19 <«Mt. 
tl !.<« **—»■ I^r. Jm IT.I'ImmiU, • K •»• 
r». Il«»t «x»': 2* 
l« lw>4i. M <•, Itr' II. P t#f N «Uil, ij» I 
V> tmt. 
Paris Hill Academy. 
TIIK «rRI>«i TFRU MMOTMI * » I •••!•?. Mtl(« (Ik, 
* ri«t««M*r 9 It fr« \% <• la. 
J. C. litis II. Proc«ptor. 
,W... «/»*// * Fl'Lir*. 
mu mhlkm /• t.. 4., w w... 
A '••taa I I m i*iv> «>M U Jrlxmil 
tfcr Icvm ««<l»d anil >kr «k>«lI In (•at'a> 
M« U >1 Ditfwaknl 
ran W Udjtanl al 1t»m |?J W k> Pl.W 
i«« >r>4 H i— I W (ar»i«W>l Ik** auk* 
■ a| i.Urfnl iknawltrt,*! tmamlk ia'ra 
Tr»»i«i 
r«a>b^»k. MM 
H >r F V«.<M 
I | ( « am 
Waa*. (rtiri,) 
It la an! U Mfc* V »nWi • Ha I >H • ak W 
!«•*. 
K 4 bi ikrf |4lia«lai< a»«<l t a HaW{«f. 
h k « «kri r. #•*. 
NORWAY LIBERAL INSTITUTF. 
"I'm WHW mm —mmmm- i 
I • » Mm a ili. mmtf .a tiaat m ■rrk*. 
>4 fk»|p •/ 
J. F. MOODY. Tricrtpal. 
w... I. r »on r«j v r. jmi. <- 
waf«M Tr«t"< 
w.. tl K bFM*'f\ 7V. *•» •' v»« 
•»,<#»••# •iiifn •< .» ik« 
• *| n# of )k* j > Ira • «a*«-at »<IU»#« •• 
iIm *I««« .»«•• a*«*-aa rmd • ik ilk' »»i 
twiaN ■ 
Tkw ••ill* iK# ikn tm nf |K» « Itoil ai'k 
k» <mw ir«< K#r a 4 U>|» (iMxib*'* M«atn> 
»•#.!. a«f a (iVm.m *b4 pf 4i<> ir tna, m lit# 
*■ 
W »!<( r*#»»n» • e aiMii><Ni «»l 
(iMV •>*( U r» »J«» (•.(. % l.irvaa •• I* k*U 
whi( •It* Irf*, aa.1 mm ftki>« m« aitk (i|i«r •*»• 
taai t>i~ •. »ill Kr £>••• «l iW rb<o 
Trifl«t- < I.mc'mI). fl>. II r 
r«. ••» i1", Ij»ji«i «. i.w. KimvSA4< 
« • I..'» 
r • ■ ill I* awil* i«i f.« ik> Itaif <*t • k-W 
Harlro l» k« I (wnaf* liaikx al it• <«a 
*1 Vl K | j* f/i m rl ikf k>4 •' «•»•(»• (•« 
■•kii>| t» l»aw I fc> tm*i |'«f l*v< 
'lar pam bn •Hca iW hM^al <l > i« <», 
SOCIAL ASSEMBLY 
T I * 4»■>■'*» Mi «■ Mtr'lHM • ilk Vi | 
H W.'la* tHflTM* «rk—.1 all U It*. «a U .. t 
•*'*» J aa. >t !«•.?. a* 
Ara<i<tnjr IItil, P«n«. 
1 •»»♦'#•»• • ■« '«•> » m •> ft la 1 > •<• iiy' 
la • T »k»>« tira. i». 
H:ty for Sale. 
Ill k% I 
'"•# • a« a»« l.i»« «i % fta*« fraa N 
l»W *m# |w>i | k>i awiK Ikr jni» 
•■i -• •#■» •. »a»»! 'i«»Wr»i rWn** 
|)|« 'k» ■a!«ar»l*»» ai 
iiiM imm. 
\''»TI« F. »• W»,»4 |ll»4 ikal lit# • k» I* ^ 1 • a •# %% ft a<fl ri 
pi"fa«'- K W f '■ rartt a ilka (ww twa 
ilia %#•» (y >t.» *1 filt »n a#*< 
J i»ll * I I Kll «« )«., 
«.» I • « -IIW \ v [ > I a a 
T»!l»k» > W .. -k 
J.a *1 l<« 
,k Down East V9 
\Pj<iiNik<i ik*HM 
< Mkt<iM4rai 
»a» It at W» a#"k ^ r»»a|W I • » ■ • a •*% 
ik> *a< * aa' ■ i«af tv k*a*»H »a I ft#i« arraa, 
r«n a| U M tai aaaoalH >•*»<< b« .• * 
■bt flMMnaa af f"« • ItfH I I. a k#r» |Wt# •>* 
a#*r«*t» aa* Ma#* F>#« fl*"» Aihtia C 
r M*l'»Ok l.aVa 
Diytteld Village High School. 
1»he «rni\«- Trk«( «.i »■■■. ▼••• rti.l'l *iit«t 2® fc. €••<•«• Tt» 
W trie 
II. r. HOWARD. Principal. 
V.m si H »h t #» Rt'RY, f'—. 
v... \LH r. s. r»» ncHKLL. 
* t'vlMt' I MI w ill I* (m ifc» W«r4i 
'k'*" mU»| m *rmth. M»H w 
aa'l •* k»i«!r*l|r, viM ^ ■ 4m 
COT. a- Ik* r.MMM- »»«•» • 
• 'An t» — mil* a j iku U*> 
^i»fU»I» *Ww .!«>« (a.thfcaii* aa lr#cW- • 
W 4a lib# l«» W iW 
P>iar>tal 
A T»»Wt«' *a»« n «i| U U*■»4 a* ii» 
ik> iaa*». U llw parp.i.a af4«« « 1^11 wU art of im k 
T»> » mm •«« «*i«u«l Lwna wfcrrh 
<• m 11 '"I* •"» «a a a«»4( Tfc» 
Wiftn lM|il aaw — wt»««<4 ikM iW taala 
"• • a».aaai • " a—war J 4r«ir* * Il M hrl»fr<< >W<I k< aknl 4ms t^nwr •■'•MKC* k« itur raiaa ling l« Um* tiwb* 
««.-! IU.,4 rn Iw >• W- a >Va;> mm iW »»l i»i« kra<. Km< mW4 
Uwt (h iWmt aM W««ri4 unaarltM 
Tk> irMlwrt.fct iW>r iiwulvw 
|i M .k> al «W aa katl, fc •»» I* •*»' 
lk*|<wl kilkrM V«l<l IN »4il «' 
!«>•• wM M r« Il I "|l 11. 
rht|..« —< « C«|' <k. fl.V); Mi|W» tla|Wk, I W; Uh|w|». I» Va iMar'M 
^«» iw al l« 
I a (atWi tilint likr t*>aar>|*«l al IlitkrU 
P»tirl4, Urn. 12 1*7 
Copartnership Notice!' 
'■Mil ■■ I ia»ta#«l Wa»a !»>■■< • 
£ M rt ,.a> k>a «*<*• at l»» 
I'aiK 1 !«••!■( 1 onp*a>, 
a« * iutrtifi Ikr l*aaaa M Ha Ci'aafU rm*i 1 
Ma l>« M. .r a Wvniaia li la al -W f»i". 
Va Mr I kwWl lt. k> al ilia f « a« 4ral will 
rrtma al !ta. Pari*. aaJ W>aa» I'. aaw4 A 
M >|*a, aaa» W luan t ai I U € aa*if ul !•(, 
P>alLW 
%R .*.< aa. aa IfBHUam ak «L| l» a.Llrna 
aa I la lk' I'luailMf I'*., aal >a*« a.'fc- 
r. I. SLaaik I' aaaa** I'imiI* >.1, akan aa all alt 
Lap «>iw S oa hawl a Ul aanaiaial al --ar 
Ibaaa. 
rii Affl.F.y BULKY. 
l'K«Nkl 1% < K *\% 
,«M»CLW P. MoR-ikV 
J a a. It Ik IW. 
NOTICE! 
IV lvi«( In rk«r f%> IwilVM 
••J |VI l«« «fc •;. ••ill* ikr «r X I 
I «k ■ l»lW, 
W!U St 11 FOR CASH COWH, 
(m€ ■<« ■ i|».t »Wi.) 
.\ t c:<rr! 
<um »■ « k». anl»»« ikiw il>'k i» > ii 
I 
I W pI' N •<» .•».!*.i mi nil icj w* >f ii 4 am 
I « I km 4-li«oU|» In l«i. 
1 k»i aiabj aiaw (i«r aMtir* w» all akn m* n 
■iibm' l» ikr tia lu nil «J Millr, a* ikt Ibmi 
>»M DM* U rkadl BIlkMilkr >«k a|»riM. 
BATES & THAYLE. 
r<*» j •« u. 1*7 
REMOVAL. 
Miss L. J BHOCK * CO. 
II'**' rr*»trj H» ikr nr« II II| > K K 
«4 M« |ir|>Jlftt lu wll I' «d* 
„ 
T« a».k» i»« a l« {• « wirtam w4 InmIi 
»..r n» *i nm Tm *•• 
• ►>* ■»>«•« MiN >■ 
.< Aialji N '4 «a a A.' ar SktLmt-' 
L. J Dkock k < n, 
J*..r in M «. 
|WM) IS. 1*7 
Fire. Fire. Fire. 
INSURE. INSURE. INSWF. 
1a af ^mWifiN u •»"< a f ««V ■/ ran 
'pill m Ixii^arJ aaaU »■ ■» * " ■ a ( >U g«— «•»« Ik«l >a r|«« » .t 
ki> ak>» »i KwklrM V lUff, iu mm* ik«i> 
PfMy 
A.;a'n«t Lrss by Fire, 
IN IMF. M»>r HTlM k AM* mi ri 4L 
I La* a W" |d»l»i a r« litl.l* knl t('M Ira«- 
» I ( '• »ill du aril l« (ill awl |tl 
n iihnxr.. 
■ >nll>, Jm IS. 1*67 
Something New for 1867. 
Tk* •U«rn»»f« W| lni« to ia(«.a (kf |«>l« 
ikil 1W1 Mr rMiMMk Maaltri*■*{ IW 
KXCKLSIOR M I LI.S FLOUR. 
4 m! fcf 1 t »lr M f|«MM rt la mm» |<wrk«rf> 
1» ItnM n Uf«»l MiakcMf 
««l *rW t« ||a ■>( aW>i tr»a ftrat kaadf, 
iWr*kf (fax »»1 iaaa«iM<l>Mf 
[ i" 4' • W liilti u»art«ra llwl «a» €6% airtit 
'a aall M |»»l aa M.rlt al w L>« • p« Ir» «a raa 
I' feratafc.4 by Mt pMliM 
»> al»i krtft Wia«(Mil| kiaJ, 
Corn. Cam Meal and Shorts 
W » ara atai (inp ml *• farwk 
OHOUND PLASTER, 
H« <k» kM p«l«TI«l U a ialm I I* l» | r~pmi ni 
t-» 6 1 a'l tif^ra ik<« «*..'» k •' •»»a <aiti <ka> 
atH tm » l>t- i« "Hal lk*« Sii ikfrlin 
• kiW ikf atr«gfl t>4 ia |awi 
oiiki w« * i»r %* 
Vml r<'m, Jaa 11,1%? 
AT COST. 
MRS R II. CROCKETT. 
MILLINERY GOODS, 
AT COST! 
For the n»«xt Thirty Day*! 
V a • • V, IVr I*. 1 <W 
TI1K ItKST ASSORTMENT 
WATCHES, CLOCKS, 
JFVKI.HT. 
AND SOLID SILVER WARF. 
I alntj >• «►%*.«) I a«M« al 
K. OOLE'S, 
NO. I. NOVtS BLOCK. 
XOHWAT, 
TWlTCHEll MOS. k CHAimf* 
Wholesale Grocers and 
PROVISION DML KRB 
«1 « •■■rrrial •!,. Tk«»»« Ht*k 
T. F. T • *rS. 1 
_ _ 
i 44 ra b»ii > POETLAID. IE 
11 r i 
Courts of PtZ ■"* 5 
i*TATK «>»• C 
Oil***. H. «l.C«r«Wr>rfw.WU«. 
*^J"* mmm't. mm U» ■*•• d Tar*. 
• •• iw 
WU 
" r*^*» w^OtlwU «.■ U 
•Ihi( Tar«la> «# r«*t 1 
»••• •■ ^ 
tfllMfl V|flt|««*,v Wa^a-~'~ t|. 
>k« ikiH TmU< t> J«(um (iiijw 
!•( M 
A* M W*i>mi ■ 11 »T (•BoVmm i^r 
Ik"'! T«*||» •'Jams r» »4 Jaw. at 2 f^| 
At Flliiri«,«a Omii^ ik# 
ik>r<t Tnlii ml Jaa>r« mJ Jm>. a> !• 4 M 
» W * « H l|»K1 KV J»l<- 
Aitaa*. J. !•. Huii* 
•»1M. 
I TW 1 11 It (*«••«. mM la 
■.V'uri, >a iW **uia>ag. lur 'i» |«Ti»»c J aak- 
■ If nlrr* i*>t ml alferf Ura*l aMNft 
X. PrMM Mi .ipn 
■ ki>k w«r* k«* l»» « M^rini. <aa-l ►« Im wlr<l 
mf'» Mill <Nrf ite irlat • fci m. *k<rk M Im 
■ V iink. 
3. IViiit HM, 4n«Mli •«! M'iM 
I* Hi >•!•, akirt * i' •» lw»»M a» tW 
I*»4m*i^ 1Mb* mm appltmimtm »»'i m ri*rp 
* ArnwM prtnlrikr v«llr«M MM W 
•» ■••nl, IrgiM* ii|a — Mii'k», 
• k«fk •it' Im lMii*kr4 ■( ikl frml.aia • Hfc. 
Maa-I lv« lb laa-W* *M*r» ii <«»>■!. 
J K orv l*M*|.«y bmi W r-.aManif aaJ b« 
(W Fwtitirf 4<l«M«rktar — (inuiitM aki »• 
'MM M. 
* »• —m» rnt I.Mltnf; afcaaaM »m 
»» ■ W|Mai I ii«k a —atmm >1 <4 fW ■ aII i• 1. 0m 
braMliiwiaMj,*! iW- Mi <W ta~M 
ma'r. mH U iW II ■ n u 1(4! tiim aaj 
|»Mal p^»l!}. 
7. I'HiIlM la wl ml rMalt fat tSa pil lar 1 mt drtm ►«» • Im-* • iW •« -mm* kaa Imp a a»- 
er*»aiarat Im iW ollWarirt ,J mm amiM at lit* 
R»V«t mi 1* aaniiiai■ mi lamlatati. IimU la 
a-riMf a»j ntk a Um. aaili xatk. mi ika 4rU«. 
( iatl k. CMl.tf alt.) iW (ia« ik* r»U.». ««1 
iW mm *bi at iW t«|inn»a m* aitaai■ Il*ra«tn 
la ikr at Mm affktln*. 
* t k» laialw 1 iii^ii >.l Im La ia PiJ*i» 
K--a.li. tknabl nrk U a J»*k. ta Wnil.lka II Mat 
• aw a< Ikt Ina la, lad haifaiim* •( 
>W lit a 10. 
9. Ktlaiilea nt ail •« mi I aal bt apyaialatl 
tfftaMfa at <'aaaMOHMI aa iW rritlr; aar 
• ■I Mt |*l .a ak-i ara aa % n< u*l af A|t*< M 
lit Ittlaaaa a# a* t»t«lt. tar a|'t»<iaM < tm nikrt 
•J -a»«J ItMla 
Iw 'to awiD rfcatabra •> toi.a •« lt«, 
IW <ti r»wJ, Ui«r w *4bi> Mra<i« Mtuwl 
M MlW M aU—»»ar» a«w,i« i'«w»t «w|«ril to 
iW • •.*•>«• w ItrM » (■ ailtr I u ck imI mo*, 
II. Th» |r«l Ml ■ bwvU nl »VT*<>. 44- 
alr-M »». at l»..i 
lW ■■■ an) «f |«thmI p»» »il» 
Tk» nttMail, »•■ mJ 
fmaiataatM ►» 4 ta Ikr lllk 
liwt 4 ito- *31 rk«|i<«r ul tto- H»» aar t ituwtn 
TWm* ak< Im«» l*a w Ir•■■■■rl m lh» 
hdkMr e.MI •(!) mw *Mck liualib 
«*4 liMT. In *11 amaart krla 11 mtm m • 
I' a 4*1 f. atari iriMi a Mi rra Ur< 4* f*" 
•riliilf lit* If iar lap lW fM»t, 
L\J» liiiniilniirrliitrtKr- 
Fra*tMtr V* i >«4 rr «•! %•! 1 a al rat ft'-a* 
• arc lW «i <i» it ■■uta at i.>tWW a*( to 
rww.| 99MW. I M 
• •a rfat) *.l l.u >!UM pari itora .1. .}• 
lamiwira, la r»r»j ibm ua |Mnr ul t'ayrr 
■ • HI —, t£ 
IV'Jaatr Iu) .. I ■■ I 
Tl" »«>f! a»«T to krl to l<n 
»•. •« l!.« r J.r lti»t tut < '** M ialaial>lj. 
HTATtHtNT «>»' Tl»»: K»M»ITlO> 
• I INt 
iEtna Insurance Com'y, 
or iiu.r»<>Kii. (<*\> 
4 Hi I to I •< itai «4 X a tot. I *•». • • i«)«iri4 la 
lltr laatat ika !*ialr a< Mnw, i^auinl 
A (x.l. I«M 
T(» i; n i(«iri ia >3 itlii W, a »*i «ak ilit 
a -fptftM ta ulrar at i* I*#* • 
R»ai r*.f air • ta —•» a f^>l. 17* 370 T# 
I'att a« kaad, aa iVpwart, 
aa>l »• l;rM>'k la a. 4 J* 1*1 "7 
I'aiitil tiat arat Mt, U 
Mala m<I rill fii 
laaaaa U-+d.. '*43 'i£Z X-l 
flaat tau ri a»t ( u»[aMi» 
ap.afca ■ IMJMitt 
KiihwIU lllatia. M^l U 
M ■ I V>t>tt» (at 
Jla.ua> laMtvra Snip, <*.2 4 5 tto 
Tat«l ■atrta, 
AM 'MM ot '.a»..l|!*a >«a a-ttai mm* 
•tor IW *.. raalr. I, >9 191 *3 
l.iaoMl al luk.r.l.a.lr', 230 751 .<M 0t* 
l.( • II < J HRMiCi;. r«t*Y 
Jul ll% vi GooiiMiW l**c*|. 
H<at(atJ, \..» 30, l»»» 
5 ala a( < niiarcl rat. | 
M*I|(n4 CaVl i 
II ,< l..aal \ imiaf Jto, 
• MX aa h *| |a a. to tor a BT. Il^atrt l' p»ir», 
• Jaat a a >4 to f aia. aJaa > yttliftt I to t>!a< .1 a* 
trr uatka, I ariaa J lira to, I' twtol. aarf ia 
I to <m <a aa <laaa !»• » ir« ,a» aaal 1 ii- a .Waa aatli 
Ik a I I to <par("ia| aijart.4*l J ikraaaHa aaalna- 
4at> • ihr 111 a a I aaaatr* I'a la papa a tor. 
Ill Mil 1 U L U 
Jmmw n4 lk« rrww. 
FREELAND HOWE, A?ent, 
NOKWAY Vlf.LAOK, M K. 
DAVIS fic FOSTER 
rmti« it 
Dry and Fancy Goods, 
iTeADY MADE CL0THH9. 
Boots, Shoes and Rubbers, 
ALL KINDS OP OROTERIE9. 
Crvkrry and Hlmu I Tare, Flomr 
drum, 4*. 
(OKM.lt HPRINCi 4 MAIN STS.. 
■ RTIIKI.. M %l\f 
*. a. c. rotfit. 
^IfiOO rt ■ v> *"*• *• ••• ~ wSWV«.«. larii ii 
Tim m* I. 
»»i •(ijwf1'* !. W«rr««» I IttfMM, Mm 
mUm rr-aom • •-••pail fk« < «I » Kirli>M 
» 4 I* I «it> l !t< lira f»i k-Hikao «|A atfcx k •• 
frntlf" N * 
♦ /• •*»* *■«<" A" <W Rwt>/4«t, 41 Mk 
riai'liwi »r» iaf-ia »»»••'» anj ik* t«/frr • 
«* f««W« ft •»-»«». 
''»> % I »»•, «»* » »l *!)•• A 
* hi k, til < -•■ >r4. V • •» C* if*!*. Ill, 
SI H \ K I I.VH 
cronnE l. vosf. 
CIVIL ENGINEER A iiMEYCI, 
Will •»»*•'' *• 
rw ^ r. -*T f* 
-*•. ffn, 
IM4| aH Hmk U lki« III t>«ilwr»l 
iiy>r> In mH f"<wifi!« iiino I to. 
PARIS a ILL, Oxford Oo.. If*. 
■ T. ALLI N 
CARRIAGE k SUI6M VANUf ACrORy, 
M 'on PlanU'i*B. 0vf*r4 C« ■" 
I H.HT Kapern 
II Wi|»m. H«f|» W i| ■« 
►i >€*" n rfi.iw 
t# mt f0 I 
VrS **** m farM. mitkmmmdl ik. C«—t < (Kt* — n. -r -r, „. 
4 p 1"*^ 
1 M* 
l« ii —af »>»M< 
• W baa al«M a ■ >l«li I krrlfj M aid •* ■• * 
UDkkl. p.«tp«i mI — ••-1 *■» 
■MM |i*M Mf (MM fur Mia) in ai «k» 
faaaa hw aM kM ^ at 
Ml Ml 1^4. ,<»twll>«h»« 
• II. >~t..*Vwa ... bx wrrMI' -"•»»■' **4 ab<i 
««I| <aa. mm dHf mmU a irri ga !■■«■ ^ ■ 
■'■ — »' !'■!■ at fMT pwilnnr. M< taa 
■" ■■< >W i■ i» tW pwntm law, MH'«»l 
i «MMa»M*aa •«% mi | rn»—■»» a ad AkfM m« 
i» a* Ft#*. W. I* ta#«aa4a m» fc—» 
• ■*»«■ •* "* *- yaaa. 
*»"•*••• S~*m4. *, ,rlM<M ka« —< »* 
iMdtaf lia»V> liw •«! mm yHiliMV. TktrJ 
bj kar.k mI rtaai u-Mf al af ywar (•MM*' 
Md W|w»i»>l « u J < rwki a»t • mAmm «fM Wr 
pr<<M A*4 i«r [<i»«i iir la» k»» laaaa naia 
ferthrf np«Mtt« t>»i tfca aaxl l*M«l l ■ MI 
im arvrr M la»a suk k*f iff a. AH 
»•"' prtm Mr brilw r»»iraaaala ilaaf iW« M Ma 
ru^naaaox klwn kn mH Im* aaaj I* 
p« «" <!n^trr, <al kat Jnwr* <r»M ika ti ifa 
*f Ih«»m kn aaaj k*> mmI 
Mali •■» rr iMMfab Mil p>afr<. iaaUa>Kr I* >t»- 
■raiM- kanaMi. l«d r, aaiaaral •Mklktfan mJ 
■aralwi af aaraaaa. WWfilan aaaa ydiiaaM 
prata ikal diaixra fcnaa iW lamia «4 Miiaaai 
laM*aa>« Wf a»> Imi aa>1 Maad May laa JaoM-l 
lay ihta kMntAb roarl, a* ikaamarriaa a/ a maa< 
larn'aa. »r»aaab>a ui iW lava af iW Suat 
• ark raaa ia»lr B«J |K"»xlrU. 
liraMri.K^l 17. IW 
CLARA E. DEKEJtlTT 
ST4TE or MAI*C. 
■ hruiv, »a—IWmm J^kmI Cmi. D«>•- 
bar T»a. A D. IW 
CWa F- IWaaprMi, Mat., »a DmmI IVmciii 
* "I »>a a« appawMt •" llw Caan Ikal (W aa <1 
liakaa* al la Xj4 aa lakabuial •( ikaa f( a la, mmA 
k»« •»i»*aa«. afrni, aa aniata ihiraia.aWlkal 
k» '«• M aular* af Ik* faailaari at ikaa aaal, 
ll aa I >f ilai aal b) ika rwart tkal Ika Tairt LalaU 
laal awilj I ka aatd la la a laal af iba faal» ac < a# 
■ k>a lakal, la raaaiaf mm iiinia t ray« af ikaa laM 
auk lb<a arirf a< I'aart ikaraaa. a ha paklnkr I 
ikrar aarka aarffaaafrly a ikr OltaaO Ikraanrral 
a yafrt priatatl aa Parta aa aaaai t'Man. iW kaa( 
lallwaiHM I* kalkirly ikaaa ai Waal W'brt lk> 
«ar*1 ma aaI mm) laarl. la ba k a Ida a a* Kara, 
ahraaaid, aaa ika ai ruad Taaaday af Marrk 
aval. «a ika ra l ikal Ika aid ilafaaAaal —aa tkra 
ai*l I>an j^aaar ai aaa ll Caafl, aaai tkra raaa a 
■I J>| >aa kaa, a k] Ika |aatri af aaa' M«a-I akaald 
ant lar graaaai 
Aitaai W. K KIMrU.!..lU, 
A Irar t/lkr aigtMl Ltlal aail <Mat aaf 
laal Iknraa. 
Atlra. W K MMK\LL. < Ink. 
G. II. IStatarla Uka'l. 
Administrator's Sale. 
1)1 K- 
1 OT to • <nmlb» H— J lit * 
af fi-Jtwir •(ikm aa-l lar lk> Cm«n d (km- 
tarri, *nl t» wK. m I k» piumi at yl In- —r 
IkW, Mol ytrtiawlj d.ay wrt ul <1 p" KH> mW, 
aa Tmita), >W Mk <1*« •< X-m ■»»r anl, d 
»■» iW rl« V ui tb* »W»r—■!■, I Wat ar<l-kwn 
tad iikaMr <M». » iW viuir 4 tka 
lata (»r. J 'xwkja f* MtHwi. n>mn <a( al • I*rc 
I ••> a>H« kaaaaar. silk rd a*4 •ou4-«W. !*»«• 
•••Un, jLuml > if tot arcra «: feat r»M b«d, tarf a 
■r fat I*|I If a*M J »«'m w 1 fatty lannit la 
■ W piraaaat *iNaf» U N»»a>, ah« at aaa m4 
>«r-laaiik «»• Wa ika ulniai at.itin* at >uatk 
Paraa. Ka» ikr rxMMit aii n kaa( or mm kaaac a 
■a aU if «t Biali) br .iiain J. Far iW cat* aw ■ 
tkial, at (rtakmta ml Iriaata. aakia| a ruaair* 
tta«lrat», it (aaaali aaaaaal all rart »a 
IO.MIV C KKr.l>, Ua. 
%ataat. JLaa IS. 1»* 
(«>MMI?*SIO\KKA- VrTllX Ht kav.ag km a( pa»aatr<1 ht iW Ja4|* a/ Prakata fc>r 
ikf 1* at a at !K«a.t, la rafaitf ax. rtaaiar ilka 
tt>uat af tkc ri*<liuta a( Cinaa II. |ka»a kaia of 
llaitka^ aa aa art I uaaif itoi aaa H. akoar aalaia 
aa rrpita aftwl i>a>.!ira< 40a aaa* at* fcal earn aaalka 
I ■ ■!■■■« ilat 9Va 4ai af IWlaiala-, AD 1 -*aa 
ka«a la»a allaaaii la MalrralMata hftag aa tad 
prMfa ikair riaiaa | aal tlkat •» aiH atiaa<1 »«• ik» 
an»ara <aai(*ad la aa at tkc n>ra af Jvka I*. 
«*IVI M I'aalaa.aa ikr irn Nu*4a« W Fakta 
art. J«r>< " IW, trvm )«• t'clatk, 
% M la 4 a'rttk. r M. 
Italaxi tar la>a(l «l|klk Aa* of I'ar I'M 
I* f UTtiWRl.L, \ _<w- 
i. p. »w A»CY. }' 
TV «JarnW» k»l»*l (•*ra paMw aMift tWat 
ka taaa kin M) a»»" »■«#■■ 1 ta* ika Hm>«r»H> 
Jalf af fiutatf, kit ika aaaaatj at 0*(.id, lal 
•auMl lit liaal af A<taaiaaatr»l<at <J ika 
JAM»..« I.IRRV Uia af » BtarW.I. 
■a aaif (aat'tj, >tora*aat, ky (itiag knat aa 'k* 
Ua tiraaia: t|a ik'raVar raifania all pmi—mm 
aka ata iaViar-1 la tk* aaiata ml aaa4 Uaeaaaail la 
aak* iaar<l ata pt^wat. aa>1 ikot* ak* ka»t 
aa* d aiata ikartva, l»»«ki»Hi ilka aai> ta 
Ik,, |a !-♦* JliHN <*. i.l.KKV 
n«t»ra«, Ptciaiit W. !*M 
VJ OTM V >• liar Aa giaaa ika' I * 
■»«»—. < If aai £4 Via Na|il', Ilia l<ar W 
ika itaaiaalar af baa a»aarl»; aa-l I afcalt pay 
ai 4r<aa il hi a tnatr«1ia| Mar tkaiat aa* «f kit 
tataiata af f ik.a 6mm. 
* u.i t J rrosr 
W. |a aaa Catat 4m«TT. 
*nlf tn part at my at.>rk aa 
at»4 iaaacaa.1 a ^itliaa, it a ill ka art 
titir. 
at 1 tfe<.aa ak<i ka*t aaariiM araaaala ar 1 
aak ika ilart ikat •« aaka |a I aaa al aaa*. I aa 
drr aa) ikaaaka ka all ikaaa a|i. ka*» fc»* *»d aa 
a ilk 1 t.rit yaliiiaafa, aad k-ifaa tka* ..II raaaaaaa 
•a taint tka aaa l>a a at k a kaaa akara af ika 
...a* Ilk" H H %KM-« to <X>. 
<»ai| I'atatt.lk*. T, l*M la 
X E W S T o It K! 
'P»l» «• "• (*•' Itaf* iltia d<f torar-l ■ pmrt- | < r>k 9, — I t iW *•«* ml 
MIXER, FAVOR, ft CO. 
M kit' tk' Hon w»'l» -« < ap>«H 
M v k (1m*. m !»lw» «•»» «W 
tmry, • kirk Smm U»» *W »k»f» 
1W1 raMiM) lk« *kM >•••••, m4 • IH 
k«r p > f » t «/ 
BmU. Sho«. Bo**rt. Shoe Staek 
aid Fiadiaft. 
Tk>i «Im W« • |»^ »»ll arUrtrJ sfnP 
|»« Y GOODS, 
tk» r*** *•) «p;>i»rkm iwi m 
4U« a iNrrd ■ —i mm «| 
W. I. Oooda and Oroo* naa! 
mm4 mnmt mn. U-» ( — I ■■ « < mmrn-ry •*•••«• 
AM •# **«k «»M W mM mm m f i< Mra* m 
i»»■ « y«rr kt«r4 
i rr mxru. 
»««! u. F»V()«. 
J*» K»«>* I 1 <Kk 
The Brat Place in Ozford Co., 
to art 
WATCHES, CLOCKS, 
J*Tr*T.HT. 
Sllrer and Plated Ware, 
•t »• • r* • 
WtuVv riarlr* k JewHn Rfytlrti, 
N • 
fticharda 014 ■rt«Mi«kaiall 
met r«ii« 
farmers' Ttrpartmcnt. 
mi imi»S tmm 
4...<.14 
»rw»«r»»iH la 
r. >m ■«• 
l.oatW M.m* Tmrmrc 
LoachH A thee 
Aikw kiratBod tahitMt Mian (or 
lof-drr«iB( (t»m mi arc far mora 
general* wad (ban tWv were a few rwrt 
*p. Faiwifl? Ivwcn wrr « in I be kt^il 
of celling «Wl ibn dxl not »*nt fur tbeir 
o«ra nae ia staking aoap. and w kitf 
kiv<-w& man tatunrrt Wa>br<j 
a»bra, fbu* uard wenr tkrovn »«*» u bairtg 
roMiJfM vonbea* But »ttb fn-iti r 
light, fai nr» ba»e hrr* a«r» |«riio»l»r 
in regard to tVw uao. ud **m b»fnr« lU 
iaiatioa of tW ewmmcr. t*fef LaJ about 
doablrd ia price, abile aoap-aiakcra fo«t«l 
it »n» di&cwlt to Int a»L«-a ia lb« raral 
dalrirtt, at anv price 
L*al?a<Wd aabra arr fnwpoxd mainly 
of aaha. »•«+ as ailieatea. pb.>«pbalr*. ru'pS- 
atoa. aod carfeoaataa. Scat of tbrae. a* 
tbe arboaatM wd itlpkatri ol p>(a«H an I 
aoda. are diaooletd b* Icakin* T»il«- 
rat*a. pboepbatr*. an J akrbor.ttf* of liof. 
iron. io»pn«jia aad Manganese. aea inoota- 
M* anil art eoawqurallj IuMmJ ia Uafc«i 
aobea—of whu-b tb» larg»-»t p*rt i« rail «• 
ale of lime. and ibr »rit i« p' j.ha'e « f 
l««. or bone «f aat. I la areoant of ti-eir 
toaipoaitioa, arU-aob. .1 a«L« * are of ;n .t 
»aiu« aa a manure, an ! t'.ot. t' »• are *• 
fd. tbofljb of loaa ralar. aie »• :!• coav !- 
arable importance. Titer c> ntai » »a!: 
• ki' b, ib^ijcb aot aolut hp in ait'-r, ar 
rtndrrrd wUtif Vr tbr inrt ienr o.' »'l r 
•alts of air. wd of I be »i;j! |*>wer of | ia« t» 
an<l inav U tbiM a^am ta» ap into il<r 
cirrula'ioa. aad ooco a ore (<rrt'<rtn tie- 
anicr ibrjr bad ahealr prrfirarl ia tbr 
planta froaa lite c*iaaba»ti^n of ml b (Li t 
kno« of one ftrrrrr m tVta fow'J. 
•ko. mh»' mri tj'> »*il ill* I-« aj» 
mtLmj; I'lu'irn f >r iW of k ir- 
tag iW a.«lwi. alter <*« n Ira »rvi. 
to »pfl* in bit Un.l il<r c<»n 1 l*r«i 
Una. tLe soil briny clu^ltr a ela*eT ioam. 
ax*' an* om tiMiai rlw lir* now. ■ 
•a* acquainted a ilh it I*/ tr r.» ©at r 
began to appij the aabe*. a J br ario* 
«1 at ike raaalta lbr« lutr »m nj i«iar«J. 
11 i|>pJ «rd (bra at tb ra»< 1 O to 
2UU bu>WI( prr at*, to d t7«r«:t irvp» 
tad u> »t«rj roacti»4bk ••J- ^ * "< 
alao acquainted nub : at h »- U < >- 
terpc Mdj farmer*, alto •>.•» loaf aiare. at 
conat««erabU eap»*a*e. i: »• true, utabUUJ 
a aoap factor*. aim<>*t aoUlt l<»r tb« par- 
po»« oI imiriac ibr h-a lw.; a«bn for it* ir 
larms Thu* tar. A La» tbc-.i 1 .t 
M« thousand bwbrli rvb, prr an.u .. ai d 
alread* the rraalt i* I. _ .irw... t# U oa 
apon tbeir kUt. N jI a ! a*« >ilutk4 »<> 
tbcj can go into this l>oai • 1 4 ever* 
iarru. r can aaa« L.» own, a 1 a taot>_* 
expended in purcha*ng a lew ..*.. la b*rv 
and than * herr tW y un l-« obtaa J. 
will pa* a (rood mtrrvat. 
Stra'U a*o Sfaam.xcaT. T"c *t 
ol jfCiii'D to far-win * h.ili -t > b«* Urea 
•" Ward w>rk. Fart. !j'-»r i* ii -<«• tiw 
■ark bj ban ], Wb»: »an<ifa< !u r t lb* 
pr» Hal da<r maid « ee» « d a*: boat atf-h »>•'. 
Tfc* human drudg«- of lb* (arm a aid n*r 
ph*. •call* xi i tat- * <n hi* tailing 
Farmer* cannot affo; ! t • l*m m Um • • 
thmktag poarra r-. c the » irbl. I < 
mu«t aae marbit r\. arid ban < «« • lw r 
•tram, uc kome.p. a*r to fkr-ir ear Th>« 
laat muat r»«r t« the « mmon a** or <d ib< 
farm, aa it » aitfii-i the 1 »eh of ail. Ha 
Itorae power ika lara rr an im 1a ai- 1 rra,«. 
turn and pitrh. thra.U rriw,j aad 
bore, chop lr»-d and < r*>h r-*»ta I ^ , ,t 
|ir>'il|bW V> hra aa iH did a' » hvrn 
ceaf urtra agn IjW ia hit»\r* are 
iti-rprr, and c« n^t r»-ial aa! ea ri«i A 
ht'fter agru allure a»u«t ar r than the p» ? 
baa kaown. or the krmrr will "^g" r 
If oar Lilli and taflrjrt reef 1 * •»<- pr. p- 
aHr caltieatod. the Iar > r l.t« ; >t a -k 
to <)n. Ixakam 4 Un p d. »i ne»< 
oauaH iataUr*taal ar. I aortal ahtatKm 
Wtaat be ach rard. lara r» da » * Ir 
MMt4, ami aa Ltnerj meat #af- 
■iiarle. Ta make ana \ « *•« fob ra' 
it aaii'jt ahoan capa »f eial li ♦ mm 
th• njj hraidra heaHh a< ) tr»-a'*. ar. l ll »t 
ia al-oat all rha' farn ng ha* lata rfo ab«>wn 
Farming wiU t«ar«taa pro'itabh' wlara thr 
farm* r »o ler«'iM« him** If an I *»»*• 
all that he mw a».tr». [farmm a I >1« 
cyanic 
A Vn'fli writ^f. Ml iW EnfU 
tanl C,*rrti*. • iU*t »«ir-rpk •pfcit* 
•tHM to k*» it* [■ «rf *i t kit*. tk*1 
do** mrt do »< H Li* u«.l. fi.'Ugk a 1rm 
jr*t9 »fo it prn<l«rr4 WW e'lo— rv*u'*« 
ArotUr Mil C'W.ft i" *1 ro f> «l m- m 
•Mm iMrtNt y»»n *g < iW »mlW>> dmt€- 
»f»| Aovnl a aurk'd *(T~rt. 
It it iUf>4 kj in t>£U«fc koflirtllMf*! 
p*prr lUat IW. t XI M» f' il 
porr »pf up. or r. »rr «itrf r««ta.-« 
•a in*akm»*t >u.»- • ^ f «( urim it * 
ia Um fnJ f -<*4 f.,r pluu ; an I il.*t 
I to k*owW4fr if tki« m < jiti 4 to 
k(W om mmmr fmgrhuf ptor-"wr<ia >m *rg 
rta' W ^lioiajjr *••«! nit«r* 
Am luiiitna farwnr Mti wr<i 
enm in a —oka ku«M». mmA it ibf» 
wW" lU m bting nwot*d. will k»*| 
tIh a* I itld fru« rtiinf it ati*t it 
M pi—11 I 
fu taaparair . ^  nt fir* |>ar*r.t. 
Um**.Je«e owt mi touaa and ko*» 
iMVMit; of Sc^om is Pi act leal Ajr:* 
nltin- 
TW art uf nkara » al*o«t reuitlf a 
citaica) art. mm orarfr all iU pr»i>»M 
ara l« U rxpUutnl oalf oa rWairtl pria- 
rt^««. If to* add lia* or C]>MM t4 mr 
ml, yt*m mtrodwr a b«» rWaietl Ifrtt 
II jm impair joar aaraU wa. ioa nui 
JuMnd • r*a»v>n htm tb* rk«Ml fnr (be 
abtuJaM grom'.h of jr»»i »kir| follow* 
l>o jroa fad am«al auvrv poaerfal ta it* 
art tow * la tba rl*rt of •>»» aanvrr* 
ptraaarnt. «kile that of otbrri u »per4il« 
ctb)n«t(^l ? IV» a aixtun of aaiat! 
•ail •*(< uMc nUtaiK-t prrporr lU.laru 
hn;tf ika» ii «?l r r *r '* t -erfa 
kiatli of frini? 1 >o too f r.d w« 11 w. rk 1 
ro»| cm( r(]ial in taW lo |> na amr*} 
lV> rrftlor mwawa aa!t. or 51 j»(w, 
or takprtrr, or a''rale of ao-t*. w11 la adran- 
Ihxra liar or |>la*l«f dcixlorur 
tMrdlVIri or tailii? la all 1 W»»<- raar« 
«M Wr\t vbtmiral rwalta. akirk jpu 
would b< abk to control and notlifr, did 
poncat ik* lopirilc <Uraii>al knoal- 
A» (be Kifim of a^raralturv progrr* 
lbr»#'forai i.-aa aiTl ba Irttrr iiail< ni^«l 
W r Ma«l Ulw«r ia iriracr, ta |>r<tc>r*j. 
w J riprriawiii. aa<l labor aa«] Hadv, aad 
ti.or wi!J wort oat tbr p-vM.-oa of a aor* 
»c- »r»ic (ra-i><«l afTHahvrr. Frr® 
luriw gun ki* bctn *' adj iny "•* M,n,T* 
and lb* prio. if>l< a o4 tba «>r0,:^ •*' fl*l* 
•a onW-r to tba itw— an l .Uul.ji.rri 
of tbr nx>*t a-*' Tboufcb cr»«l |>rwjrraa 
ka» Im •"* au if, tbrl* ia »r» a ». Jr " t. rr» 
kitrr a* uarxpiornl. 
KKritintj bat r*»t«| tiara (•»] *aid. 
•*bt !l«r» lr lt^|.laml tUr* *ta lagM ™ 
Firr. inj a* lor aagbt ** ka .a, trn 
:boa tn.l at ara l.nr ra! '.r I aw»<. tml ^ 
»*» b-ft f»r tLr a trictai\ <«etarj to d.»> 
dmiiaar par;*** and atilu* tb» 
f*«a<rf%2 aprat, «ui b baa Urn at aork 
a»>».-r err a wa'» da*n ia aid of lb b d.and- 
axa 
11»»« laitk tlx n not oct'r ia f»o l*a air»r*l 
bat ia L « |»l' ■ !<-al 'aw*, or a»rart. an l 
w« «Si*ll art |>o«*« a ai'>rr arrwrmu kr w(• 
«-*»«' «»( tbr M*«alit a* ol aatar and alt- 
ft .. a oi mgr iUara. anJ drar r cat- 
Jrmn of an c»rr |«fa wt'I (iod 
[Ho«rna A Krrtt«»r 
Hop*. 
TW ill kuf* »*•» I h«« 
cmIm J la lU tanni«tiut« «i%U *>t U *1 
M)U> nan; tbr k.irkrf, bo«««rr, u |UW 
(i g % |hj- by •link with «Ml>Runl 
arrival*. lojftUr «ith tkf rpr< ipi uf 
twtk> r «n)rr> (or tipurt, tW )>mrr! fmi 
uia k.it *uil (i«* ■!» to a mxtrntl «•!• 
«<*rr M* pri«*» Vl no lime vitkm lh« 
ei> <-* uf jl# (rvU ha*«- rr^ript* t^< n a* 
Ijr—' >n tb* rn.mb of I»« *nal>*r a* t»<>w. 
Tbt* prMto fl* Ci«t*<lBrM of tbc prt» ri» 
ofil |<rt»i •>; niiritj in l!n» «ro«.ng 
t(«l r»1< to in tin £rt»>*»* 
of tin* w irkrl. Ii l!ii* i:l»4li'«, mor* 
r" ■ i-r m t 
■' •'« war jirrKOt it-- k will rat rim «« 
wry (»r :Dlo tH# rfw rrv; wi lrr«rri 
•bo kw l»> fr irr lit ir 
wJl •*» ik* hcit«»i(j of dom; m •rfkott 
t iriLt-r kiting UtR f ,rrm iro'-l that 
• v Late no larpiui uf o).| k j.« on I.an 1 
W<i 1U1 l!f (tueril nir. .IT i»l b*b 
prior* of forrtgll U)M |«rrclu 1»* ikr pr 
(•iiiijr f uBpuriatiwiu. TL« na;><<nitM<M 
1*10 New Y "» l**t KtiOH »rrr V 
Lab-*, xlj to ib»* 10 O »' btWt of oi l Ii**| % 
ll. n n iit' I ar. | it • '! >w a « *i ; 
ia tSf j'owtk ol !*>.'< cf !>\ »fl balri. 
l.if> fr m Nr» \ rk mic* N *etulwr 
l".m half*, I*pun*, Xi I tin \\ 
>l«utc: Old AuH tKu, -•» a 4-'* < >M h*»* 
j*i. !»• a •' ; Xi • Am ri »r». inUr ». O 
a I *»■•. ; Jo Pf-TW. '** a «W ; do. Fwx t, 
0«» a <".i< [N Y. Tr.v an#. 
A b*ff<lMfN»£ Mi l iatrl* lotik pW ai 
f*U*. L»(Uixl. T*r*li abrrp mi rr to 
"* •*—1 «•*'» f=>r o«k man. an ) U 
• k»ar/..ke ma'»>« r. t » tb* *a.. ^t 
iW t| pra wn »r.J TV* | 
r n f».|« 1 in <-uwpi*tr * bi» 
:a»k ia i. it«« at I .> trrxttuh.—a f< »* 
•ai l to U iifaralkkil ia ibr annala of 
bvtrbrriag. 
G#org* Wiiar, M. I» wirf, 
Itw Ut>» C« wn'j, 1-nra. u;<: *' TV 
rtreb«rt» c>nM I* 4*"S'f *» if k'pt 
tiil it pel® a,;* I b»«r tKat J %• be*n 
I«rfflr4 «p »ia year* fb»<<»rk« »rr» in*- 
i* mn<l twd flown. tn<i ikr« »r»W«l w.'k 
»• »lt. i' It » !» »« »' 'tele I z t 
a* I ftiH rikr if. a- 1 »i it« e a rra »»l 
>lM>U (Mo ••frlfltr I 4. «hll 
I. »• *•#*-<< me of fS# •«•!* ITHf Ul*f t, 
•Vlt •*« c? »* *«• ? T'w 
**'• tfcr w -«« n ru t It .* 
■•<-!<aa •!«(• of liw tnd iutrr,»! to Klk' 
•Im of 
«>»rit»**T ut t*» it. Mm 
V»»e Wai I »fcr oil )i'k« <4 the lft'fe gief ak» rcw[ ttw' it »( fcff IkmWt, «W« W 
fcx>k i«n Ik* mm +gg, i' at U La J «ak»* 
i*i« tH* e<g wi»iK tba h^» m*or*rr-t Ky \\ r I »*« g .» ik* j arable I fo ftiil iiorj 
I »or lr »».<f f iw"# t«t j a 
i;!a«a re>«t eg*. TV »e*t » owing, a lit 
«W (»,«»• rmirw«( ■ >'k * »ay ing tbst kn 
tm .'f m »be I I* vkinr* if. a# »t t -o 
large f»e fW pilWt to lay »•. [TfWfnjS 
A f -einal, fa*H**»t»«Me iko< ad 
tin »«H • lt«lle fir I : ** !!«»• are j<m. Ml 
Jear•• Vary veil. I thank yoa."* ehe 
TW tk'* »ldfi •' 
ipt «!• a». jot tkocM a*k m W»>w I atu 
Tbe k«M H«flj M>l knMKl; frfhr4, " I 
don t aaM to kmow " 
'|V » ,h. H Ik* )«■ 
J| JdWw. *r«l ia W 
• •<kx «Ml <•( Ilk* CmM« WOU-J « Ik* l»K- 
H»W. 1.. M— * Tmm. •« IkUbM, 
>• «■» *>4 1* W *hW< !>■■»■. ikM W M 
»■ H» I m W* Nayll aarf •• lr*M W. a»' M. ■ 
rmilmwm pm 11 <1 mt rwl now tm I »• * 
kf U. m M •« % *•*•••• r•««» ml 
Wa4 «M Ml nW Ml|wJ <1 ■%■»« w I.m|m 
VkiM, »i4<m w I ■* « W k«*. Va«* mtn>4 tin 
trU, 4»r m<. n< iW lU mmtd C«lk> 
W k >1* !»■» jr4 mm ml "k» <mi WI liMik. •/ I■■ 
WciltlM Mul fMI, • >' k >!!■»■ M %rnmr 9" •- 
>1 — m4»» A*4 ) w prtHn«n iMikn 
mm* >• rmmrnmmt mt m wauit ml 
n»'«ww »«'—»■ *»n4 ItitlrU, mmk ife* W.U. 
Mfl tWlM. tot ^ • I «*« ■» *4 U»l HI Ml U lW 
•! 4* m < > ■ •• M w k.l* %t f l»— M Wkrt». 
Ma «4 kr* mi mm> I t W «. w. w 1>(,|W m(4 
• r—' • pwtiM -4 ati I (in*, a*i Wirj ik» 
~mmm <- « <m kxk »*• I I •• >»«») 4 ■« ik* 
i<w *1 kii4aili, i4 "aa m'mkM wlralk p»f, 
mmm (» ■ ■ »■ ^r<M«ri a- k » «■. IkM k» 
riN.I|M*H,<«i^ »»1 lk» — i-t m»- 
k«ik f*it a»l ik« mi I wiMik f*n M Mf 
* •»«!• *k>W >W Maw kn >• '• «M»•* •*-' ikIi. 
•t4n! m kw *WK 1 mm ik« 
'W»iUL W knifeit kf pun lk»! «hbt »« t» 
»»»4 M 4ar lw« «l h«. mm4 lk« k >• u>J l>wlk 
I— I wlkr k<«l | «c l» J •->' k • tm 
mm|w4 •> k>« m »r>•• W • •-p*. " ™*' 
»a» imm • «4k ha, MtJ. >• hi *" J ••* 
ikt «. n<*»r.% a. H.rn»^i. 
PTA** MAIM.. 
IUr*l». »» "■!*»■• l""»l I*" 
1.*.. « »» !<*» 
11 -mm % \ *t»n». pni »M-. I a j- •- «a. »• |<rr 
» a ■■■>» »i 
* -4 mmm it «fa" «Hf l» 'k» t'—l iWt tk» M- ■ 
iifkklrMi Ml •afcaknaata »• ik • ,*ljl>, «a<l 
k'M mm »c»M Ml«*n ki»i« aw) |W< 
k«»» » Mw» *4 ik* *4 \i> Mm; 
ll u <k4n*4 I I ikt * mi ikw ik* Mkl ptiKi-* 
H »4ih Ik* M<J k4 ail mi mi lk» pr ail «rj mi Ik 
pHMif« Imp rj*mm>-1 »" •"»>««4 r«(i mt ikw i»< im 
* 4k lk*a I k in mt I -Mrt Ikrffam, la kr |aAJ.. kr l 
«kr*a atfi • wi,>m>imi m IK i'tk*4 IW«n»< 
■ |M' f nl* I tm f «• '• n wul I'mii ikr Im« 
y«klH alMa N» kr lklf1| 4*1* 1* V Ml M«W k* 
>M •*«•• «l •• I I'aM*. la k* k-4W« «• r«H, 
alutnti I. Mi >kf !>i Tn'»| <4 Marrk » It, 
'a IM nki Ikal • k* '«m! kkM*a mil Iva *a4 
lk*<* «| p ar M Ml4 I 'owt, mJ lk'« IMV, If 
•»» Ik*% km* aki • k* |.«a»«< • I ...I |-• ll —m 
* k--•ki I* 
« *« W K k I Ml* % 1.1 <*w*k 
4 lr»* rxji •>» Ik* fri>it.n**JI(|'k4^ 
('«■) kr ■ rmm 
AlMd » K KIMIUII.I *.k 
t lUw k Krka uaa, %'.!*)• kn pMM* 
>T%rtt»» Mki\r. 
Is Rrt.^uar 04 rt». 
Hir »»•. •• I lk> II— rm ba J • w*« I 
Ik* r»» ■> Jul«H I <w1, ■> »l l« <r b aa 
at l'at*. a«kw m4 fr»* ik» IWiniiHI,:, 
• a iW T*1)4 r"I I* !<'■<»■■ !•«•> 
A | » I * * l»l >M *»« K a 
_ 
1 I ..I < »-•» • •• Mfi ■ a* 
—— r«h» ■»! Walt ik» 
I* 4 MM Ma I* !■< i»*l lba» afca ••• W«ta#J 
■wi«il tolkr MM-l Hum I»»Ih«i, 
V aaa#. Ma iW taHtk <Wl ^ V 1* 
TV.i «NW WliWil Waaa lk»tt ralM■ rft11«i k» 
*♦»••»■• a «■>». a.. (fftkl 
afca;.. mi* • ■<» -aai ■ ilk —«w I*—b »■ 
bat lk« iW M. II-lH<kaa. ab*t«i 
kia W Im p«ii<|r a itrMd aa-1 Jrll 4(4 M 
•k* ikati' Ik tlay )—r. A I* I*"#. »wil 
taa« liW IaM Md k la Jaarta * aba at. »l 
• ahaw ik* I*»alt4|< "• y m l>WllaM, «»l ■ bai 
ibe Mkl III'** !>»■> «* ■« *ai *t I .a.aI 
taJ it>«r<l*-< *..«•» lilaUia* fa* lb* tlw.r t|«r« ■ 4 
iaa#v * Mi baa t> • iW l*i aU l « J*ara baa an* 
laaiwtl! il M)|Kw| la* bn • ,««t, *aii L( Ikr 
ab.-V • >a*. I ail.' **•*• < ax, la *«|Waa^ i« 
yfatailr > ai« I alar >a a I aiik W k«r, k«l baa 
abaat** aa' »a»i (<a.t»a ba *a Iaa 
Wat lalalt* ikri* m aaaa pi «;*r| .,| lk**a «- 
■<I (rlk« Ml fcrinV *« aaaa a•% 1 a,l* H k-ra 
la* Ik* a.at li «1 aM pa *' a a ajbl *»i <*, »*£ 
Ik»l aba m l« d a aa> la M I :-a W-» -a * I Mai 
ttaatt lrth*r* b -» *»■ baa a a a J Wlaaal. m I. a* 
la -Ml a tameaaU. a aal r*M |aai. 
|bi* l *1 Haa-bfca : <fo«r*a >! (ba IWalk aia) «4 
J*#J»- >•!•». %. l» i*a» 
MU lv* V A HI M!AM 
l^TATf «•»• M *|NF 
■ >ir*i r. m —jtavirM J a. *l Can. Ibr**»- 
laa Ttaa. A ll I«**a 
Mal.a^ A l>-~ba«. ll a» Iwb.aa 
Aal aaa a* «ffaaaa-a| l.a l»» I'm! ibai lb* Mat 
4al*aa4**t ta »4 aa ia!<*Ui**t al tbaa ft«i«, *a4 
b>a *•■<• aM, a(ia', * lallll Ik .aak. ibal 
k* baa aa Ma*a'e af lb# p*a.la ar % «f Iba# "a. I. 
It *a lb binl k) lb# iH i**l iba •*»! LatrU 
l«M mm I*f lb# aaaai ■> Ira :a« c< I bp («*» a a* a *1 
IkN Ma W 4" aaa i»| M all*... * *| a*I ibaa ..Lai 
aa Mb ibaa .aab* aal < m« ibi ill*, la »• rak'wkfa! 
lfc*r* «wba aa na*ati K aa IW* U|»a.. |«raa> ar 
a | tpr piiw*al t« faria a * awl l'iti|. lb* kaa< 
(•llaMaaa ka k* iba *4 a ataaa al baa* l» tall ilk* 
aa*i ana *1 taxi t aaal, ta 'a Waaklra al l*a* M. 
aluaraaal, *• lb# * fn a J I aa.: at al Kaifk 
M a iba a I# aaa a. Ma I, 
•Mi tkiw ^wf al aa* J Caaart, aa t ab#aa rw«, 
•4 *af ba ka#. abi ilk# I *apaI *| *aaj l*ba I abaM 
|M|mmiV.B Rinnui.ii.k 
I •»•# rafa a I la a* a( a I a .4 l| a* at 
law ikrina. 
*114*1 »' K. MVil*M..< la b 
li D Haataa a lA'l. 
^TATt or M ll>b 
Olf Wt •• — "apiaM. Jaai .1 I'mI. |k*a 
T«w. 4 l» l%k 
"*aaaal b I a -aa *• I .. ta* % .Nlri^ • ! Ha .aaa 
II IW Vat a 
I'd »«• a! a^w a. a| M Ik* • *1 I bat iba aaa t 
Vwa«at I bariaa 4 H****i *• aa. aa rakab.1 
*aal "t laa « »la«» aat b a* *.< *M"< i|*ai a* ai 
■ 
aTJ .bar* aaa. aa4 ibai a# baa aa MM a4 tb* f* * * -J ib aa aa< 
It a* »i*i. a a, lk, tfcal lV# •:* t * ■n*.., :b# aa.4 l» a 
# bar* m| .baa MklMMHaaa •• H ..h lb »* al I aH lb#*a-Ma. u ba ] ». y_ J |k ^ a**b • aa **a<4*'j a lb# » H<**#al Ikaaaa * a. 
pa* |i na» I aa fa* a# aa aa. 4 .HH, lb# U#4 paZ 
taeaiaaaa 4a »» baa Ij ta»a at iaaa* hat .*# iba aa*' 
•aa aa ..f aaa I ( at, la I ■ bail*a a4 r*f aa daaa 
aaa (, aa < — aa* <aal T ar ana« a/ *1 ar* b aril, 
•a iba aa>4 ilai lb# aa I t«aaMta%4 .aa tVa m| 
4b#*a flirai a> aaarf l.aaai, aaal *b*a * aaa# »4 
aay Ik# ka# «k» r»'|a»a ab--a> aat ■a laalaaa 
•ja «»t kia. aal a%aa>a»a„Mi »• a arr aataa-g'. 
Alfa * K IIMlLL, Ckak 
4* a m > yi >1 -m m ("■• • •! 4»'«) V * 7. 
|<Cf. |it»« U •■ I4t at II M f «■ f i« '•»» 
M» f It W 
Mm .Ui*4 f ■ imMm'J {J, 1*4 Rr<ai««l4> 
M.itk TfM. I-** 
ft VU-i — #»» •» 
# f I f U • •' 
4 ka ■'•«»•» d I* '•* W t« J «■# m i»i 
*»•«. W. K klVH *1 I.. 
Farm lor Hale. 
'I * I t Vt« (••■ f 4 •< < at • 
| "ww pfraaai 
• ««lh> «nll »4» iWr %•'*• m ■ !>••«« 
*• 9 atvl t■pH #r 
* it** It* ar>»«( w • #'« 4 • ><• ■»<> ft«>• -f » m 
"4 I l|(. « j. <• (l«i< * v: !*(•'** f H »!• I#.; ik-fl! I ••••»■»♦ i»fc4 >•< f •• *'•••» *1 —Ii ii mm •» k U lit* ft«ri 
—— —J ».-•» 
fk> '«»■ r»«a )l w al II* Im a 
Hoot*, Pea. • 4 i»n •, m wN !•»■! «nl 
• ••»■• r b* an«r • I* SmM i« !«•"• •«•« «• bl 14 IMt •*.)• van f « 
pariif«Wf • (jfJ) l" 4. f M«W, « i|* »■>■! ii»h •« — 
r» »»M»Dir 
lUlkrl, X |V, 1 *♦ 
H. W Park, at Mexico, 
ai rr.R4 t— m>< m k • »• «•, y» Tw. »« * * >«» l,«U «l OI'MTKI ttPKM • airmuRi** 
*»<m '•» a* Mkmi* p« *■» 
Ayer'i Cherry Pectoral, 
k«. u lalaran. 
IB SlMMHM i*«r Nr«a> 
B^L# rbMM. Immtii •••■■p* V B Ami a«a* Im Ikr t»lnl ml 
JM llr Pmi. «l 1a 1<- 
# •«•■»• «l Ike Ataraar 
O" vajr « tk# If U •/ 4t aaa4atoaaa >*4 M ■• 
^ •*•«« aw •*• >■»*. lk«l ■ ttMM v**«« <fr- 
I»• ml Ito y mrr f»m — pafc I— ly *«»aa. 
•ka ka»» 11 «uw< K h Im i^i»m a 4 
in if in Ui«r% — > •/ iW W«f* W Wa 
IrarJ, it* ••»» »t»n aabar 
Ml • a. 4 4ir* l« *•» •!>• « • a hi • 
N • t»<M« •!• ka>-< a. ik» I «U-' aa kwftr k«M 
tjif ■ |>4 l» raf^'i Im iW jam ■» i»| 
M '• ,.>.<••• > • '•» |« '■ • aaf«»« 
■filial a» ■«« ('•■••> Wki« — aa >a*» ■ W 
>■1 Jw llaNl to"11* >W ktt» fstlmx. 
aa<t lava Jhm99Um4 v|i« tea* |«w 4 •• »aJi »a 
ev> l> <a*t f' > ra •-•» lie i» 1W1 
caa ■»«*« luigrt Ma I I cai>a toh# «na^< *•' 
aa4 taa n*MIj'W i» • Ufiina 
H .., i.i»« i|> ; iMit ik»« na ♦*'>•» •< 
fit laKi W' 11 If' ta * I* I a»i 4 V*# *J — mm- 
Wal M mm% W (rM ate* <■* 'W<« n4« f •« 
ilui m kv »>« 
leeewl -«•**•• *" "Wfl *♦«. f*k» •*< iim. * 
I a- ■■>-•• Is » » aa> aa 
a aai rta-Jc*, l«< *f aif k< r» m * I m| f ri * 
ikr mm li a f( iW1' TW >|»al« l«t.a Man 
laawl |ifi| aaw Il •««•€, M 
■ H k il-i I • » 1 aa*. -tai 
•( IW »• i*| lata'a mm* »» »a 4m a nt<t 
TSa* aba m|»n» aa »l»mit» aa^iriar 
I«i<iWUm»| a iM |»l Itia a <*aar I •« 
!*tia«rttitli >1' »• aw I" ■» ■•>«, aa 
«.a l^amk ita « a aa 
l*»rpi J. C. All* It C* 1/ atil 
*1... ,»-.*< la a.I l»rr; Ma l«! V«Wii I. 
— a, I.I | « 
Ts »a»; M«Mik rafU.O R >.•)«; »• \., 
• aa. 4 U > aaa .a B-lfc. t'. I.. J. J| 
\U mz> j> 
* * * 
I)!:. CLOCK'S 
Excelsior Hair Restorer 
F*.<t fa' at' » f li* tf llaaa Ni IU M*«l il f»lw 
4ar>*| li a »p<— W .1 »>»»» ■ aa ■ 
w »>l im» at |4 lt-« h >«| >41 
m MiHof (< <« ; •* mf4» •* «l 
||f »■ a»l < •**!• ( ktrtl «M| M.« 
U » — •'•4k. it«» >«4 la%a»aa««. 
a^l *ii w ■ t> ■ — 4 m Ma 
T v • rn t« k« laa at '•#» Irwr4 hi * S a a 
aaa •. «»' tb«« aa Irt *• »«k »U lk>* 
■ < V*M it «k*« t! m ux! ta «•. 
r» I* i«M* li» BHI l*«l 
W tk« k k •• aaaf •• 4 lln 
•». I • ■ *1 • -«■ • k (bn'i Ikr »-ii« »a 
U' 1 ! I a a la a !>• [Mil, »• wk « 
.« ». k» • <k» m— • • M a In.« ka 
ilm I* 
HI ! I Ml 1 UK H«»M t 
II •" can) • k*ir a'*aa llaa-»"a»jfc Itaal • * ta 
krtilrt it laaia I- nix* m 
I■ M MT.I mm-' in.awr»l»<' km tk» <Vti aaal 
lk< l»r> I > Mrf aivil »Mi.» tlft***! 
ir i" v»T a nr, 
| m( ki tk* HtniiM* uM tka t<filW> 
|W*U. ■<-«• M • Kaaluaaa 
It dmrm « AW|4> y»m l*%*n « l(t %• »K P 
h tm I k<i-Wy «M / ''(•*''1 /*•*'•"•W 
aa rM<1 % >k» :. aaa .» alt iktf r«a U .Iraaaaai t< 
• (Mm |«*|ailiMa 
<*v C»W ad >nti»r« a.'/ a/«• m1«m 
ra' i*h ffcr k a I t- rUMt llata Rra*.aat 
•K >k' an *«fc« 
fy ^  l-» a' |hay|»li at (I pat P ilk m 
a a IV" ra I 
l»i: F B. n «w K. 1''^. f. 
«... ka*i. % H. 
A. O. NOY 
Druggist &, Apothccary. 
lilt la 
/'^/t, 1 M*»- ai'a, 7"-a.-» .1*1* /*r» 
/•••a, r aaiai, ara./'•<. JK- m, 
A«al.\T I UK M'KU O Ml. 
."•t « n: or * ti\i 
Oil * » «a —Waq I .!» .al I'aM, IW. 
Tm*. % I* l*a* 
Kalkaa M ala'l aa' \aka« M<a«a •* f k-«M 
A II Ra^a 
*aa| a>* a* ar «ai f I- IMl'aat tfeat Ika aa>J 
aia la «!ax w a I as aka laal rl ihaa ?*laaa .a>t 
k»» aa taaaal. a|aat aa a >aaa« tkania, aid tkal 
k» kaa aa aalaf apt lib* |wa-k ri 4 tk • H'l: 
1 a It^tatl k» Ik* < «at la al lk» aa.4 PU>M ft. 
aa.'i'a IW aaaal <trtia *#i tkv |aa a« a 'J ik*a aval, kt 
-aaiaf aa a tOaal ■ ( iWaa am a b lb .a x4aa al 
•• W» aiaa a*a4a aarvaa 
• ia. », ia ik> Ihl.'.: 1 vi • a* a iiaprf piiami aa 
I* aa aa <a aa*>l I'a ik kaal |«t> a anala'a tkaa'i 
4ata al baat lali* a tka aaal aa ■ aU aa*4 I '..aa. I la 
I* ha- 'aa al faaaa. a kaa a aa .*i. aa ik* aa« al T a» a» 
Mark a I » 'a :>- a l» 
a •• I aa a ikra a»4 > kaa* a, iaaa a' aaai I a^ 
aaaal aWa aaaaa, if ta« k* a ate all ;a:t a»at akaaM aai la r ■ a *a aa al afa.aai tkaa, aaaal a %»* a 
11 ■■ taaaral a^atalaagU 
*!»■ tt K klMHll I..I k 
^ ttalraa* aaf f at*'a(*a W ■ > 
|aaaa ... I a ■ _a a aaaal aaa u la am Car 
»8 
Mt«ia«a4lpt.>1 % I» I""* R aalfc I 
!*«fa Tata, |aa % iaa«a >?J w 
Iaaa I' Kialai I iMWMf % liaa aiaairarl a4 I' l< at.l, aai c.«t « a( at-iai 
«f I'aa I. 
Am..I W K k I kin II L. rv.k 
»r * i». «» m %i\r. 
• »»» no, it |w». 
i I B 
I'a.hn* llwtai M-l I'tw M | •• 
fVMIW II II H •• •' 
*•4 m*m it liVOMf «» di «'--n <k«l 'W 
» 
■41m «b »|»w. w <iimv« ikxni, awl 
to h* kw « tMMf »l >W* |««<< » f «f ik • mm 
It m <<Jrr*' In 'k« I «» ikal l^f •« 4 
• i#* wiih ikt *!((*•> i«n< «/ ik* y li <ri < 
ik« •« by r«a> ■( mm Juki <4 i^.t a.lb 
<1 >■■■>» tlww «■» M I* ll '«« 
•f«ii —*r* — -t»H »• lfc» • '4 !!»■ n • « | fa- 
|*f <*4 M f•• « «"l < .H |>alt 
Imwi I* I* Ikwli <4a«* at ««•■ l*U>« 11' * * 
'i ■ 1 # «« 4 f r*. |« U ini M r«'•< d«rt<>4 
ai >W •*•.«* r«»u* »f Virrk aval. (■ lb> 
•Ilk* iW «■•-! iiir* •-> «a>t ilk ■ ikMr 
•. (#»■ >• ••<4 r. «(. *«l «t*a '•<*• •! W 
•»•••. |i'I•' •' >k irij na* W k««nI 
» V* KklMIMII • 
I V»"»" •(! | 
(wMf/tll •* •- *VM M««r4 la lb* U 
• »*«>« 
T'tm l%* i* ■■ «il tH**- 
4i t> lUt^. r4'i !««•>. 
*t C art »>i ■ — 
4< \% K KIMM I 
vX-»B"S 
V V 
\V W» .fcr I ••»»»« «| 
I WmmMN*' MkWti>4 
RUBBER BOOTS AND SHOES. 
At <|»*» p»>r*w. AW 
BOOTS. c HOE* ASD M0CCA5I1U. 
Al (VitNt* «•>«. 
STEVENS, HTSKCtl % CHASE, 
U C»aaiMiii uttiii, 
#» f'/MTLA.\f. Jfl 
STEAM 
RKI'I.\KD SOAPS. 
LEATHK L GORE, 
W mU wJm lit MWMMM m4 Ik* t»i» »W w 
• Mar* >• iWh Au»I«i4 BraWa «t 
STEAM R ( F I N £ 0 SOAPS, 
—»«■ i— 
\«rfir«* t 
« krBK-al 
( »■»'• r«iral, 
I 
I klia, 
M« I. 
nmd «•«!«. 
"t riR, .R I r»»,«. f r»rUr. 
*»>*afcW (<• ik* ir*' • *J taMil, ht. 
•«* rkn ,U tortl, ta^ wit( w*U 
MA .a rnmt <1 ni^a arw ma —I it- 
kaa k»-l »raft yatniatl a«^ 
!»•' •• »*♦ *•*•"•••- •» feavafc-a* .■» ir» ik» 
»'lk * at s> t| .*1 ■111 
»k lW 
»»r«l l>««4a Ml Ikf l««a.| filer*! 
Ilati*| tM»*< ■ nU';'4 *W HtaiH \ | \\ 
W mHK*. t»«a a>af at lk* 
■ps'« •• ara »«•'«'< •• !•» •>••!» a aaj^i, ^ 
VM I*. !«• at l|'Mlltir«a • (aaa- t« | k. 
I lport l»o«r«l|f < 
I mm. 
LBATHE& GORE'S 
STE/M REFINED SOAPS 
Wimi.MlU: THI<)(Hot 1 
Till". «»TVir 
T.7.1T8Z Ac 
}t? < nMKfrial M.. IT k I# llrr. k *1., 
r<»Rrt.«M>. u» 
PORTLAND. 
Deering, Milliken&Co. 
WH3LESALE DRY GOODS. 
31 Commercial Street. 
• 
|%« »•» * in • « Jk CV U| %«» » Mif 
(•« »!#•• («im) il# tkii tW« tT' 
* f 'if fr»» 
« ». w»« •• *4 m •• m « I* « 
11 • I «• « «M Ml 'k '• « « % 
rw« iik |> rfk tk«a 
> ^ « ! !• »,*«»**) |.J ik# *<4 
(W »ni '* mmA iWn 
mmvimmi I «NTpi *«•«• tif MtarW iWl W 
frw | •* I#im« Uf ! •••! »»*» Ul 
m <i ■ ■ >i 
Ft It. LURVEY ^ CO* 
SHOWS KAI.LS. MK 
iil- t'n V «kf /.«/11/ /'tWtfi IK 
Cane and Wood Seat 
CHAIRS. 
en j mi; hi: stirs, 
—»»►— 
£VEMr rjuierr or 
'SI f *J' -_l- ,1/:' P* 
.10 «rir»» J* mpfljf f ». 
J II «»■■•••. K I. Leave*. 
I in lirralrjH«r».(Iluiu.m uti»rn 
>»•» r«s> •• • / •••. ►». /*•>'• t .«•. 
aa. Ka *1 ♦ a4 ■*-aa -aai W »•» •«•«. ■» 
i«l»raj N l«» lai 
4>«r«, %•> a <a« 1 Ih .hi. im) |a»- 
|Ml«r*u It 
m4 I •• laaa »p* 
fr.,1. H R<«rt t «TtVKkWt.l.U M 
I*. I I lW Rak," h 
TVr a a* aaaaaat aa *».» •'•■nf ir 
L*rlMf. pi»*n !■•>« k-a «•< r(y*«i*ar» 
Ikai lk« iaui a ••Mr | »• • '•» «»li <>■■<» W 
r4-i IM > < »u<r 1 ■ rtk mm-'t* aa i«4 « 
II • J< |*«, * H|1X, !!■•< 9 • 
IM' 1 •. M IM.*» (.JKMllM < 
I«r <l a-- r— «1 ■ —< «0 imI.H ckifk Itfii 
•<ll tti Mtirr akti k • -*4 'wi Ml Mi 
r«r« k «M i' Wa, I, IMiiiltly, ■•J.raHi 
[kn L l«i §0 •» • k ■» I* l> IMIlH » 4 
V u 
.»« ml, • | Ui* »iif ap*. |» mi a ft- 
Jtraa, •« fa aa pa ■ f a.i raata, « I•* <«!# 
a' aaa^-a, h alfia.a:- 4 lV |PlM •!'«, 
« H k» J t M.nc kr«>, 
177 I! am. fcaa T«l. r«M I •*. * Ik «W 
Tka !W • An k'ttil J' »ea pJ x aaaara 1 k a> 
ka kaa !•«« Mi -ia»a^ Ifti • la Ha—'*1 to 
Ik fa a«f f >• Va*' t a k« 4 MM* «( •>lk»a4. *«4 
»«H H»|| fV la*! »< a4*MMlial>i| t ika ra>tH ai 
«.! »;•.! 1 KltV, '» if farlr*. 
ba aahl I Hi| 4* a <•> I. ki ,if>«f t>«J aa Ika 
I *• 4afaa4< *ka Ikaiafita layarita ail |*>» •• 
ak ta a 1* )aJi4* J la ik« m all af iani aaaaaaai 14a 
kaW aaa*- 'Ml | aiWM Mil iki M «ka* kftla 
•ay li aimia I k»»a», *<a a«fca*»af | la HBr taa 
i.>i IM«*» I ikKt 
JZi-i±'~ZS '-L' j 
To Females in Dclicat* ileklth. 
I »a I*' ■ * *«a aa Maa | S 7 I a I'll- Jar * .a \ 
aM»l«l aaa«a-l»«| M |S» If »ia rjMrai faa 
b|«« I'aaai aaa FW I 'an, •* ay '■ »a a, aad 
« ia« •wa'aml a <|aM >1». fa afl la'ai'4 aa 
a-a |aa»H ka*-a-a t |a> .afiyln, a«>| t" l| »*la*i 
PM> a -a MM Ifii f •» Aa laiaa —Ma 
rami* m 1 ka * mm a»4i af Iimimm, ikal wn 
^ a'laH a a»|a. .t« jarWi a—W al. aa>t tka ilal 
ri aai> • « a >'f»'»«a »» (aa^i k^kk 
I la I' a k aa at 1 a* I kut | a aaa alprailW 
aa Ik* a4 aiiMMM «( VlMI I taa a aa) 'llaa 
|V a .j a' a M aal al a- aa # •# ^al aa a# a k a aa a 
aaak -a aa BaMM • (aa 4a a a aia4>> k 
®a-. la aa '4knr ipraal ■#» J a I ka rara a/ fn 
a a- a~, »i * aaa ik* I » '» *l» a. 
• la 1 aa. ® 
• Kk' V ■ 1 a la • r a 
Baat-aa, la»« XV I«ft» T* 
FA-.E R'l/BCED T3 LOSTOK. 
.Si«»"kr»» Arrmmjtmr 
qy*** 'f'ff j tl 7 
If « 
tl M 
i^ k _ 
HI 
nrr* u^4«ftu am#0i 
«•>'» fdra 
»»«|kl i«fcra •• |fM 
I. "Il l IM.< «|.m 1. 12 »«**- 
Plan?***. Orfan» A KMod#»on*. 
1*« »M «•'». MM «# wn^*4. •■» •»»•«■ 
» 4mT. «••-«!••» •>>' *• ••• 
I 
l»iym *4 >»!■ i*'i •**•» ■»*—• slbwt •«■ W m 
— % K V **>«(ft r M Mt 
wtj I alHSil 
»•■ 
Instantaneous! jr Silver-Plat in® 
**«>*. mrrrm, hkkma.% milvvk.+* 
lk» ^HK| • k»'» •»• ■# ■■< t» 
t Vaaii a* 4 P*M>a| 
SILVER AND SILVER PLATED WARE. 
TV.I mm* «i»lil i«nvmW Ik* *c m • pr*fM- 
*•••-« .4 f«'' »■)>»» Mil MUM> •» — If'I •< U 
■« al(n Il» i^paiMM ■rub a* ik Wewte. 
Il w • ■ytiH »bm< yhlm Uim > •• • W*iW 
t'W M fM Imib lav «U> by lb«|- 
|i*U (*4 V«iH< **" lf»» 
HOW K ft BTKVRNS. 
• • • • ft #■», *#••». J 
Tairaif^ 1m » l*M 
Tll>* m «a artarb ( 4 aMkxi auk a< 
»*«•• • « «»• » « pfc«r»«. • h» b ai'l li^a i> * 
tr. • fbl rub, j»l aa1 k» (••fMiiaat ». 
bfn4 kx tba «». am *«t k*t fai 
■<" *«»• iWa Mrk 
'k»«k .. «r«WJi ailkM ikf «*' •*« tixl 
IPA9. 
• ♦ f-wf #f4t NM| « MMl anfft 
*-■• it '.»1 t% • k>*|. m>* in r«>4 (• 
«kM«- n, 
■ ki» f ■ M | »fM« rj m X*iW «il| 
• V ^  «rf Hk| fi 11 • |w iw P •• p»« lit* •» t«* 
*« •» ff »*' f«M It lM« 
-«• M l>» »x» l|»4 «f«r, •»' k*« pmfr I 
liwH •• «!»•• r««i (•#««•»# m |m Im« 
•••*'* ik* t arv tW 
ttf* 
Il • I ll» #%(»•#♦ t< •>«) «««i % 4 M 
c* (Mi*f lft#« |<amlt 
It ••••• M — lie Ut«f *1 grf ,if Ml! «r«| 
4 1 •», M '• • «i M I 
M "» fM> ir* iW i<«» i^Kiai «hmI*« rv- 
fi •! «• « firm J '•* i1 ••■i Wh# «ar| 
»<■!»• MH !• •«% MlWl N « ••!>! i4 
f%rt,4 U '» ilatwi II# 
It m mm m % r«rl |Mvla|* 
% ■».* r»« Kt t»i lU • •«•(!* t»*»l 
T W ««*•• al bH A (§«*K *1 !«• M •*! 
J,#, %*mma rn I f% rr.l f«»|| CltVI 
f h ■irftnyt W thw *rr a»art 
tk •! *•«« »•» ♦ «• ^>Vt nMr **»r 
*•» *W • *s -ut'l lit# iImiIi, «r 
» V «# |« *> m H>1 i|» ('irl, last k» *I«( lW •• 
ln«»« ruv^i**p» ml ik « »«l«rip. iWi 
•< •• >wif • •» «##' • » -I 
• Il kti l«i| a«4 •!«! Im 
w+mmm*mm*i mmmm% (M. 
lliff «(UKI> •« 
liOlffr & STEVENS. 
V«4i llr»nd«»f. Ib»«v«»a 
I *«lr I** !.»»■ in mmI <I»W» 
••THfc PKN IS MIOHTIEK TUAN 
THE IWORi)." 
Tho Gild Pen—br»t nnd rhetp* 
e»t of F<*n». 
Morton's Gold Pens. 
t1* v*r i*rn» it fV ir»w<# 
• (M « It k<> 
I \ \.a \ v 
(Ml* mm 
* -■ 
r. »», «r a» -a «a* 
>. UN « I !•* N 
*1 • |'|ki.lM»J 
•r'#* «»4 
A *i»KTi'\ 
iEtua Sowing Machine 
> > n)w |r««; 
Tt a Bifk « >• acfMiri l» ka m «m!» Mwr 
lark <-'l •• | • kar r• •» taj m « a* iW 
MM# I. »< I* | •• Hl'ittclM |l •>J pal 
la rv »aa -a ikn a a» |ia> Wi m| # W» a War' 
|< >a Mr ( i« I|^ ar m a.(, »k« aliwk'H- * af 
% t k fW~ M 
Maad TRIM »!!%<.•« Im a k.aala •< m~ ft.a~« >«♦ 
M * g. a»TKH.Il b lfai.Hitl<4iWM 
(a|> •• a ■ a 1 r~.« laad .Ma Vot iwa axM al «« 
■ •al. •*'< .»•« Im a » pM I <4 iW <•««» ttaa 
C' .) f k( || ft % %«!%•* » » »•» ia a k 
\ |U » r. a N (I «. 
war ai ra —■» TW fcaai laaii, Caakiara J»'l 
Tiaaiata»a a< I H*a>a i«4»na ika mraht **■ a4 
.- « ■» t««| Ira **''faa iW Inri.rai M 
I W ki. «)h i^tikl. % >n> •<« 
A Mil B| •' • laHMM» Ir ■ iW ia%» al I*~ t air t« 
«kr aaih»ny 4. r1 ■ iaii<iatT 1% 
at Ikr aaliw U I'abi H (trl, blr •) N ,«a« 
l*U«<ftia-« M M 4 (ImMi. •.» kt paM** .at. 
•a 'fta krftM» al Maa4 Akin I* WkN fhMtlia*, 
"• paiaf'.i Ik' MMk 4a« art Fr4inr« Mil, al 
im*' .ai.A V ,aH ik# i»fti rnair, I><wim >4 
• k> ntrtMoa a4 ikr Ami.) •# «k>- k 
• ••4 4 < aaaa 4 MM ^•rtra* 4, (« Ikr pat MM af 
Ir la aa4 im Wm« ^  rka |a«, mm! kai f#« m< a4 
Ma MIIMr* ^Ma 1 ir«l MaU •• MMII 1 It Mil' 
I. a V — -M 
•jor. L MU1V. 
W 
Tk» » » I r fcr • •» !■*•• »iM> la* a-iKa Ift« 
ak< kaa laa M 4m*} H» H >r» ikr H ia.if akW J ■ If ■ 
al f alaalM ia ikr mm m4 IHlai, fta> mmmmmm4 
Ika I. M a' f*i«i*>an>i Milk Ikr Mtfl imU'I 
W* |kr MMiftftM M4 
|||LM.\I8L AKI.M. Um«I Ammm. 
aM «Ma4 I MM * InriH1, by | I •• k» 
4,.a« •• 4ftr aft 1^*1 VMfMata all pata M| 
aha arM ata M* l« I ta ikr aatrlr mi Mil him 4 laa 
Ml' IMMI fat IM) mi mm4 'km *k" kala 
» J a lata iftrnoa, iMIlk kM <U a• Mr I. 
I' M i*ftMi Mtkt H uiH« 
TWa a 4ariAH k»"'» ( tva faM-.- MaMarM Wat 
k» kaa lara 4m't aiv 4«'rd kt ikr MmmmmMm 
l(4|r M4 I"ikr I atM« af >a«~* aa-l 
aria ai 4 ikr trull Ml I. aaclaa M ikr tail ail *mI 
laauaf M tatf 
i * \r : • 
w M I • ►», I u* H 'h« 
• • i« II* |»^ «• all prn • 
• ■ »»>■«• pqatHi •»< «w<«» ■ k- k<*« 
mi 4m .»j. m.»• mW ikt i< 
i»> i•. 
tk <»' •'■»• k*«« | ^ *■ <» 
... a| | It iW II • 
J• f • <ta»H i> « k» • *a»ii *1 (NU4, 
1 <4 
i t M' i. i* fHii»,htn<,v«iy, 
t« «•••< I' mi. 4*r«w»<1, kt |i«i«f ImIh lie 
A*<-< I' .. .. yar«<« a* f»«WC 
•U M> .■ Wn 4 H Ht* <■»■!» X' 
.«« ■*>•••!« iW»»»■. *• #•*>* »W «•» i« 
|* N iMM "• IMII 
TV k"*' « | ^ « » •**• Itrt 
Iiymwl *7 «fc» llw'tMl 
i« <♦ r*-*-•« » tfc* t ~mmi *1 l*ttm€4i,»*4 
,.< i»r •*» '*"••< •< »w»-it » ffc* U«l • a*4 
mM»»" •«# 
,« •» « i4« « f • -hi *•»«* • k • 
tm-m A In •• «fc* IIynn • • k« 
.• W m| it |W »•»•«» *1 t<>4 4ewe«eM •« 
>»«M «w yatanii, >*4 <W» • k ka• • 
IM Irwikh • 1 'k» 
♦ «U 1*1 II 1*IV.« 
l» »• t*M 
ONI Mil « > TKI I « 
or m •• • • 
WnU •«) >» I >m (Mfilvt • I H| 
>%«piw MM -4 -W R»« -I •» -< 
*W> fW ■ in^1 ri|k>« !••• <teS »Wi»4 
'ftiklr M III* • k mm4 t H»'J 
< Vkl •* ». H*l I I 
r~>..>••«»*?i. i«rr 
